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No hay duda de que la sitúa- la langosta, son los que intení 
ción se va componiendo. trazar líneas de conducta 
an 
'os 
E l Presidente Harding ha muerto 
en el momento menos esperado, cuan 
do se preparaba para su segunda 
campaña electoral. De él no queda 
I/M — , - — i ya sino su programa político, que su 
A la supresión de la Lotería, actuales gobernantes y regenerar' sucesor. Coolidge. dice que va a so-
^ i r ^ a por los asambleístas del al país. guir fielmente 
pedida pw» 1 1 r mejor retrato político de Har-
•igxiin, intenta contestar el ton- Después de haber usado V abu- d in í *n los momentos actuales es su 
1 l . . . i i propio programa presidencial, recien 
presentado al país. 
Kn su viaje hacia Alaska. que le 
costó la vida, pronunció una serie 
de discurr-ns en las diversas ciuda-
des donde se detuvo, el conjunto de 
las cuales cubría su programa preai-
hacer que los Estados Unidos iugre- cionallzación de los ferrocarriles. 
Las minas deben quedar en manos 
de particulares. Pero dijo que era | 
necesario legislar para regularizar la | 
producción y distribnclón del car- ¡ 
greso complaciéndolos y reven- ,sado de la Lotería, durante och 
úndolos, esto es. barriendo la Lo- años mortales, hoy piden escan-
unplantando impuestos dalizados que la supriman. 
, Después de haber convertido la 
Nuevos- impuestos que acaba- cn una plantación de mayora. ! dTacTal'para" el siguiente período, 
rían con el país, S I es que este j colectores Kov n n o n ^ n a ; E s i n t e r e H a n t e recorrer, en sínte-
s i s es susceptible de a c a b a ñ e j ^ / f ™ ^ ^ T 56 0P0ne.n a,8;s> f8te Programa pues abarca to-
páis es 3Ui j ^ , uwa Ley que tiende a enmendar, i dos •os problema» que hacen paipi-
€ii parte. los yerros cometidos 1 tar 61 a,rna nacionaI-
tena 
nuevos. 
sarán en la Corte de las Naciones 
en el tribunal mundial, qne en reali-
dad no es sino una parte de la liga. 
Se le objetó que traicionaba sus 
propios principios, ya que esto equi-
vale a entrar en la Liga por la 
ventana en vez de entrar por la 
puerta. 
En su discurso de San Luis, el 1 IMPUESTOS. E n su discurso de 
Presidente declaró que para que los i gait Lake Cltyt Harding se vanaglo-
Eátadoj Unidos ingresaran en el tn- ( rló de haber reducido los impuestos 
bunal de las naciones era necesario | de 553 p0r cabeza a $28. habiendo 
que .-ste tribunal estuviera total y ' al mismo tiempo pagado, en cuatro 
definitivamente divomado de la L i - 1 aDo3f Cuatro mil millones de dólares 
ga, que fuera un mecanismo abso- i de la ¿euda de la guerra y esperando 
lutamento autónomo. | pagar ,luinientos millones más cada 
F E R R O C A R R I L E S . E n su d i s - ! - . ^ 0 año. E n ei presente año el 
enrso pronunciado en la ciudad de 
DE LA EXPOSICION SABATER 
c0n nada del mu 
Por otra parte, los convencio-
nales contestan lanzando boletines 
pavorosos donde se anuncian, ve-
ladamente, generales clegolli-
nas, decapitación de todos los r > ¡ -
jios de la República. Lo que toda-
vía no se sabe es por dónde han 
de comenzar las ejecuciones; si 
por dentro o por fuera. 
Porque lo grave no esta en que .̂ ^ 
les tumben la cabeza todos los sin 
No hay sinceridad, 
0, lo que es peor, no hay auto-
ridad. 
No son los menocalistas los que 
pueden hablar de pureza adminis-
t ativa. 
No son los veteranos los que 
pueden hablar contra las botellas1 
y sinecuras; sin que esto signi-
que le econozcamos su 
! autoridad indiscutida—cuando no: 
L I G A DE LAS NACIONES. Har-
ding subió a la presidencia oponién-
dose a la Liga de las Naciones que 
patrocinaba Wilson. su predecesor. 
Despuós se manifestó partidario de 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
cabeza a los 
fcstá en qu 
militarmente a Abd-e l -Krim 
vergüenzas, que 'después de todo 
maldita la falta que nos hace la "e de3an lTla?eíar Por bastardas 
baños. Lo malo:pas!ones P ^ ^ - a intervenir 
va a ser muy d i f í c i l en \ 0 * * T í i 7 ™ as1Vnftos c,e la Patria' t s p a n a desea Ijuc se venza 
. o f « ^ f a ; , , e f ; ^ ; o y el derecho a disfrutar, antes que ruar con estricta justicia quienes . , , 1 1 
11 1 . _ ^ , r » ^ , r , « . „ ningún otro, de sus prebendas, deben hacer de verdugos y quie-, ' 
nes de ajusticiados. No son los Hacendados, en es-
Fíjense que a los cubanos hay,tos .nlomen^8 en ^ defienden 
que separarlos en dos grupos. Los'"" " ^ r é s , los que pueden hablar 
que han estado alguna vez en el de 1111 ba!deo a la República, 
Gobierno y los que no han estado 
nunca. Estos últimos, que son los 
únicos que podrían hablar y ha-
blar mal con justicia, siguen en-1 que ia lAcpuonca necesita^ ei ci0 ( 
llegar a acuerdos paclfistar, 
cuevados, y no rompen ni rompe-i baldeo. ;« "n los españoles; y luego cuando 
, | . . « c i • ' f cree Q"6 España está denprevenida 
ran una lanza ni por los unos ni oolo que tan importante o masiy confiada en que pueda llegarse a 
por los otros. que el baldeo es, en este caso, eljj1^ t"/.!!^--0^^^11068 ataCd a 
Los que han pasado por el Go- saber quiénes son los que deben 
bierno, y puede decirse que como I empuñar la manguera. 
Kansas, Harding declaró que la na- ! 
olonal.zación de los ferrocarriles se-
fia desastrosa. Dijo que el sistema 
de ferrocarriles debiera ser organi- j 
zado en grupos regionales; pero que i 
le industria ferroviaria debiera per- j 
manooer on manos de particulares i 
que muchos —los obreros ferrovia- j 
ríos inclusive— piden con vehemen- j 
cia. 
INDUSTRIAS AGRICOLAS. E l 
agricultor, en este país eminente- ; 
mente industrial. representa cada 1 
.1 a una fuerza de opinión más inten- j 
sa y está profundamente desconten-
to, pues F U S productos se desvaió- i 
rizan más y más. Esto no quiere ! 
decir que el público esté pagando ¡ 
menos por sus productoa, sino que el' 
¡Guárdate, lectora! 1 Los que he llamado cuadros de te-
Tú que de niña tuviite mtedo al i mas bucóhco-paganos, acaso constiíu-
bón, de manera que T.O vuelva a ha-icoco y a la9 espeluznantes sóbreme-; yesen una excepción, si no fuera que 
ber escasez de combustlb'e eu • « | g á | ^ aigún t,'0 al terón, bromista' ellos están, en realidad, al margen de 
T ^ ^ S Á ^ J Í ' J S í f - g h'bÍa <feÍad0, SU ^ lo1 '" P"?dPal y caractcrísrica de 
rrera de Medicina sin concluir, por babater. Mas que concepciones den-
mor de r.ecrocomios y cadáveres; tú. , nilivas. estos estudios de ninfas bellas, 
que aún miras debajo de la cama an- frescas, desnudas, moteadas de sol 
íes de acostarte y piensas dos veces bajo el tamiz de la floresta, parecen 
-ntts de entrar a una alcoba oscura; j especulaciones accesorias y de mera 
tú que tienes un concepto dorado y disciplina. En todo caso, no acusan un 
-isueño de la vida—¡guárdate, lee- aporte muy original. ¡Qué felices tan-
lora! tcos entrañan, sin embargo, hacia una 
En esta antesala del D I A R I O núes- i realización pictórica más noble, deco-
gobierno tendrá un exceso de entra-. 
das sobre las salidas que alcanza a 
trescientos millones de dólares. Dijo i tro. expone sus lienzos, desde hace | ra ti va e ingenua! 
que esperaba seguir reduciendo toda-j varios días, un artista acongojador: | Pero estas excepciones—|ay!—son 
vía los impuestos. \c\ valenciano Daniel Sabatcr, a quien ¡ dos solamente; los números 38 y 4 0 . 
E L COSTO DE L A VIDA. E n su en ,jamar "e, intor ^ ^ bru., E | arlista ensejaiida se a h u r T e v u e I . 
discurso de Idaho, Falls el Presiden-1. „ r u " - - 1 1 
te se ocupó del problema de reducir j J a s - . . , . t6 af. tenebroso cinismo de sus bru-
el costo de la vida. Patrocinó la idea ¡ * nunca, amiga miedosa, armom- jas, de sus magistrados raacrocéfa-
de las cooperaíivafi de consumido-j zaron mejor el continente y el con- los y de sus cabezas ensartadas, sin 
res, las que esperaba, dijo, se orga- 1 teaido. Nuestra cámara, tan severa \ que tampoco le detengan mucho, ni 
ya de por sí. semeja ahora un fan-! interesen s# innata habilidad técnica, 
tasmal cenáculo, con algo de morgue ios dos retratos que expone, 
y de aquelarre, en que se hubieran | El de la señora de Lavín es una 
dado cita estridente todos los répro-1 dulce mediocridad, pese a la adolori-
nlzaran bajo os auspicios del gobier 
no. 
CONSERVACION Y D E S A R R O -
L L O D E LOS RECURSOS NATURA-
L E S . Dijo Harding, que este país de-
biera prepararse para abastecer a , ^ ^ la3 Malebolgc dantescas, todos ; da alucinación que supo poner el pin-
los trescler tos millones de habitan- , V . • 1 ¿ 1 : „ j . • j j 
tes que tendrá dentro de un siglo. monstruos que inspiraron las gar-
. Bosquejó, en su discurso de Spokane, 1 golas del medioevo; y las apariciones 
L" - ? ™ ^ V ^ 8 ^ " ? ^ ^ 0 1 1 f | n l ¡ r 0 r un de Irrigación que impulse la! de Brenghel y Macbeath. y la fauna 
í i i^r inn «'xP'otación de los recursos naturales j ¡nferna de Palma Vccchio, y las ma" 
Este jefe de los rlfeños sigue la 
constante táctLa que inició en Ju-
lio de 1921; cuando ve las tropas 
españolas alerta y preparadas a la 
sin que todo el mundo no se les ría agresión, entonces comienza a tra-
1 L L tar, sobre su rendición; y hasta aho-
a las oaroas. | ra ,e ha sal,do b)Rr) el plan porq,lo 
Y, no obstante, reconocemos Por lo menos "e.ordamos ya tros 
1 o ' i i- 1 vecet. en que Abd-el-Kr!m ha trata-
la Kcpublic  sit  l 
Coolidge prescinde de celebrar consejo 
con sus Secretarios de despacho 
La cues t ión de los jornales c n e l R u h r es causa de peli-
grosas desavenencias 
(SERVICIO RADIOTEL1XÍKAFICO D E L DIARIO DE LA MARINA) 
¡L EMPRESTITO ARGENTINO 
Buenos Aires. Agosto 21. 
Se consideran prácticamente con-
cluidas las negociaciones entre el 
gobierno argentino y la casa Spayer 
»nd Company, de Nueva York, pa-
ra la concertaclón de un empréstito 
íe sesenta millones de pesos, que 
•e situarán dentro de seis meses. 
QUEDO DEPOSITADO .IUDICIALMENTE EL "MIGUEL FERRER" 
NOTICIAS DEL PUERTO 
OOOUDOOl P R E S C I N D E D E LOS 
CONSEJOS D E S E C R E T A R I O S 
Washington, Agosto 21. 
E l presidente Coolidge do nuevo 
prescindió del consejo de Secreta-
rlos, prefiriendo ver Individualmen-
te a cada uno y obtener su informa-
ción personal sobre los problemas de 
los varios departamentos. 
las posiciones españolas 
Pero como este manejo no pue-
de durar siempre, ya se ve por !os 
telegramas de ayer y la vuelta del 
Presidente del Consejo, de su sitio 
de veraneo a Madrid definitivamen-
te, y el envío que se propone hacer 
el Gobierno, de fuersas y aeroplanos 
y hasta la preparación de buques di 
'guerra para Ir a Alhucemas, que es-
tá decidida España a terminar do 
una vez la insurrección de Abd-el-
Krim. 
Nosotros no creemos lo qu» di-
cen los periódicos americanos por-
que aseguran que tanto Inglaterra 
como Francia habían pedido a Es-
paña antes de tratar definitivamen-
te de Tánger, que so pacificase la 
soba de protectorado espaflol'de Me-
lilla, porque ya está visto que lo» 
franceses andan luchando en las es-
tribaciones del Atlas con kábilas 
de su zona que también son de Una 
rebeldía intransigente. 
Pero como siempre hay una nota 
discordante, en el momento en que 
creíamos todos que el General Woy-
ler, envidioso de la reputación del 
General Prlm, sin duda, iba a apro-
vechar su inspección de la Coman-
dancia de Melllla para, aun salién-
dose de las ordenanzas, ponerse al 
frente del ejército y derrotar de-
parte de las utilidades 
ofreció en su discurso pronunciado 
en Hutchinson legislación que ten-
diera a ayudar las cooperativas de 
ios agricultores, para que pudieran 
vender fhs productos a precios equi-
tativos. 
PROHIBICION. L a Constitución 
del país, dijo el Presidente en su dis-
curso de Denver. ha hecho do la 
prohibición una ley del país. Aun 
cuando los Estados antiprohiblclo-
nlstas se nieguen a prestar su con-
curso para hacer respetar esta ley, 
el gobierno federal pondrá todo su 
empeño en Impedir que se viole. 
INDUSTRIA C A R B O N I F E R A . Los 
mismos que piden la nacionalización 
de los ferrocarriles, piden la nacio-
nalización de las minas de carbón. 
Los obreros carboníferos son ardien-
tes partidarios de la socialización del 
carbón. E n su discurso en Cbeyenno, 
el Presidente declaró sin rodeos ni 
figuras de retórica que la nacio-
nalización de la industria carboní-
fera sería tan desastrosa como la na 
del país. 
INMIGRACION. E n su discurso de, 
Portland, Harding se manifestó par-
tidario de continuar con' la más se-
vera restricción de la Inmigración y 
con la deportación de lo? extranjeros 
no deseables, aun cuando haya esca-
sez do brazos en el país. E s preferi-
ble, dijo, que haya trabajos sin 
hombros que hombres sin trabajo. 
L A JORNADA DE OCHO HQRAS. 
E l Presidente se declaró enfática-
mente en favor de la jornada de 
ocho horas y anunció, en su discurso 
de Tacoma, que la industria del ace-
ro, la más poderosa del país, que 
tenía la jornada de doce horas, le 
habla prometido reducirla a ocho, 
lo que, dicho sea de paso, acaba de 
hacer. 
Tal es a grandes rasgos la plata-
frfrma que el ex-Preaídente paseó por 
el país, tal el programa que Coolidge 
tratará de continuar. 
Tancredo PINOCHKT 
cabras visiones de Valdés Leal y de 
tor en los ojos de esta ancianidad ce" 
ñor.l, tocada de plata. El No. 40, re-
tí ato de una niña, está concebido a 
la manera elegantemente recorativa 
del c?pañol Anselmo Miguel Nieto, 
Poc, y los fúnebres absurdos de lasque ahora cautiva al beau monde ar-
planchas de Goya o de Félicien Rops: gentino. Pero. . . Esta nena me re-
brujas sórdidas y raudas en el pavor' íuha algo de cartón-piedra. [Lástima 
oe la alta noche, cabezas sangrientas. \ grande que Sabater no expusiera el 
faces malévolas, cuerpos exangües. \ r*rato vigoroso y sobrio del poeta 
vírgenes holladas, tribunales omino-i Sánchez Galarraga! 
sos, antros horripilantes, tierras mal-1 
ditas, cielos de tragedia. . . 
¡Guárdate, lectora amable! si pa-
deces de los nervios o de insomnio, o 
rimplemente de romanticismo neuró-
DOS CRUCKFCOS BSPAAOtJM A 
MARIUKCO.S 
MADRID, AgOtíto 21 
Aunque las autoridades del gobier , 
no sostienen que las fuerzan españo- ílnitlvamente a Abd-el-Krlm, lo pen 
las no se hallon en verdaderos apu- 96 mejor y dando por desalraao 
ios en Marruecos, es 1c cierto que se se volvió a Madrid, cosa l ú e no 
han enviado dos crucero? oara coope-l añadirá ni un adarme a. su reputa-
rar con las fuerzas mililareo, 
E L "ORITA" 
Procedente de puertos sud y cen-
|ro americanos, ha l egado el vapor 
inglés 
ajeros 
. . TRASATLÁNTICO I N G L E S E N . . 
DESGRACIA 
.UAXUiX, Agosto 21 
E l trasatlántico inglés "Craslxow" 
ton pasajeros y oi.rga de Australia 
para Manila, está pracallado en TIgi, 
cerca de las islas Taw Taw, Filipi-
nas. 
ción militar. 
Los periódicos de Madrid el día 
31 de Julio, y sobre todos los mili-
tares, están ya publicando artículos, 
que parecen deílnitivos. aconsejan-
do al Gobierno que venta militar-
mente a Abd-el-Krlm y que no tra-
te máfl con él. Tal parece, pues, que 
después de los combates últimos t-n 
la linea de Tafersit a Afrau, en que 
ha habido nada m^nos que 140 ba-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
CDLNITT 
LA OBRA REFORMADORA DE MÜSS0L1NI 
LA NUEVA L E Y ITALIANA DE INSTRUCCION PPUBUCA 
QUE EMPEZARA A REGIR E L PRIMERO DE OCTU-
BRE PROXiMO 
Las reformas q ie en la instrucción en los Institutos españoios, hace veln-jdiata de dominio y de elocuencia. Son 
te años, sin que se le exigiese a nln-j trozos de tierra negra y huraña vista 
gún alumno, no ya que recitase com-;casi a ras con c| horizonte, amagada 
txo, toma mi consejo: no vengas por¡ 
la Redacción, no vengas, a menos que. 
a trueque y riesgo de todo, ames las 
emociones fuertes—cosa que es muy 
posible, siendo como eres una mujer 
moderna... 
Para ios espíritus impregnables, 
pues, y para los aventureros, es el co-
mentario. 
L a obra que el Sr. Sabater expone 
podría clasificarse así: paisajes, re-
tratos, cuadros bucólico-paganos cua-
dros de reconstrucción; cuadros fan-
tástico-filosóficos. No os arredre la 
clasificación, si no os arredra el tema. 
Loi paisajes son, a mi ver, lo me-
jor de la obra del artista. Ejecutados 
con una técnica sesgada, pastosa, al-
go brutal, dan una impresión inme-
Los cuadros "de reconstrucción'' 
i va están más cercanos a la morbosi-
ja$ 
dad truculenta del "pintor de las bru-
pública de Ital'a ha Introducido el 
Senador y profesor Giovauni Gentlle, 
Ministro de Instriuvilón Pñbüca del 
Gabinete de Mussollni, -'on múltbples 
poslclonca de prosa y verso de los au-: , , 
de cielos tremendos y dramáticos, vas tures latinos, sino tan sólo que tro-
y a nuebtro entender merecen aplau-| dujese algún tvjqueño párrafo del co-ltos ciclos llenos de gestos y de cica-
¿>os casi todas ellas nocido tratado de Extractos Hlstó-: trices, en que los nubarrones colcri-
Claro es quo uo podomos suponer] ricos que so acompañaban a la g r a - l ^ tienen lívidas fulguraciones, par- S 
que el Ministro Gentil-,, deje de co- |mátlca de don Raimundo Miguel. ¡ , r i * J U n m * nrofundidades . 
nocer el sisíema do enseñanza en lasj gj p ^ f e i t o de Mussoliul al refor- taSA y cárdenas proíunclicJatíes. ^ 
giones italianas en la campaña del a su manera< pcro ¿qu¿ importa? E s 
fascismo y hasta el saludo de los* . . 
tómanos a los vencodois, en ol que to ha de eslimarse más por su virtud 
dan los fascistas a su» jefes, hace sugeridora que por sus calidades pie 
muy bien en recordar a loa italianos¡ tóricas; y ¿cómo negar que hay en 
los tarvos paisajes de Sabater una in-
tensa sugestión de naturaleza desoía-
"Orita" que ha traído pasa- LA crEiSTION I)K L<)S J O R N A L E S ¡ jas españolas, se l lcsará ni propó-
para la Habana y de tránsito; , . E N E L R U H R gt.to qué debió haber inspirado t i 
Para España y Liverpool para donde 
«eguirá viaje 
Entre los pasajeros de tránsito del I ^ ^ Y r z ñ c e s e s q^rTas" c o n s ú ñ -
nn» f lg"ra,n los militares chile- ¡ teg rencillas entre log trabajadores 
Duesseldorf, Agosto 21 
Manifiéstase la creencia en los 
Mayor P. Vignola y familia y el 
Capitán J . Tagle Mont y familia. 
Para la Habana llegaron Marga-
" t * S. Ramírez, eeñor X. Segrera y 
señora, Mariano Mata Herrero, Al-
trt0 Várela y otros. 
DEPOSITARIO J U D I C I A L 
El Jueg Ldo. Saladrigas, ha dis-
lesto y así se lo ha comunicado a 
Policía del puerto hacer entrega 
1 calidad de depósito, del vapor 
"ligue! Ferrer" al señor José Losa-
1 González. 
LOS I ' F R U I l - S 
Los ferries Estrada Palma y H o n -
I Fiagler, han llegado de Key 
con 26 wagones d^ carga ge-
pp] cada uno. v 
E L M O N T E R E Y " 
vapor ámerieímo "Monterey". 
"egado de puertos mejicanos del 
po, con carxa general v 25 pa-
pros para la Habana v 65 de trán-
[P Para Nueva York." 
res r'faron Pn eBte vaPor los eeño-
T nngane. el Capí-
a Mari! «a de Gue 
alemanes y sus patronos en el Ruhr 
cott motivo de los jornales, darán 
por resultado la deserción de los 
extranjeros que 
pasaran a los franceses. 
(Pasa a la página CUATRO) 
C R I M I N A L A G R E S I O N E N B A -
Y A M O P R I V A D E L A V I D A 
A U N J O V E N 
(Por Telégrafo) 
DIARIO, Habana. 
Agosto | t . 
E n las piimcras horas dt esta ma-
drugada ha fa'lecido el caballeroso 
icven Sableo Guerra, qu'. dL>frui.*l-i 
general v merecida c^limauóa €E 
í-ü'a sodel id . 
Gobierno desde hace tiempo, de pe-
netrar en Alhucemas y en la kábiia 
de Beni Urriaguel. 
Esos periódicos militares de Ks-
ñaña se expresan de esta manera: 
* "Es preciso no perder el tiempo 
, en recorrer más líneas quebra.'.ns. 
probablemente se 1 qUe se ha demostrado ya, con harta 
evidencia, que no llegan a ninmin 
fin- v por tanto hay que Ir por la 
línea recta o sea. por la agresión 
mantenida con firmeza que llevu a 
una solución que tenga fundamento 
de tal. y que no suponga aplaza-
mientos enervantes". 
E u la última discusión del Sena-
do antes de cerraire. parece quo 
hubo una transacción respecto de 
la manera de aportar fondos para 
cubrir el déficit, al discutir Don 
Francisco Bergamín. ex-Ministfo de 
Hacienda con Don Miguel Vlllanue-
va (lúe lo es actualmente, porque 
había pensado el Gobierno, sin du-
da v lo demostró por el nombra-
miento del General Sanfurjo para 
jefe de la Comandancia Militar de 
Melllla que el movimiento rápido 
que podía realizar España pKft 
La'muerte d e r s e ñ o r Guerra fué someter a la ^ ¡ . f i ^ J J ^ T Z 
de una herida cuél y entrar en Alhucemas no os 
prepósito u e A U U S ? U H U I B I loiui-t « D " J » 
vniversidadeso alemanas, inglesas y j ^ j a enseflanaa del latín merece1 A veces. el W de ™ls ,a ¿«testa 
francosaa, y por eso nuestras .oboer-| l0(1;i c]ílBe de aplausos, porque slnlble, que no repugna, empero, al artis-
vfíciones, después de los numeroeos] qUe ^ resuc itado las le-|ta, opaca y ensucia y tuerce el matiz 
aplausos que nos arranca eea nueva 
legislación de Instrucción pública, 
luán de sor muy breves. 
Italia ee quiere latinizar como lo 
Indica ei que se restableco la ense-
ñanza fiel latín durante IOH ocho 
nños que dura el ctud.o del bachi-
llerato. Se hoco del latín la base de 
la segunda enseñanza para uno y 
otro sexo. Hasta ahora en ias escue-
lc« técnkas Itallonas so hacía obli-
gatorio el curso de cuatro años de 
latín para poder estudiar en ellas. 
Ahora so trata, a nuestro juicio ron 
gnin acierto, de qúo todo italiano de-
dicado al ejercicio de una profesión 
¡.bcral se encuentre en situación no 
sólo d? leer los chlslco? iatinos. sino 
aun de conversar cn la t ín . 
. auel poderoso aliento que llevó a 
Roma a la conquista do la mitad del 
mundo conocido. 
E*a enseñanza del latín habrá dejáa y finisecular? Dijérase que, aven-
contribuir "a la formación de la graa|tando cenizas, acaban de pasar por 
Italia" que Mussoilnl quiete crear. 
Otro punto Interesanto de la re-
forma de la instrucción, es el que 
afecta especialmente "a las Escuelas 
Medias y a los Institutos Maglatra-
¡ P S " , frecuentador por muchachos do!pa¡sajeg "Tierra maldita" 
ambos sexos, de diez É diez y ocho 
.'•ños. y quo son preparMcrioa para el 
ingreso en la Unlrorsidad 
sobre la costra infecunda de esta tie-
rra sin humus ni savia la bárbara po-
trada del Azote de Dios. 
E l pintor ha titulado uno de estos 
El título 
convendría a todos (salvo al No. 15, 
cuyo tono lírico de telán ya no se 
No quls.éramos nosotros tanto pe-» Creen los Italianos hoy. que ellduce), porque todos revelan un con' 
ra España y los pnfses hispano-ame-j número de alumnos en las clases de¡cept0 negativo y pcsimis»a de la Na-
ricano., pero r ! corda™9.^ue muy de acuerdo, como ve-
tudlaba tres anos seguidos el latín España, es demasiado grande para1 
Aquí, el artiila saca de su imagi-
Ifnción, no fastasmagorías arbitrarias 
de una lúgube metafísica, sino tipos 
y escenas perfectame ile concebibles 
dentro de la realidad inmediata; por 
ejemplo, la doble efigie de Don Qui-
jote y Sancho. la sacra faz del lien-
zo de la Verónica, el cadáver yacen-
fe de "La mujer que vendió su amor", 
" E l filósofo de la túnica roja", y ta-
les. 
El pre,'U;ck> 1 ihilista y peyorativo. 
!t,'n .-mbargo. fionrue hace de las su-
y%t. Estas cosas están vistas con una' 
truculencia cn d fondo algo pueril 
y «jrotesc» como en los cartelonrs de 
I O J ci^os el» í'rfuyas. Ya veremo» en 
una segiM-ii cnlnica que lo trágico 
eilá aquí l u c a uc lo pictórico- im 
puesto a el!.», rr vez de ser su cumen' 
íión genírica. Entre tanto, vejm s 
qué obvia ronvencionalista > falsa 
resulta la irterptetarlón de lis dos 
inmortales criaturas de Cervantes. Es-
te viejo en escarlata: este viejo hi-
ioso y verde, macrocéfalo e innoble, 
sin pizca de idea'idad en el odioso 
semblant». podrí ser Flegias. Shylocic 
r cualquiui otro fariseo de la leycn-
¡ da, pero no representará nunca ai 
sublime alucinado de la triste fifára. 
! E | cliché .nbituai con ^ue suele imn-
jgoarse a Don Quijote. >a es algo ia-
I justo: Sabater lo ha hecho inicuo, 
ü'.abicta \'ic:pe, si se levantara en 
i su lumhv protestaría de<cle el fondo 
c* su áninr. c. pañola. 
Y tú, p e A t Sancho, que debiste 
r:» eccr buen*-- simple c ingenuo cn 
tu burda humanidad, mas nunca con 
catadura de jayán o de foragido, si 
te levantaras también y te vieras así 
retratado, ^verdad que no te sacarías 
por la pinta, hermano Sancho? ¿vc\-
dad que refranearías a más y mejor 
sobre aquello de "cada loco con su 
tema?'* 
n ae Navio de 
debida a conrecuencia de una Herma; guel 7 -
df arma de fuego que le ocasionó' tan cosioso como suponía « 0 *»* 
Jraves lesiones viscerales. i fal Martínez ¿ ^ J * ™ * * * 
E l hecho, que wan dolorosamonte' cuando yr. re han abandonado por 
ha impresionado a esta población, parte del Goblern 
ta vi 
pu< 
^0 lugar el pasado domingo. J e i - 1 los deseos de negociar con Abd-el-
rra * T " " u- ia n n r i i m ae i t w pués de las carreras de cintas que se ¡ Krim sin obtener resu-tados de om-
F m r . V T T 08 Estados Unidos, s ?ñoT celebraron aquí y en las que tomó , guna clase. 
los o ?enr-v'el "acerdote señor Car- parte el joven Guerra. Terminadas.; Recuérdese que .ambién cuatro 
otro a51ero' Tomás Carvajal f éste v otros compañeros d? justa,: meses antes del desastre de Annual, 
8- todos amigos, acordaron completar es decir en la primavera c 
la fiesta dando un paseo a caballo! se estaba negociando 
• L "PASTORES" ñor la carretera de Manzanillo. Krim. por diversos 
p i Ocurrió que Guerra quedó algo 1 buscar su lumlHión. . 
ga¿|rocedenbe de Nueva York, ba He- ro rasado del grupo de sus acompa-:to él se apresuraba a sorprender las 
Í U e V 1 Vapor ámeflcano "Pastores" ñantes y frente al cementerio, ee di-i guarniciones de Abarrán. Igueriben 
trajo carga general y pasajeros rigió a ün individuo que venía en ; y Arnual, como ahora, mientras es-






Cuando caen gotas gruesas 
y de pronto se oye un trueno, 
el que se encuentre en la calle, 
prevenido o al descubierto, 
tiene que abrir el paraguas 
o meterse bajo techo, 
si ns que no quiere mojarse 
y pxponerBe a un contratiempo. 
Lo mismo pasa en el orden 
colectivo. Cuando un pueblo 
se encuentra en situación crítica 
por su culpa o por sus yerros 
y hay quien, por esto o lo otro, 
le pide cuentas, lo menos 
que puede hacer es abrir 
él paraguas al momento 
y si no lo tiene a mano, 
bascar un seguro puerto 
de abrigo. Las discusiones, 
las luchas, entre elementos 
de igual familia, mezcladas 
é odios y rencores necios, 
conducen, naturalmente, 
al precipicio. Yo creo 
y todos creen lo mismo, 
que la rasa es lo primero 
y después el pan, según 
creen y piensan los dueños 
de casas, pues si que vive 
como puede, bajo techo, 
está a «alvo de que vean 
si come y si bebe; pero 
el que Fe halla con sus bártulos 
en la callo ¿no es el centro 
de la piedad del quo pasa 
y lo vé? Piensen en esto 
y déjense de tontunas 
que llovizna y se oyen truenos. 
que los maestros puedan atender de-ireinos« con *a 
bldamente a cada alumno y que los ¡otras telas, 
programas del bachillerato son muy| 
extensos y no dejan, por tanto, tiem-l 
po suficiente para los ejercicios físi-, 
eos que, naturalmente, en el fascls-l 
mo habrán de pedir imperiosamente; 
f-u práctica. Por eso l i nueva legis-
lación de Instrucción póbllta italiana 
h n aumentado el número de profs-' 
sores y limitado el número de alum-j 
1 nos para poder asistir a una clase, 
con lo que se espera intensificar 
eficacia de la 
filosofía cínica de sus (Terminará), 
Jorge MAÑACH. 
LAS AVENTURAS W M. BORIES 
(Uc micslia Iledactión en Madrid) 
Abasteciendo a esta clientela, cada 
vez más n u m e r o » , ganan su vida, 
como todos sabemos, innumerables 
• Na a a la página CUATRO) (Pasa a la pagina CUATRO) (Pasa a la pág. CUATRO 
Desde hace varias eemanas los pe-
la riódicos denuncian—bordando com-
seaundí' enscofianza,ipl-eacioucs de novela clneinatográfl-
allgorando los programas del bachi-|ca alrededor da hechos aislados quej pintoras contemporáneos que se de-
llerato y organizando deportes esco-1 acaso no tienen conexión entre s í—|d lcan a copiar concienzudamento las 
lares, de manera que oí par que el!nna vadta ccniabuioclón contra las; obras clásicas y a firmarlas con nom-
ontendlmiento, se vaya ftrtiflcando el riquezas artísticas de Francia. Pa-jbres de maestros, y prosperan nume-
cuerpo, para que se cnninla el prp- ICCÍI que en varias Iglesias do provln-! rosna ebanisterías, dotadas de todos 
cepto aristotélico de "mens sana in; cías las viejos obras de «rte han sido j los adelantos modernos, que resuci-
corporc sano", muy olvidado en loe -0u\5UtuidaB por otras do factura re-jtan épocas y estilos, con garantía 
países meridionales de Europa. ¡cíente, y que en alguno:- Museos fué absoluta de autenticidad indiscutible. 
Nosotros nO? permit.mos recordar alterada la realidad de ias maravillas Las cosas cambien deí-graciadamen-
que tanto en. la enseñanza de los expuestas íuperponiendo adornos de, te cuando aparece el aficionado que 
Institutos como en» la de las Univer- gusto diBcuUbie a la be-ileza «anclo-jconoce la materia y exiee verdoderas 
.-idades de Alemonia se ha llegado al nada por los siglc-s, antigüedades. Con auxilio de un che-
mismo resultado que ouit-re Musso- —¿Dónde están ios culpables?, fiue despierta las tentaciones. Con 
ilni. estableciendo él cuerpo de los preguntan impacientes !r»s reporteros'«"yuda de un perito evita el fraude, 
"prlvat docentem". que son como qrre hacen espuma alrededor del te-j Y ^ claro que le alguna parte han de 
prbfesoves auxiliares que dan clases i m . Acaso no lo sabremos nunca, ^i1" los ejemplares únicos que exige 
a los alumnos después de las horas Pero varios anticuarios importantes; el capricho del comprador, 
universitarias, y generalmente sue- —algunos de ellos con sucursal sun-l Pero lo que pone una nota plnto-
len ser e»ís clases desuaés de la co- tuosa en Nueva York—han compare-i resca en el eterno salar te es la aven-
inida de la tarde. cido ante el "Prlbunal encargado de! tura del buen monsleur Bories, per-
Lo? franceses tienen también en, desenredar la madeja mUterloea. ¡sonaje hasta ayer desconocido, y 
las Universidades lo me se llama; Coda nuevo rico trac en sí un an-|hoy dueño de una celebridad envidia-
i-ep^titeurs, que vienen a ser como sia inagotable de pasado, y acaso hay; ble, porque después do viaitar el Mu-
otro'* profesores auxiliares que re- que buscar el punto de partida de ¡seo del Louvre. se presentó con la 
muerdan las lecciones dados por el, todos los males en esta inclinación 1 mayor gravedad ante el juez de tur-
profesor titular. vanidosa. Al mfsmo •¡••ra.po que el nó. y le dijo: 
Otro punto de las reformas de|40 H . P. se compran los cuadros —45oy miembro de la Sociedad de 
Mu.isollnl es e-l rputabhjoimiento de¡antiguos, los sillones históricos, y pa- Arqueología y de varios Centros de 
•a enseñanza religiosa en las escuelas; i ra el rincón de honor del salón mu-'ostüdios históricos. MI especialidad 
el Ministro Geni lie, a! restablecer j^eo, las viejas casullns, los santos M el arte gótico, sobre el c^al he 
esa enseñanza religiosa en las clasesidel siglo X V I I , y,5i a mano viene, el publicado varios trabajos. Actual-
púlpito y el coro de alguna capilla! 
(Pasa a la pág. CUATRO) Ivleja, I (Pasa a la página CUATRO) 
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M I E M B R O D E C A N O E X C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R R I L L 
i Se trataron en los discursos pro- | 
blemas de interés para las clases eco-
nómicas de Cubf y en particular pa-
¡ ra los intereses de Artemisa, reinan-
1 do en todo tiempo una cordialidad, 
franqueza y alegría propios de la gen-
i Obras inéditas de Benito Pérez Gal- i longación del "Paraíso Perdido" de j tileza de los circunstantes. 
dós ¡ Miltos, o " E l Diablo Mundo" de E s - Después de temar varias vistas de 
L a Casa Editorial "Renacimien- pronceda y no dudo que hará época | la finca y de los comensales, regre-
% 6-D3 ' to" de Madrid nos ha enviado un ; en la literatura lusitana. 
1 1 oo eJemPlar d e l volumen segundo de i ; y haciendo votos por la prosperidad 
- : las obras inéditas del gran novelis- i Alfosina Storni j de la Cámara en General, de su dig-
.. 2 1 - 0 0 ta Don Benito Pérez Galdós. Ese to- | Chile y la Argentina ofrecen hoy | no Presidente y de los concurrentes. 
' mo comprende varios trabajos de ar- | al mundo un grupo de escritoras de y cierro este apunte felicitando 
i te y crítica, en los que el insigne es- ; gran resonancia en el campo de las | una ver más al Sr. Lucilo Palacio, 
jeritor se reveló en su juventud co-| letras. Gabriela Mistral, Juana de , que sabrá conducir la Cámara por el 
. mo un excelente crítico de arte. 1 Ibarbourou, Delfina Bunge, Delmira senciero del triunfo. 
En su noble estilo, claro y bri- ' Agristini, poetisas y escritoras exi- ¡ ' 
j liante, estudia las bellezas artísticas mías cuya fama se extiende por toda 
de España, pintura, escultura, mú- j la América y el viejo Continente. Y 
| sica y algunos trabajos de crítica li- | ahora, la Editorial Cervantes de Bar-
celona acaba de publicar un tomi-
to de poesías conceptuosas y pro-
fundas de otra dama sud-americana 
ESPAÑA Y LA GUERRA M A R R O i 
Con más frecuencia de la que 
deseara tengo que recordar a mi 
pueblo la célebre frase con que el 
Ilustre Cánovas del Castillo justi-
ficaba la resistencia de la monar-
quía española a concedernos la au-
tonomía: "se opone la realidad 
nacional", decía el gran estadista. 
Casi a diario advierto a mi 
pueblo lo que en estos momentos 
difíciles proclamó nuestro Secreta-
rio de Estado en el banquete de 
la Asociación de industriales y co-
merciantes. 
"Hay que realizar urgentemente 
saludables rectificaciones en los 
procedimientos de gobierno. Cuba 
no ha de ser siempre campo de lu-
chas y discordias. Los pueblos pe-
queños, para hacerse respetar y 
ser dignos de la consideraefón de 
los grandes han de practicar la 
virtud". 
Exactamente lo dicho por el Dr. 
Céspedes: sólo a fuerza» de virtud 
y de prudencia los débiles pueden 
contar con el respeto de los fuer-
tes. 
Motivos políticos, económicos y 
de orden geográfico, mantienen la-
zos de dependencia entre nuestro 
pueblo y la gran nación vecina, y 
es tonto y es necio tratar de ocul-
tar con un dedo la luz del astro-
rey. 
Aunque no existiera el Tratado 
Permanente, nosotros no podríamos 
retar a Estados Unidos, romper con 
ellos las relaciones de cordialidad, 
a menos que nos dispusiéramos al 
suicidio. Y después de suicidada, de 
extinguida esta generación, Cu^a 
seguiría en la miáma condición, si-
tuada a ocho horas del territorio 
americano, en el camino de Panamá 
y constituyendo un pequeño territo-
rio. Y las generaciones que ven-
drían, no ya hispano cubanas sino 
anglo-americanas serían. 
Sin mengua de la dignidad, sin 
menoscabo del honor como pueblo, 
hay que aceptar circunstancias que 
nosotros no trajimos y pactar de 
buena fe con la realidad nacionaf. 
Y con más justicia, cuando eolo ee 
nos exige virtud colectiva, moral 
ciudadana, honradez administrativa, 
que es lo menos que una nación po-
derosa puede pedir a un pequeño ve-
cino, inquieto y molesto. 
Me he burlado de cuantos han di-
cho: "Cuba puede tener mercados 
en el resto del mundo para sus pro-
ductos". ¡Dios nos libre de que Es -
tados Unidos no necesitara de nues-
tro azúcar ni nuestro tabaco Dios 
nos libre de un bilí que fijara cien 
duros de derechos de aduanas a ca-
da tercio de Vuelta Abajo y veinte 
a cada saco de centrífuga! lina rup-
tura de relaciones por virtud de la 
cual Estados Unidos suspendiera 
por tres meses la entrada de car-
bón de piedra y gasolina en nues-
tros puertos, suspendería la vida na-
cional. Hambre y desnudez traería 
el cierre temporal de nuestros puer-
tos a los productos de la Unión. 
Luego ciertas quijoterías no tienen 
ni la atenuante de una posibilidad 
de compensación. 
Dependemos económicamente del 
vecino. Los comerciantes han' de 
llevarse bien con sus parroquianos; 
los productores han de entenderse 
con los consumidores. De otro mo-
do la quiebra y la miseria sobrevie-
nen. 
Leyes del Congreso y resalucio-
nes del Ejecutivo no pueden ""Ópo-
rerse a la realidad nacional sin con-
ducirnos a lamentables conflictos. 
Ahora mismo en que una grave 
crisis intempestivamente provocada 
tiene en suspensión los ánimos, 
nuestro DIARIO ha dicho el domin-
go en sentido y previsor entrefilet, 
que los veteranas y los" congresistas, 
los azucareros y los ferroviarios, los 
partidarios del Plan Tarafa y los pro-
testantes de Maxim, deben llegar, y 
pronto, a una cordial inteligencia, 
"ante el INMINENTE P E L I G R O 
QUE C O R R E N L A S INSTITUCIO-
N E S CUBANAS, orientándose hacia 
la solución de estos graves proble-
mas que evite la pérdida de la in-
dependencia". 
Exacto; y véase con cuánta ra-
zón censuré el «tro día los propósi-
tos que se atribuían al Congreso de 
dictar una ley calificando de delito 
contra el Estado toda alusión a la 
ingerencia, todo recuerdo de que 
existe el derecho d<4 intervención 
sancionado en la misma Carta Fun-
damental. Corren vientos de fronda 
con solo haber creído los Estados 
Unidos que nuestras Cámaras le 
han dirigido un reto. Las institucio-
nes cubanas sólo pueden vivir por 
propio derecho y con saludable dig-
nidad, mientras no demos motivo a 
que se nos suponga envilecidos en 
casa y enemigos de los intereses le-
gales de la nación tutora. 
Hay mil detalles que demuestran 
la sujeción de nuestras reslucio 
teraria en los que despliega una 
fastuosa benevolencia y un gran co-
nocimiento de las letras. 
E l libro de la Patria 
L a "Editorial Cervantes" de Bar-
glorias tradicionales y actuales de 
España, sus monumentos, sus.leyen-
das heroicas, las hazañas de sus hé-
roes, las virtudes y el saber de sus 
. _ , J 
indignado al parecer por el hundi-
miento del Lusitania. Hicimos las 
paces con Alemania en cuanto E s -
tados Unidos le tendieron su mano. 
Estamos en una situación anor-
mal, diplomáticamente hablando, 
con Méjico, desde que' Washington 
no quiso reconocer al gobierno de 
Obregón. Hay allí un Encargado de 
Negocios, simplemente porque no 
hubo ruptura de relaciones. 
Los Delegados yanquis han con-
venido las bases de una inteligen-
cia entre Méjico y la Unión; dentro 
Je breves días Coolldge reconocerá 
a Obregón. Y ya se habla de cuál 1 enaltece y honra la patria ibérica: 
Ministro, prestigioso, irá a Ciudad 
Méjico a restablecer activamente las 
relaciones fraternales entre aquella 
república y la nuestra. 
Necesitamos dinero para pagar al-
gunas trampas, y no podemos bus-
carlo en Europa o Asia; hemos de 
obtener la aprobación de Washing-
ton y tomarlo en Wall Street. Y asi 
con todo. Y es que estamos a ocho 
horas de Key West, en el camino de 
Panamá y con tres millones de ha-
bitantes, blancos, negros, chinos, 
yánquis y europeos, frente a una 
Alfonsina Storni, Forman un pe4n^ I 5 f e ^ Í ? ' 
ño libro que invita al alma a soñar 
dulces quimeras de la vida román- distinguido galeno 
celona nos envía un ejemplar del li- ¡ tica. Algunas estrofas son originali-
bro así titulado, debido a la galana i simas. 
pluma del notable escritor J . Pin y | 
Soler. Titúlase " E l libro de la Pa- i Hemos recibido también los 
tria", coloquios sobre tierras y co- ¡ opúsculos y revistas siguientes: 
sas de España. E s la narrasión de Lectura 
un viaje del autor por todas las re- Revista mensual, dirigida por 
giones españolas; una excursión ver- I nuestro compañero el chispeante y 
daderamente patriótica, en la que el j fecundo Juan B. Ubago, verdadero 
autor admira, describe y comenta las ' maestro en literatura festiva y ocu-
Y la guerra hispano marroquí 
prosigue, con significada crudeza 
durante este mes sogun los cable-
samos a Artemisa llenos de ragocijo, gramas nos expresan. 
Han salido para el frente, con 
destino a Dar Zubdaní varios regi-
mientos españoles y varios cuerpos 
de sanidad militar. 
Se asegura que los rebeldes pro-
siguen con la ayuda de unidadea 
franceses, cosa que no es nueva, 
pero que de resultar comprobada, 
ella sería óbice para plantear un 
problema político entre España y 
Francia. 
Lo mismo Cánovas, que Sagasta, 
que el general Prim y que los más 
significados elementos de gobierno 
españoles, fueron testigos y más que 
testigos colaboradores de la política 
marroquí, en que se ha ido elabo-
rando trabajosamente para resta-
blecer el orden en las kabilas rife-
ñas; sublevaciones inexplicables, que 
hasta nuestros días no han expre-
sado otra cosa por parte de los mo-
ros en vez de ideas grandes y re-
dentoras, resabios contumaces de in-
" L a Mesa de los Muertos" y " L a disciplina disolvente y anárquica: 
POR J O S E V I L A D I U 
porque los moros rebelrt 
han podido solicitar el eiPr!f ^ 
pío de sus derechos J ^ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al joven y Estudioso doctor en medi-
cina Sr. José Jaubert, que viene - es-
tablecerse en esta villa, habiendo 
abierto su gabinete en los altos de 
Todo género de éxitos le deseo al 
Se celebró la anunciada función 
teatral en la Colonia Española, el 
domingo 12, por jóvenes aficionados 
de la localidad y en verdad que no 
esperábamos el éxito tan lisonjero 
de taquilla y el de los noveles artis-
tas. 
Ocasión la pintan Calva" mantuvo en 
rrente. "Lectura" es un mosaico de j constante hilaridad a todos los con-
bellos artículos, de actualidad. Le currentes, haciendo sus papeles a 
deseamos larga vida. Se suscribe en ias mii maravillas Conchita Moreira 
Aguiar 116. I Aurora Artiles y María Luisa Acosta. 
todo está expuesto en claro y bri- i Número de Mayo y Junio, de es-
llante estilo y con un entusiasmo pa- te año. L a Sociedad Astronómica de 
altos varones; todo en fin, cuanto ; Revista de la Sociedad Astronómica rp0(jas tres cogecharcm mutridos 
aplausos. 
Entre los feos, como siempre. E n -
rique Quintana hecho un coloso, Vi-
cente Osorio muy en carácter, Vicen-
te Bello un gran galán jóven, y Al-
fredo Mea*a muy bien. E l cuadro 
en general estuvo acertado, y la con-
currencia S-Í tisfecha de su trabajo. 
E n los entreactos, el Sr. Ricardo 
Calvo, tibnor de grandes facultades 
que se encuentra entre nosotros, nos 
deleitó cantando trozos de "Alda", 
"Rigoletto" y "Pagliacci". E l público 
de Artemisa, que sabe apreciar lo 
triótico que prende por contagio en 
el alma de los lectores. 
E l "Libro de la Patria" será leído 
en todos los pueblos de nuestra ra-
za, porque, sin lisonja, es un her-
moso trasunto de cuanto es, cuanto 
merece y cuanto vale nuestra raza. 
España y América tiene en esta re-
vista un órgano que hace honor a 
la ciencia española. Dirije la publi-
cación don José Comas Solá, astro-
nomo director del Observatorio 
"Fabra" de Barcelona. 
Historia y Estadística de Red tele-
fónica 
Folleto referente a las oficinas te-
Regroso al paraíso 
Trátase de un poema del ilustre 
vate portugués Teixeira de Pascoaes, ! lefónicas de San Sebastián, 
traducido al castellano por Fernán- i 
do Maristanv, con un prólogo de Leo i Memoria del Casino Español de Sa-i buen0' le prodigó verdaderas ova 
nación de 110 millones con todos nardo Coimbras. " L a Editorial Cer - I gua la Grande cienes al br. Calvo, merecidisimas ei 
los adelantos bélicos, todos los re-1 vantes" de Barcelona nos obsequia Agradecemos el envío del impor 
cursos y toda la fuerza que dan en I con un ejemplar de ese poema, cu- tante folleto en que se anota los pro 
el mundo 1̂ dinero y la disciplina 
de un conglomerado humano. 
E l sentimentalismo suele hablar 
de cobardía, de anti-patriotismo, de' fundida(? de concepto que enaltece 
traición y de servilismo cuando sim-
yo autor solo conocíamos de oídas y gresos de la patriótica corporación 
realmente nos ha asombrado con la española. 
enorme valentía de frase y la pro-
sus páginas. L a lengua portuguesa 
pira patriótica como los saguntinos , | f ^ J l ^ 7 . ^ J 
o precipitarse desde la roca al á h ^ ^ ¿ ^ g j ah 
plemente recordamos nuestra sitúa- «f ían Parecida a la castellana, que 
ción y los compromisos solemnes I f 1 traductor habrá Podldo «elmen-
contraídos; pero el sentimentalismo 1 í 6 p ^ a r e l p o e m a v e r s 0 a n u e s -
-o se atreverá jamás a encender la t r ° l d l 0 m a ' S m P ? , r d e í SU hermosa 
1 galanura y su gallarda expresión. 
e leído sino frag-
« ser algo como pro-
mo como en Esparta; ese tiempo 1 
pasó; ahora si nuestra desgracia vi-
niera, servidores de la intervención 
serían muchos, como lo fueron con 
Magoon, como fueron guerrilleros 
con España. 
Jamás he aconsejado sumisiones 
vergonzosas; jamás el abandonó de E l domingo 11 del corriente, con 
los hermosos ideales de independen- l motivo de su elección para la Presi-
da y libertad: sólo cordura y expe-! dencla de la Cámara de Comercian-
riencia. j tes e Industriales, el respetable ca-
Cuando sobre la patria se ciernen i ballero Sr. Lucilo Palacio y de ,1a 
nubes, provocar la caída de chispas \ Peña, reunió a la Directiva de la ci-
-eléctrlcas es locura; abrir las puer- tada Institución, y a la de la Coló-
Compañía Venezolana de petróleo 
Folleto sobre la constitución de 
la expresada compañía en fiaracas. 
Gaceta de Munich. 
Hemos recibido varios números de 
esta revista universal ilustrada y va-
rios folletos y documentos referen-
tes a la situación actual de Alemania. 
E M I S A 
Entramos por la guardarraya dan-
do vivas al nuevo Presidente de la 
Cámara y ya en la casa de vivienda 
fuimos por él recibidos con la fran-
ca hospitalidad de las añejas casas 
cubanas. 
Nuestro primer saludo fué para 
tas de la casa cuando la tromba ; nia Española en un suntuoso al- ia virtuosa mujer que tiene para 
nosotros el doble título de ser la es-
posa ejemplar del Sr. Palacio, y ma-
dre amante del ilustre vueltabajero 
Dr. Lucilo de la Peña, hoy en Espa-
ña, la Sra. Sofia de la Cruz, a quien 
hicimos presentes nuestros respetos 
al igual que. a su hija la Sra. Mer-
cedes Palacio de Perea también pre-
sente con su esposo el Sr. Gustavo 
Perea. 
No se nos hizo esperar un solo ins-
tante; bajo artísticos adornos que 
daban al lugar un aspecto encanta-
dor, se extendían dos amplias mesas, 
en las que fuimos colocados amplia 
y cómodamente los comensales. E n lo 
alto de la torre de " E l Jardín", da-
ban sus pliegues al viento las her-
mosas banderas de Cuba y España, 
simbolizando como nunca la estre-
cha unión de ambos conglomerados 
de nuestra población, amparando 
con su sombra magnífica aquel nú-
amenaza, es necedad; detenerse en nmerzo en la hermosa Finca " E l 
la orilla del río cuando la impetuo- ' Jardín" de la Propiedad del Sr. Pa-
sa creciente se aproxima, es de im- I laclo. 
béciles. Reconocer que la atmósfera | Es frecuente que con raras excep-
está más alta que nosotros, que no | clones, los grandes hombrea del día, 
podemos contener las aguas ni sus- sienten el deseo de ser homenajea-
pender el curso de los vientos, y en dos, y se buscan la manera de que 
consecuencia guarecernos bajo te- se organice un banquete a costa del 
diado seguro, es simplemente hu- I bolsillo de los amigos y solo para 
mano. | satisfacer un amor propio muchas 
Nacionalismo que excita al sacri- veces D0 tegítimo. 
ficio a los demás, jugando el albur | E n el caso del Sr. Palacio, hombre 
de un difícil triunfo en que se ase- estimable de verdad por todos con-
juren medros ilícitos, es desprecia- : ceptos, él no sintió el deseo de un 
ble nacionalismo. I homenaje, sinó que sintió la necesi-
Veamos de frente el peligro, y so- dad de ofrecer a sus compañeros de 
lucionemos las causales exclusiva- Directiva de ambas agrupaciones, 
mente en fuerza de virtudes duda- un rat0 de agradable permanencia en 
dañas, ya que no creamos que de- su hogar, y como una demostración 
hemos gratitud al que nos trajo las de su satisfacción por el puesto que 
gallinas. j ocupa, y de cómo sabe aceptarlo y 
. vestirlo. 
Israel Castellanos, mi joven ami- ! No son estas expresiones de un 
go. Director del Gabinete Nacional estómago agradecido, ya que ninguno ! mero de corazones cubanps y españo 
verdad 
Para lo último he dejado tratar de 
los simpáticos couplets cantados por 
la niña Merceditas Ermand. Los es-
pectadores, que ya saben cómo, con 
cuánta delicadeza y gusto canta 
Mercedita, rpenas aparecía en es-
cena, le prodigaron frenéticos aplau-
sos, y no defraudó en ninguno de sus 
dos couplets el saludo cariñoso del 
público, pues tanto en "Lisson-Lise-
tte" como en "Qué Loloq", demostró 
su arte, su simpatía, su soberana 
gracia. 
Le hemos pedido a Mercedita un 
retrato con el mismo traje que can-
tó su couplet; ella nos la ha prome-
tido, y enseguida que nos lo entre-
gue, se honraran estas columnas con 
su simpática figurita. 
Y ahora, la expresión de un ami-
go espiritual que comentaba los as-
pectos de la función: " L a Srta. Con-
chita Moreira, tan simpática, tan gen-
til, es como esos perfumes sutiles y 
agradables que llenan agradablemen-
te; ella se distinguió en escena, se 
resabios que solo han servido a la 
larga, para determinar un verdade-
ro estado de intranquilidad y ma-
lestar en los hogares de España 
.distinguido acompañando al tenor 
Calvo en sus difíciles partituras, y se 
distinguió tocando los couplets de 
Mercedita" Y yo copio la exppresión 
del amigo como un homenaje a !a 
deliciosa amiguitta a quien, en com-
pañía de los demás amigos que ac-
tuaron envió mi felicitación caluro-
sa. • , 
Y ahora pasemos a dar una breve 
idea de la concurrencia no es una re-
lación completa, ya que actuando eu 
la función, no podía a la vez, feliz-
mente tomar una nota completa de 
los asistentas. 
Sras. Maria Jerez de Ernand, Te-
rechos y ]1K -
por tratarse de gentes c ^ 
desde su origen al salvai¡,í!netl<Ui 
oprobio entre ellos, por. ¿ o n i 7 « 
te, tienen que producirse f *1**-
graves perturbaciones y anh i ar,o 
propios de los pueblas civni1 
que no pueden tener más cami ^ 
el de la sedición y la rebeldía ^ : 
L a aspiración de los rifPfi„" 
agitaciones consecutivas n 7 ^ 
desenfreno inevitable a ou« 80,1 «l 
cen los ensayos para una in?a(1,»• 
dencia con fines determinad.^ 
significan el fruto natural L , 8 ' «1 
dizaje de la libertad por ra7^ Pra!i-
Uva de la civilización de un * ^ 
que para conseguirse con nr™1113' 
recho, cuesta tanta sangre p ^ 
propia conquista del poder B ^ * * 
de toda nación. 
A parte del atraso de civil;,, . 
en que los rifeños se hallan ^ ^ 
secuencia de su constante r ^ L ^ 
la duradera hostilidad marroauf,45' 
ne su origen que obedece a dif 
tes causas, que dejan huella n r l ? * ' 
da en el alma española tan 2 
mente atormentada; causas .me 
penden a las aspiraciones de oí**" 
países y que engendran por ^ 
puje de la civilización un mar n 
fundo de egoísmos. 
Mientras España pueda sosten», 
las fortalezas de Ceuta, del p ^ , 
de Velez y de la Gomera, tendrá m? 
o más daciones/ bañadas por el v 
diterraneo que mirarán de reojo V" 
porvenir, porque España con sus sí 
premos pergaminos de hidalguía v!» 
brillante historia precedida de"»! 
tisfacciones legítimas en pro de la n 
bertad de los pueblos y los intensé 
de los ciudadanos, y asociada sie^ 
pre a la causa de la justicia, necesi. 
ta como nunca, porque lo redaná 
la explosión intensa de la vida t ¿ 
cional, que surja de nuevo el Fenî  
de la raza, con otros alientos y roj 
su historia. 
resa Milanés de Gavaldá con sus hi . 
jas las encantadoras señoritas Ma- mayores bríos, dispuesto a reprodn-
ria y Titila Gavaldá; Teresa Fernán- | cir J ; n J ° . futuro' las S^ndezas de 
dez de Diaz, con su bella hija Teté 
Diaz y su no menos bella acompa-
ñante, Teresa Rusiñol; Enriqueta 
Areal de Fuente, Adelina Carrillo de 
Saenz, Sra Maria Pérez de Garda, y 
sus hijas Srtas. Mina Cordin de L a 
madrid, Emilia Mungol de Moreno, 
Adelina R. de Pérez, Vda. de Acosta. 
Abio de Martínez, Echezabal de Ga-
lán, López de Vázquez, Josefina R. de 
Gutiérrez. 
Más Srtas. Ana Luz Sotolongo. Ne-
na y Paquita Lamas, Delia Martino. 
Carmen Luisa Correa, Josefina Re-
non Consuelo Galán, Nena León, 
Evelia Martínez, Graciela Bolúmen, 
Pilar Llovera, Enma Martínez, y 
Ana Urrutia. 
Uh, éxito artístico, social y eco-
nómico. Reciba por él mi felicitación 
el Sr. Rafael Labarta, alma-mater del 
día. 
E : CORRESPONSAL 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-305o.—Cuba No. su 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos ios trabajos son garantí, 
zados. Le presto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
de Identificación, me obsequia con de los concurrentes al almuerzo pue 
un ejemplar de su trabajo, ilustra- de ser influenciado por una comida 
do con explicativos grabados, "Las más o menos; estas manifestaciones 
impresiones1 digitales de los lepro- I son sencillamente reflejo de la ver-
sos". | dad, y como justa correspondencia al 
L a -dedicatoria del folleto reza ' pacte cordial de este hombre que 
"que mi pluma dio alientos al autor aunque celoso de su hacienda gana-
para proseguir la lucha por su en- ¡ da y sostenida con inauditos esfuer-
grandecimíento personal y en noble1 zos, es no obstante rumboso y gentil 
servicio de nuestra patria". cada vez que la ocasión es llegada. 
Castellanos agradece. Yo me huel-
go de haber alentado a un talento-
E n los heimosos salones de la Co-
'lonia Española, nos reunimos el gru-
so que por no tener entonces título I po de los excursionistas, y dadas las 
académico, no cabía entre medio 
eres doctorados, no obstante perte 
necer a ilustres Corporaciones ex-
tranjeras. Y Cuba ha ganado con la 
vocación de uno de sus jóvenes hi-
jos. 
J . N. A R A M B U R U . 
DE GÜINES 
Nuevas inspecciones 
E n estos días están siendo inspec-
once. partimos en alegre caravana 
hasta el hermoso jardín que es " E l 
Jardín", y allí nos esperaba un cor-
dial recibimiento. 
dena la continuación de las obras 
del nuevo acueducto de esta villa. 
L a Secretaría de la Junta Electoral 
Nuestro antiguo amigo y compa-
ñero en la prensa don Valentín Cues 
ta Renduéles. ha sido confirmado 
una vez más, la tercera, en el car-
go de Secretario de la Junta Electo-
ral Municipal de este Distrito, car-
donados por dos o tres"empTeado~sígo ^ viene desempeñando con pro-
del Departamento de Impuestos to-'bada comPetencia desde 191 
dos aquellos establecimientos en los' Felicitamos al amigo muy queri-
cuales se expendan alcoholes y be-1 do Por esa nueva prueba de con-
bidas. ¡ fianza que recibe, y aplaudimos a 
Parece que la presunción de que Ila Junta que tomó el acuerdo por 
existen fraudes en ese ramo es la unanimidad en sesión extraordinaria 
causa de la nueva molestia que con 'del 19 061 actual, fecha en que el 
esa inspección se le proporciona al I señor Cuesta cumPlía.el tiemp.0 legal 
pequeño comercio. T»««».Q o í m í o V i a h f n R i d r » r o n f i r m a d n 
Bautizo 
E n nuestra iglesia parroquial ha 
sido bautizado un nuevo güinerito 
hijo de los estimados convecinos, 
doña Francisca ^González y don Pa-
blo Sánchez, al que le fueron pues-
tos los nombres de Floro Ernesto. 
E l nuevo cristianito, para quien 
nes de orden externó a la realidad I {ieseamos muchas dichas, fué apa-
de la vida nacional. j drinado por el señor Gregorio Gon-
Declaramos la guerra a Alemania • -ález' y su _estimada esposa doña 
Concepción Blanco 
E l nuevo acueducto 
Nuestro muy estimado amigo el 
doctor Armando Chardiet, represen 
y Austria sin que nos hubiesen 
ofendido en lo más mínimo v cuan-
do Alemania había extremado sus 
l ^ ^ o n a s ^ ^ a la Cámara, participa que el de 
Agüero, inmediatament?' que E . t a i shG"orf Pr.e?idefnte de„la República le gui 
dos Unidos 1 M * a n < . « ¿ i ' h a o f r e c l d o f^mar de un momento sen 
aos unmos les declaró la guerra, a otro el Decreto por el cual se or-
para el que había sido confirmado 
en 1921. 
Pepe Abad 
Este antiguo convecino y amigo 
nuestro ha dejado de existir des-
pués de cruel dolencia, en la que ha-
les que no congragábamos para fes-
tejar a un hispano de tan revelan-
tes cualidades como el Sr. Lucilo 
Palacio, 
Desde den metros antes de la ca-
sa, un bonito arco lucía sus letras 
claras y cariñosas, dándonos la bien-
venida, y tanto por él como por los 
demás adornos, tenemos que felici-
tar al Sr. Enrique Someillán que lo 
dirigió con exquisitó gusto. 
¡A la mesa! ¡Santa palabra! E n 
la mesa presidencial ocuparon sus 
respectivos lugares el Presidente da 
la Colonia Española y Secretario de 
la miseá Sres. VicenU Diaz y Dona-
tilo Cruz; el letrado consultor de la 
Cámara, Dr. Vicente Moreno y Diaz, 
el Dr. Andrés F . Calderín, el Dr. E n -
rique Gavaldá Valentí, los Sres. Vi-
cente Alvarez, Andrés Pérez, el Sr. 
Faustino González y el Sr. Francisco 
Santibáñez. 
E n la otra mesa ee encontraban: 
E l Sr. Rogelio Ermand, Secretario 
de la Administración Municipal, por 
si y en representación del Alcalde 
Municipal, Sr. Ramón Hernández; el 
administrador del Acueducto Sr. Ma-
nuel M. Bernal; el Secretario Gene-
ral de la Cámara Sr. Oscar Pertie-
rr^. de la Viña; E l Presidente de la 
Delegación del Centro Asturiano, Sr. 
Aurelio Fernández Lo.en^o el se-
cretario auxiliar de la Cámara Sr. 
S O C I E D A D E S E S P ñ N O L ñ S 
L I B R O S E S C O G I D O S D E HIS-
T O R I A Y D E V I A J E S 
| 1.80 
SOCIEDAD D E E M P L E A D O S D E L A i LOS D E CHANTADA, C A R R A L L E -
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
Gran baile. 
E l Presidente de su galante Sec-
ción de Recreo y Adorno, señor 
Eduardo Cantú, en carta atenta, nos 
invita al gran baile de Sala que 
celebrafán la noche del 25 del ac-
actual en su local social. Avenida 
Cosme Blanco Herrera, número 15, 
altos, Cerro. 
Orquesta: Tatá Pereira. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Nos informa la secretaría social 
D O Y SUS COMARCAS 
Celebraban su gran fiesta, su gala-
na fiesta, su fiesta entusiasta los 
amables gallegos de Chantada y Car-
balledo, el domingo en L a Polar y 
pálla fuimos volando. Volando como 
alma que o domo en el automóvil 
de Manolo Vázquez, el gallardo Pre-
sidente, en su máquina, lujosa, brio-
sa, infernal.. 
Confieso que fuimos en tres mi-
nutos y que al llegar nunca vimos 
ni tanta ni tan buena, ni tan alegre 
gente, pues no faltaba uno solo de 
que en la sesión celebrada última-! d» los de Chantada ni de los de 
mer,l:e por la Junta de Gobierno,' fué 
acordada la efectuación de un Baile 
en honor de los asociados, el cual 
tendrá lugar en los días últimos del 
mes actual.En breve tiempo dare-
mos a conocer la fecha exacta del 
mismo, así como también el lugar 
y la orquesta que lo amenice. 
Sabemos que existe un inusitado 
entusiasmo por ver convertido en 
una realdad ,el ideal que desde hace 
algún tiempo persiguen con 'tesón 
desmedido todos los componentes de 
esta progresista Colectividad, y vati-
cinamos, que pronto tendrá la Ju-
ventud Montañesa un local propio, 
donde podrá lucir debidamente todo 
lo que ella vale y representa. 
E n estos momentos se está reali-
zando una activísima campaña, tan-
to por la Directiva como por las 
Secciones de Propaganda y Declama-
ción-Filarmonía, tendente a engrosar 
las filas sociales con nuevos elemen-
tos; y tal está resultando de meri-
torio este trabajo que se considera, 
haciendo un cálculo conservador, que 
habrá más de den nuevos asocia-
dos para el próximo mes de Sep-
tiembre. 
Una vez más mostrará sus bri-
llantes facultades 
Carballedo; todos con sus elegan 
tes familias; damas bollas-, damitas 
lindas, niños y niñas encantadoras. 
Saludamos muy cariñosamente a 
los de la entusiasta Comisión orga-
nizadora de la fiesta, señores Ave-
lino Formóse, de la que era tesorero 
el señor José González, secretario el 
señor Albino Alvarez y vocales, los 
señores Antonio Figueroa, Constan-
tino Cortinas, José Vázquez García, 
Alvaro Várela, José Fernández, Jo-
a é Pereira, Perfecto Méndez, Luis 
Veiga Ojea, Ramón Bailar, Ricardo 
Fernández y Perfecto González que 
celebrándola obtuvo un resonante 
triunfo por la cual les felicitamos. 
Y allí en aquella hermosa fiesta 
también saludamos a las señoras-
Carmen Forteza de García; Adelina 
González de Fernández; Asunción 
G. viuda de Montes; Luisa Coco de 
Luis; Bátete M. de García; Amparo 
Ferrcr do Ferrer; Maria Luisa Gon-
zález de Morales. 
Aníbal Martínez, y señores Deumet var¿ a efecto el día 24 de los co-
Abi-Rashed, José A Llorens, Ramón rrientes en el Apolo, de Jesús del 
Y a las señoritas: Maria Teresa 
y America Sotolongo; Carmelina Ló-
pez; Estela González; Maria Luisa 
Coro; Rosalía Montes; Estela Vi-
la Estudiantina!^1/ A°tonia Valdés García; Carmen 
que dirige el maestro Sr. Ricardo • í T ! , J r ° ^ f i n a Cortés; Asunción Luis; 
García en la función a beneficio de ^ n a Blanquita Gordill 
u i^a, - - - — — ti- lAMcia y Araccli Acevedo; 
Hernández. . . 
los Boy Scouts Cubanos, que se Ue-
Alon&o, Teodoro Várela, Angel Sotó-
lo, Cándido Meana. Manuel López Lo-
zano, Valeriano Inclán, José M. Al-
varez, Gabino Rodríguez, Pablo Pe 
Monte. 
H U O S D E L AYUNTAMIENTO D E 
C E D E I R A 
o; 
Emilita 
Por invitación del presidente so-
cial, que lo es el bien querido señor 
^Ianu? y«zquez, figuró como invi-
tado de honor en esa fiesta nuestra 
Con asistencia de todos sus entu-; Prlinera autoridad municipal señor 
" Junta 'José María de la Cuesta quien co-
$ 0.81 
J C. | . 
30.»• 
eiastas componentes, celebró
el día 14 del actual, la Sección de: r e s p o n d i ó a esa fineza con su asis 
bía agotado los pequeños ahorros ' reirá, Daniel Larraondo, Pedro Por-
acumulados durante largos años de- | tolés, concejal del Ayuntamiento. Ra-
dicados al ramo de hojalatería. 
Descanse en paz el pobre Pepe y 
reciban sus hermanos, Domingo y 
Chicho, el pésame muy sentido que j y el que suscribe. I concedido "por esta Sección, a la Co-jge! Cisneros, del señor Loren 
les damos por esa muerte. Una gucesJ6ll de suculentos pía- misión Orkanizadora nombrada paralnández Hermo, que es hijo del 
De teatros 
Viernes y sábado actuacon en 
Campoamor, y Ayala, dos compañías 
Zarzuela. E n la del primero fi-
raban don Francisco Soto con las 
vice-tos fué pasando por ante nosotros y | organizar el magnífico "matinée" | Presidente social, del presidente e 
bailable, que ésta Sociedad celebra-1 neral. señor Manuel Vázquez Camí 
rá en los Jardines de la Polar, el! lo Fernández, José Bargueiraa fñat 
i llegados los postres, el Sr. Oscar Per-
i tierra de la Viña inició los brindis. 
A g u a d e C o l o n i a PflEPARAO* 
con una oración como todas las su-
se^ñorTs" Concha "suárez y"Margarita Iyaa- Siguiéronle en el uso de la pa-
Mesa, y en la segunda, o sea en la labra' los Señores Donatilo Cruz, Pe-
del Ayala don José Artecona con dro Portolés, E l Dr. Vicente Moreno, 
las señoras Caridad Castillo. Concep Faustino González, Deumet Abi-Ras-
ción rou y la bailarina española Es-
trella Azucena para la que .hubo 
con l a s ESENCIAS 
: d C l D f . J O H N S O N r : más l i n a s : ; : : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO V EL PAílUELt 
B8 nolü: 0RCGUER1A JOHNSON. Obispo 36, s^nioa a Aguiar. 
1 aplausos. 
E l Corresponsal 
moración a la fiesta de la Patrona 
de Cedeira y a beneficio de sus fon-
hed, Aníbal Jiménez, el cronista, y I dos sociales. Las entradas para éste 
cerró con broches de oro el Sr. Ro- | festival, pueden adquirirse en Mer-
gelio Ernad con frases muy atinadas { caderes 41, J P S Ú S del Monte 310 y 
y conceptuosas. I Belascoaín 639. 
ra en ios j a r a i n e s u o • * i r u . a . . i - " ^ uargueiras, Juan 




i  J O ut- ot-Muciuuic. |_ • -i n y tj ll  
por una de las más afamadas'Izquierdo, que es secretario particu 
stas de ésta Capital ,en conme- lar del Mayor Cuesta, Manuel \T<5n 
W M G L E Y S 
W R I G L E Y S 
C H I C L E L A F L E C H A 
S i e m p r e 
F r e s c o 
ruta 
^ 7 t * i t e n t T ^ A l V ¿ e / ^ 0 
A i e m á s cubría la campíñTun gen-
tío numeroso. g n 
Se bailó toda la tarde. Y no faltó 
para todos la galantería de los H2 
la Comisión de la Directiva y de £ 
socios, que obsequió a los concu 
rrentes con la sidra única y estn 
penda de " E l Gaitero" y a la* h 
Has y lindas damitas con flores v 
dulces. 3 * 
Una fiesta encantadora. 
Volvimos a la Habana volando-
en la máquina elegante y -rteto! 
crática e Infernal del Presidente do 
Chantada y Carballedo, LiS i t íS 
buen amigo Manolo Vázquez. 
V I A J E S P O R L A A M E R I C A 
M K R I D I O O N A L , p o r D o n 
F é l i x d e A z a r a . C o n t i e n e l a 
d e s c r i p c i ó n g e o g r A f f c a . polT-
t i c a y c i v i l d e l P a r a g u a y y 
d e l R i o d e l a P l a t a ; l a H i s t o -
r i a d e l d e s c u b r i m i e n t o y c o n -
q u i s : a d e e s t a s r e g i o n e s ; d e - , 
t a l l e s s o b r e s u h i s t o r i a n a -
t u r a l y s o b r e l o s p u e b l o s s a l -
v a j e s q u e l a s h a b i t a n ; e t c . 
e t c . ( V i a j e s C l á s i c o s . 27 y 
2 S ) . 2 t o m o s r ú s t i c a . 
V I A J E S P O R L A C O S T A D E 
P A R I A , p o r M . F . N a v a r r e t e . 
N o t i c i a h i s t ó r i c a d e l o s d e s c u -
b r i m i e n t o s q u e h i c i e r o n l o a 
e f - p a ñ o l e s e n l a s c o s t a s d e l 
N u e v o C o n t i n e n t e d e s p u é s q u j 
l e r e c o n o c i ó C o l ó n e n s u t e r -
c e r v i a j e . ( V i a j e s C l á s i c o s . 
V o l u m e n 2 5 ) . 1 t o m o r ú s -
t i c a 
V I A J E S D E A M K R I C O V E S -
P U C 1 Ü . E s t u d i o y d e s c r i p c i ó n 
d e l o s c u a t r o v i a j e s q u j h i -
z o A m é r i c o V o s p u c i o a l N u e -
v o C o n t i n e n t e , p o r M , F . do. 
N a v a r r e t e . ( V i a j e s C l á s i c o s . 
V o l u m e n 2 6 3 . 1 t o m o r ú s -
t i c a . . . 2 
C A R T A S D E I N D I A S . I m p o r -
t a n t e y h e r m o s a p u b l i c a c i ó n 
h e c h a b a j o i o s a u s p i c i o s d e l 
E x c m o . S r . C o n d e d e T o r u -
n o . C o n t i e n e e s t e v o l ú m e n l a 
c o r r j s s p o n d e n c í a d e C r i s t ó b a l 
C o l ^ n , A m é r i c o V e s p u c i o , B a r 
t u l o m é t ie l a s C a s a s , L u i s de 
V e l a s c o , V a c a d e C a s t r o , 
P e d r o A S l a C a s c a , e t c . , a l a 
v e z q u e l a d o v a r i o s m i s i o n e -
r o s e n t i e r r a s a m e r i c a n a s . 
O b r a i m p r e s a c o n g r a n l u j o 
e i l u s t r a d a c o n 90 l á m i n a s , 
r e p r o d u c c i ó n e n f a c s í m i l de 
c a r t a s y r ú b r i c a s , a a e m á s de 
c u a t r o m a p a s . 1 v o l u j n i n o s o 
t o m o e n f o l i o i m p r e s o e n p a 
p e í d e h i l o y e n c u a d e r n a d o e n 
p a s ? a e s p a ñ o l a 
D O C U M E N T O S I N E D I T O S DE 
I N D I A S . C o n t i e n e e s t a c o l e c -
c i ó n l o s d o c u m e n t o s I n é d i t o s 
r e l a t i v o s u j d e s c u b r i m i e n t o , 
c o n q u i s t a y c i v i l i z a c i ó n d e l a s 
p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s e n A m é -
r i c a y O c e a n l a , s a c a d o s e n s u 
m a y o r p a r t e d e l R e a l A r c h i -
v o d e I n d i a s . C o l e c c i ó n m u y 
I m p o r t a n t e e I n d i s p e n s a b l e a 
t o j a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
d e s e e n c o n o c e r e l d e s c u b r i -
m i e n t o y c o n q u i s t a d e A m é r i -
c a . O b r a m u y r a r a y d e l a 
q u e c o n d i f i c u l t a d s e p u e d e n 
a d q u i r i r e j e m p l a r e s c o m p l e -
t o s . E n e s t a c o l e c c i ó n e s t i 
I n c l u i d a l a S e g u n d a s e r l e , 
c o m p u e s t a d e 13 t o m o s y q u « 
c o m p r e n d e l o s d o c u m e n t o ! 
I n é d i t o s r e l a t i v o s a l d e s ' 
c u b r i m i e n t o , c o n q u i s t a y o r -
g a n i z a c i ó n d e l a s a n t i g u a s 
p o s o s l o n e s e s p a ñ o l a s d e l-1'" 
t r a m a r . T o d a l a c o r e c e j ó n s e 
c o m p o n e d e 5 t o m o s e n 4o. 
e n c u a d e r n a d o s e n p a s t a * • * 
p a ñ o l a . P r e c i o d e e s t e ú n i -
c o e j e m p l a r • 
B O L E T I N D E L A R E A L A C A -
D E M I A ^ D E L A H I S T O R I A , 
d e s d e 1 8 7 7 h a s t a l a f e c h a . 
C o l e c c i ó n c o m p l e t a . E s t e B o -
l e t í n s u p e r a e n a u t o r i a a o 
h i s t é r i c a h a s t a a J a p u b l i -
c a c i ó n c l á s i c a d e l a s " M e m o -
r i a s " d e l a m i s m a A c a d e m 1 » ' 
D e s d e s u o r i g e n e n 1877 l o s 
t r a b a j o s d e m a y o r v a l í a a « 
t d d o s l o s a c a d é m i c o s , n o s o -
l o e n s u s I n f o r m e s s o b r e t o -
d o e l m o v i m i e n t o h i s ^ ° r 
q u e s e r e l a c i o n a c o n E s p a -
ñ a , s i n o p o r l a d o c t a y «** 
t e n s a n o t ó l a q u e d a d e t o a o » 
l o s d e s c u b r i m i e n t o s a r q u e o l ó -
g i c o s y e p i g r á f i c o s q u e s u » 
c e s a r s o h a c e n . 8 t o m o s en 3flí | | 
4 o . p a s t a e s p a ñ o l a . • • • . * 
H I S T O R I A G E N E R A L Y 
T U R A L D E L A S I ^ A p ' 
I S L A S Y T I E R R A F I R M * ¡ 
D E L M A R O C E A N O . , Pf1" " 
C a p i t á n G o n z a l o F e r n á n d e " 
d e O v i e d o y V a l d é s , l e r . e r o 
n l s t a d e l N u e v o M u n d o , u o r » 
p u b l i c a d a p o r l a R e a l A C » 
d e m l a d o l a H i s t o r i a , c o t e j a 
d a c o n e l C ó d i c e o r i g i n a l . » " 
r l q u e c l d a c o n l a s e n m i c n o a » 
y a d i c i o n e s d e l a u t o r e i ' " » 
t r a d a c o n l a v i d a y eI. 
c í o d e l a s o b r a s d e l ^ ^ V Z l 
p o r d o n J o s é A m a d o r ^ 
R í o s . E d i c i ó n r a r í s i m a y c o w . 
p l e t a m e n t e a g o t a d a . « t0"vli 
e n f o l i o I m p r e s o s e n 
d e h i l o y e n c u a d e r n a d o s « » 
p a s t a e s p a ñ o l a . P r e c i o e x c e ^ 
c l o n a l • ¿ . O ' A Í 
V I D A Y E S C R I T O S D E J B A , 
B A R T O L O M E D E L A S L / V 
S A S , O b i s p o d e C h l a p a s 
d o n A n t o n i o M a r í a F a b i e . % % 
t o m o s e n 4 o . p a s t a e s p a n o ' 
H I S T O R I A D E A M E R l ^ 
D E S D E S X J S T I E M P O S MJSJT 
R E M O T O S H A S T A > LTi~fn 
T R O S D I A S , p o r d o n J U » 
O r t e g a R u b l o . 3 t o m o s ' ~ 
4 o . p a s t a e s p a ñ o l a . • i . — ' 
r i B B E E l A " C E R V A l í T E S , W 
D O V E I . O S O ^ S " ' 
A v e n i d a I t a l i a 6 2 ( an te* . . 4 9 5 » -
• — - f a d o 1 1 1 6 . T e l é f o n o 
K a b a u » 
|4fl 
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alrededores... 
f:na bella posesión veraniega, 
la Q U E con el gráfico nombre 
Bombonera se descubre al pa-
^ « o r la carretera del Rincón. 
Allí está, alegre, conqnctuela y 
I *o p n el más pintoresco tra-
de los Pinos. 
X l * vecindad con Kokoito. 
I v con Aldabó. 
| Beta última, la finca La Juanita, 
L ctlyos manantiales es toda el agua 
s Se consame en el Unión Club y 
E l piden en cafés y restaurants 
^ n t o s están enterados de sus pro-
Cudes medicinales. • 
l n retiro La Bombonera para re-
1 ^ para goce del espíritu y para 
í g u a r d o de . la estación. 
I Cuando nuestra urbe Rabanera re-
Lfbera de calor sopla por aquellos 
, yjrnos una suave y amable brisa. 
fcHace algún tiempo tenía la finca 
dueño al licenciado Antonio Be-
renguer. 
Fué quien le dio nombre, 
t y la embelleció, 
f A manos pasó después L a Bom-
vpnera del Presidente de la Cámara 
lai Comercio Italiana, el popular ami-
Igo pennino, que la hubiera bautiza-
¿o con el nombre de Li ta , en gra-
dea su gentil señora, a no ser que 
Lg ge llama así la v i l l a de su resi-
dencia en la barriada del Vedado. 
Por aquella posesión, en ágapes 
Inolvidables, pasaron celebridades 
grtísticas. 
Estuvo un día Caruso. 
Después la Bori , T i t ta R u f f o . . . 
Los marinos del Bronte se fami-
Htrizaron con la bella posesión del 
Rey de los Mármoles. 
j Y más de una vez, entre sus mu-
j ros, ha sentido mi amigo Buffardi 
j la nostalgia de la patria provocada 
; por las dulces notas de una canción 
; napolitana. 
j " E S T U V O de fiesta el domingo L a 
I Bombonera durante gran parte del 
| día. 
Hubo almuerzo. 
En party an imadís imo. 
Pennino y Lita , dicho sea así, con 
crrlñosa familiaridad, reunieron en 
elegante mesa y para saborear un 
-! m e n ú r iquísimo a invitados numero-
sos. 
Eran el Ministro Ce Alemania y su 
distinguida esposa con su encantado-
I ra hija Dagnar. 
i • 
El Encargado de Negocios de Mé-
jico, señor Armendariz del Castillo, 
y su bella señora . 
( Valdivia, el siempre querido Conde 
Kostia, y su esposa, mi buena amiga 
¡Conchi ta . 
Las señor i tos de Skirving, Hertha 
^y Josefina, dos bellezas de rasgos 
a r i s toc rá t i cos . 
Marianiba Valdivia . 
Encantadora! 
I Y parmi Ies invites el joven puer-
| torriq,ueño Alberto Malaret y un ca-
| marade del Club, muy querido, el 
: doctor Gabriel Landa. 
Una canserie deliclcsa. 
Y algo de mús ica . 
Música criolla, de ia que gozó. I rás 
una prolongada ausencia de los su-
yos, el s impático Javierlto Mojarrie-
ta . 
Llegó hace poco. 
Y aprovecho para saludarlo. 
De buena clase, en colores selectos, 
a $1.50. • 
De mejor calidad, a $!.75. 
El tamaño da estas alfombras—pa-
ra poner junto u la cama—está in-
chrado especidltnecte para colegiales. 
cQuién deja cíe adquirir una de es-
tas magnificas elfombras—de las Que 
t-rhibimos un surtido en la vidnera 
de Galiano y San Miguel—por tan in-
significante cantidad? 
P o r P u e r t o s o S u o - P u e r t o s , 
por donde quiera que entre, seiá siempre bien recibido el sin ri-
Ytl caf¿ que vende "LA FLOR DE TIBES". Bolívar, 37. Teléfo-
nos: A-3820 y M-7623. 
R E L O J E S p a r a c o m e d o r , d e p a r e d y d e p i é , c o n c a m p a n a s W e s t m l n s -
t e r . M u y b o n i t o s m o d e l o s y p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
" L 4 E S M E R 4 L D A " 
S A N R A F A E L N o . 1 T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
( E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ' ) . 
é A f e c t a d o s 
Todos nuestros artículos han sido afectados, considerable-
mente, por grandes rebajas, en nuestra enorme Liquidación oe Ve-
rano; pero especialmente los siguientes: 
Voiles lisos, Voiles estampados, Vciles bordados, Voiles egip-
cios, Warandoles para vestidos, Holanes para vestidos, Blondas de 
seda para vestidos, Crepés de seda y de algodón, Tafetanes, Geor-
gets, Telas blancas en general, etc., etc. 
f 
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L a s a v e n t u r a s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R . 
V A R I E D A D E S 
LOS ESTADOS UNIDOS ADOPTA-, 
KAN UN SISTEMA UNIFORME 
RELATIVO A LOS TAMAÑOS DE 
\ LQS PRODUCTOS DE LAS FA-
BRICAS 
f Desde las agujas y sartenes, los 
ílumatinterofí, las tapas de escrito-
rios, los alambres de cerca hacs . a las 
¡osas que se usan para las tiendas 
de campaña, es decir, todos los ar-
tfculos concebibles, han de fabricar-i 
M de manera que correepondan a un i 
liítoma uniforme propuesto, que in-1 
dique los tamaños, merced a una se- i 
Tit geométrica de números , si el j 
SUndards Committee de los Estados i 
tJnidos logra poner en práct ica eu 
froyecto, que se considera como la 
Obra de ingeniería más importante 
y fundamental que jamás se le ha ¡ 
•ometido para tomarla en conside-
ración y estudiarla. 
En la actualidad los tamaños de 
fc*choa unfculos que se usani no re 1 
knocen otra base que lo casualidad 
l ia ya gastada tradición. Por ejem-
Plo, los tamaños de' los clavos tie-
• B SU origen en el costo de pro-j 
pec ión de 100 clavos, en peniques 
Pfleses, en la época en que dichos 
IKículos se hacían a mano, costo 
fce no tiene relación alguna con los 
ios corrientes en la actualidad. 
Con arreglo al plan propuesto, el i 
año del ar t ículo se basar ía en 
na propiedad o d mensión rela-
ada definitivamente con su u t i -
EI t amaño de lor, clavos ta l 
debiera regirse por su potencia 
cuanto a la clavadura, para lo . 
hay que comar en consideración 
Juntamente la longitud y el d á-
o. en tanto que los tamaños de 
plumatlnteros t endr ían que ha-
•n la verdadera cant dad de | 
que podían contener. 
embargo, el rasgo principal 
mencionado sistema consiste en 
cada tamaño modelo resulta ma-
Que el tamaño precedente, lo 
*' no se debe a una adición defini-
rá, «¡no a un tanto por ciento f i jo . 
^Por ejemplo, cuando se trata de 
p t t o c i , on tez de un t a m a ñ o dado 
13 de pulgada má.3 largo 
el tamaño anterior, resu l ta r ía 
rio .. - canto por ciento más largo. 
P *! prec sámente el 1|6 de pulga-
P Por virtud del cual un zapato re-
g l a demasiado corto o demasiado 
•wecho, lo que hace que ésle aprie-
• «no la relación que dicha defi-
P ia de longitud o de ancho tiene 
con el tamaño verdadero del pié que 
se procura acoriiodar. Cuando se tra-
ta de zapa.os g r a n d e 3 i 116 de pulga-
da puede ser un intervalo o espacio 
satisfactorio para el calzado resulte 
cómodo, en tanto que cuando se tra-
ta de zapatos pequeños, como los de 
un niño, por ejemplo, 1|6 de pulga-
da mayor o menor que el tamaño 
o medida adecuada podría resultar 
insoportable. Esta, diferencia en la 
longi'.ud entre los varios tamaños 
no debe ser Invariable, desde el za-
pato de 5 pulgadas de largo, u no 
que debe variar según el tamaño, 
puesto que en la mayor parte de los 
artículos de primera necesidad un 
constante aumento en la t)i*oporción 
por ciento sobre el tamaño anterior 
es la que da mejor resultado. 
Sea cual fuere la unidad de medi-
da que se use en los diferentes ar-
tículos, 'todos los tamaños de cual-
quier artículo determinado de pri-
mera necesidad se diferenciar6an en 
una proporción uniforme y fija, que 
sería representada por una serie de 
números, como, por ejemplo, 10, 16, 
25, 40, 64, 100, o sea cada uno un 
60 por ciento mayor que el anterior. 
Merced a un solo cambio de la pro-
porción decimal, puede obtenerse 
una nueva serle de 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 
6.4, 10.0, 0.100, 160, 250. 400, 640 
y 1,000 lo cual sería suficiente asi 
para los tamaños más pequeños co-
mo para los más grandes que posi-
blemente pueden usarse. De esta ma-
nera un carro de carga de una capa-
cidad de 64,000 libras, o un alam-
bre de cerca cuyo diámetro fuera 
de 64 milésimas de una pulgada, se-
rían el número de tamaño igualmen-
te preferido. E s evidente que la 
serie puede comenzar por cualquier 
número y continuar hasta el tama-
ño más grande que se necesite en la 
existencia de artículos, junto con nú-
meros intermedia? adicionales que 
pueden insertarse siempre que se 
necesiten, de acuerdo con un plan 
rtetermirado de antemano. 
UL IXDTO NORTEAMERICANO NO 
ESTA D E S A P A R E C I E N D O 
E l indio norreamericano. cuyo 
contacto con la raza blanca al pa-
recer lo hab.a condenado a muerte, 
a causa de la tuberculosis y otras 
plagan de la raza blanca, todavía 
puede evitar su desaparición del es-
cenario del mundo. 
Según informa la Unión Paname-
ricana, en los Estados Unidos hay 
336,337 indios. Por la investigación 
que ha hecho un Comité de la Aso-
ciación Nacional de Tuberculosis, se 
ve que en 1913 la proporción máxi-
ma de mortalidad llegó a un 32.2 4 
por mil, proporción que ha venido 
disminuyendo gradualmente hasta 
que, en 1920, bajó a un 22.33 por 
mil. L a tuberculosis, que en 1911 
ocasionó un 3 2 por cienuo del núme-
ro total de defunciones entre los 
indios, en 1920 solo ocasionó un 27 
por ciento. 
Además, debe tenerse en cuenta 
que desde'1900 hasta la fecha en 1» 
población india ha ocurido un au 
mentó de 7,241 individuéis, impor-
tante detalle que demuestra que> la 
¡ desaparición del indio norteamerica-
| no no es tan inminente como se 
i creía. Esto se debe, en parte, al ma-
| yor cuidado que el Gobierno ha ve-
, nido desplegando en este part;cular 
I y en parte también al hecho de que¡ 
I ciertas tribus han llegado a Inmuni-
i zarse de las de los blancos, merced 
( a su contacto con los mismos. Sin , 
i embargo, algunas tribus todavía i 
muestran los rasgos carac.erísticos ¡ 
de una intimidad reo ente con la tu-
berculosis o peste blanca, y un gran 
número de ellos perecen a cau^a de 
i dicha enfermedad. 
(Unión Panamericana, Washing-
¡ ton. D. C.) j 
Q u e d ó depositado. 
Viene de la pga. P R I M E R A 
I nio Coya y señora. Juez df* Instruc- 1 
ción- señor José Perelló. Esther Gon-
zález, Armando Gukle. Modesto Sán-
chez. Ramón P aser-tia. Thomas Ke-
rrigann y familia. Ldo. A. Lazo 
' \rriaga, Francisco Martín, el terra-
teniente mejicano Augusto Peón y 
familia, el banquero Inglés Wllham 
Torrie y familia y otros. 
BL - I D A K W A W 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res ha llegado el vapor alemán "Idar-
wald". que es un barco completamen-
t» nuevo. 
E L " G L E N D O L A " 
De Calbarién ha llegado el vapor 
I americano -Glendola" con un car-
gamento de azúcar en tránsito. 
EL " E S S E g i i n O " 
De Nueva York ha Pegado el va-
por inglés "Eisoquibo", que trajo 
C o o ü d g e prescinde 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
INGLATERRA PRKRARADA A RE-
OOHOCBR A (.RE( IA 
I^ONDRES, Agosto 21 
La Gran Bretañu está preparada a 
reconocer a Oeorgo Ü.Í Greeia y a 
reanudar las relaciones d ip lomát icas 
cuando se establezca un gobierno 
(oostitucional estable y Grecia dé 
promesas fidedignas de cumplir sus 
obligaciones. ^A í̂ se u.ce autoriza-
damente. 
HUGO STINNES Y CUNO A 
LONDRES 
Londres, Agosto 21. 
Hugo Stinne» y el Dr. H . Cuno, 
ex-Canciller d: Alemania, saldrán 
esta semana para Londres, según di-
ce el Daily Sketch. 
Se ignora el motivo del viaje. 
E L NUEYO BARCO F A R O DK 
N A N T U C K E T 
Washington, Agosto 21. 
E l servicio do faros anuncia quo 
el nuevo barco faro que sé va a co-
locar en los bajos de Xantucket ae 
instalará el 25 de Agosto en vez de 
la fecha anteriormente anunciada. 
Los detalles característicos no se 
alteraran. 
E l servicio rr.dio-gráfico para dar 
la señal de neblina trasmitirá un 
grupo'de cuatro rayas cada 30 se-
gundos. Durante 25 segundos deja-
rá de funcionar y la onda tendrá 
un largo de mil metros con una 
frecuencia de 300 kilociclos. 
mente me ocupo de la estatuaria de 
los siglos X I I y X I I I . E n estos mo-| 
montos salgo del Museo, donde pa-i 
guó mi derecho de entrada. Y vengo 
a denunciar un de:ito. Las etiquetas, 
que hay al pie de loa "Reyes de Par-i 
lenay" afirman que eson bajorrelie-I 
ves son auténticos. Yo puedo probar 
que son falsos. Por lo tanto, reclamo 
la devolución del fránco que pagué,; 
y acuso al Estado por estafa, porque 
ha pretendido engañarme sobre el raé-| 
rito y ia procodencia do los objetos ¡ 
reunidofe bajo su vigilancia y proteo-j 
c ión. 
Depositada la fianza que estipula 
la ley, el juez, ntónito, ha tenido quoi 
tramitar el asunto; y antes de que¡ 
la causa empiece, el querellante la! 
ha ganado ante la opinión pública,] 
entre la sonrisa regocijada de cuantos 
intervienen en esta inocente mistifi-
cación . Porque de más está dfeir 
que M. Borles es un travieso humo-
rista que se divierte con la actuali-
dad. 
No es posible dejar pensar, sin: 
embargo, que si cunde el ejemplo de 
acudir a la justicia cada vez que nos 
engañan sobre la calid?d; precio ol 
virtud de las cosa.s, hemos de asistir 
a escenas divertidas al ralir del esfre-
no, del restaurant o del Parlamento*,; 
porque no sólo en los Museos se od-¡ 
vierte la vacuidad de lt« rótulos. Laj 
filpsofía de M. Borles es aplicable 
a la v | l a misma, oue a la postre, no 
resulta siempre lo que imaginamos 
al entrar, y el franco simból.co se 
podría reclamar en todo.s ios ordenes, j 
Pero para ello sería necerario tener; 
oí buen humor de este vijjecito de- lar-
ga barba blanca, que on los retratos 
cue publican los periódicos apareje im 
pasible, como si se burlase interior-
mente de la arqueología, del Gobier-
no, de los juecec esy la humani-
dad. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Maiui. l UOARTS 
Paris Julio 
C r i m i n a l . . . 
C R U C E R O EMBARRANCADO 
Seattle. Agosto 21. 
E l crucero Seattle, barco Insig-
nia de la escuadra de los Estado? 
Unidos, embarrancó en Marrónws-
tone Point. en medio de una densa 
niphla y fué sacado a flote en la I 
pleamar. 
c írga en tránsito >* p&sajeros. asi 
como pasajeros para la Habana. j 
Entre los pasajeros Pegados por! 
tste buque anotamos a Mr. Clifford 
s|apleton. Administrador General de i 
!a Havana Coal Conr.pany; el señor 
Car'os García y familia. Antonio Pu- i 
yol y familia. Antonio González. Ma-. 
ría Pendás e hija y otros. I 
pregunta, recibiendo Guerra por úni-
ca contestación un disparo de revól-
ver, dándose el agresor a la fuga, 
inmediatamente. 
Fué perseguido por el señor Luis 
Guardia, compañero de Guerra, has-
ta la entrada del puente del rio Ba-
yamo, en donde, por haber resbala-
do la cabalgadura de Guardia, éste 
cayó, dando tiempo así a que des-
apareciera el agresor. 
Trasladado el herido a eala ciu-
dad fué debidamente atendido en el 
Sanatorio de la Colonia Española, 
sometiéndosele a una urgente y de-
licadísima operación, por el doctor 
Gomara y los médicos Fernández y 
Peralta, cuya operación fué del todo 
feliz, extrayéndole a Guerra el intes-
tino perforado. 
E l herido pasó el día de ayer bien 
y todo hacía esperar un triunfo de 
la ciencia, salvando aquella vida en 
peligro, cuando, como dije, esta ma-
drugada expiró el ert.imado joven 
Guerra. 
E l Juzgado actúa y se halla dete-
nido Antonio Fomera. en quien re-
caen varias sospechas por sus con-
fusas declaraciones, en las que ha 
llegado a contradecirae. 
H E R C A S I D O . 
sión se arrojó sobre 'Tizzi Azza y 
Afrau. 
Por eso las negociaciones con el 
jefe rebelde del Riff no han ser-
vido más que para detener las tro-
pas españolas en el momento en 
que pudieran haber penetrado en 
Beni Urriaguel, mientras ól se pre-
paraba para todos los movimientos 
ofensivos y caer, como ha sido su 
constante táctica, sobre loa. block-
houses y puestos apartados. 
Estos dos' años de continuas y 
fracasadas negociaciones con Abd-el-
Krim son ,>rueba irrecusable de que 
para tratar con ese titulado presi-
dente de la república rifeña. s^ ne-
cesita, como condición previa, arro-
jarlo de la kábila de Beni Urria-
guel. 
Nosotros no seguiríamos después 
negociación alguna para someterle, 
sino que haríamos lo que los fran-
ceses en el Atlas con las kábilas in-
sumisas, empujarlo hacia un sitio 
completpmente agreste en donde no 
fuera posible la defensa, no porque 
consideremos é^to fácil, sino porque 
entendemos que es la única solución 
del porvenir del Riff. 
Hasta ahora la manera de comba-
tir que ha dado mejores resultados, 
ha sido por los aeroplanos y eso que 
no son numerosos los que hay en 
la Comandancia general de Melilla, 
porque aunque las bombas de mano 
en los actuales ataques de los moroj 
a Tafersit y Afrau han ocasionado 
la muerte a muchos rifeños, eso no l 
es más quo una consecuencia de es-
tar los españoles a la defensiva; 
y de lo que se trata es de lo con- i 
trario, de que no abandonen un solo , 
instante los españolob en Melilla la 
ofensiva hasta que penetrando y ven-
ciendo la kábüa de Beni Urriaguel j 
puedan darse la mano los de la Co- . 
mandancia de Melilla con los Ue 
Tetuán. 
A. Pérez Hurtado de iMcndo/a. 
Coronel. 
Suspendidas las operaciones 
de una C o m p a ñ í a de F ianzas 
E l D r . A l f r e d o B o s q u e , D l r e c U > r <1 ^ 
i C o m e r c i o « • l a S e c r e t a r í a d e A R r i c u l -
t u r a . h a p a s a d o c o n f e c h a d e h o y u n a 
I c i r c u l a r a t o d a s l a s o f i c i n a s j u d i c i a l e s . 
r r . a n i f e s t á m l o i e q t i o n o a d m i t a n f i a n -
I ssas d o l a C o m p a f i f a B a n c o N a c i o n a l d e 
I O r O d l t o y F o m e n t o , t o d a v e z - q u e a p e -
w i r d e l p l a z o q u e s e l e c o n c e d i ó p a r a 
c u m p l i r p r e c e p t o s d e l e y * » , n o l o h a 
I h e c h o h a s t a l a f e c h a . 
A U T O R I Z A C I O N P A R A 
E X T R A E R A R E N A 
L a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a , h a 
a u t o r i z a d o . i l s o ñ o r P a t r o c i n i o C a s t r o , 
p a r a e x t r a e r a r e n a e n o l p u e r t o d e 
N u c v l t a s . 
dro Muxxo Bartolomé y Matías Bar-
celó, doctor Massó, Rafaef Valdés. 
Alberto Cuervo, laudio Fernández y 
Rafael Valdés. 
Se aprobó en esta Jurta de modo 
unánime el nombramiento del señor 
Victoriano Pedro Padrón para con-
serje del local social. 
primarias dijo: "No hacemos otra 
cosa con esto quo volver a la obe-
diencia, de las leyes fundamentales de 
nuestra Constitución, se-júu la cual 
el catol.chsmo ee la religión del E s -
tado. aunq,ue todas las demás están 
toleradas'!. "Así la instrucción reli-
gliosa será obligatoria, excepto par% 
los niños cuyos padres no ¡o dceeen. 
y eorá úoda por los mr-estros de las 
escuelas, no por los sacerdote^". 
Este restablecimiento de la ense-
ñanza religiosa, es una consecuencia 
que so vela, casi se había anunciado, 
por el reetablecJmient'j del Cristo 
en las escuelas, que fué quitado por 
los socialistas en los días turbulentos 
que siguieron al armisticio. 
En cuanto a los exámenes, y «i-
guiendo el ejemplo d.c Francia y 
otros países, todos los alumnos ae-
rán examinodos, no por ¡os profeso-
res que les dieron clases, sino por tri-
l unales nombrados por el Estado que 
no teniendo previo conocimiento del 
examinando, no pueden estar íiuje-
tos a influencias ni recomendaciones. 
E l ideal es el examen como se ha-
ce on Inglaterm. en el que el alum-
no recibe un número, y un sólo ca-
tedrático, que no fué su maestro, se 
acerca a él y lo examina, sin saber 
ni ¿Siquiera cómo se llama, y puede 
suspender al alumno desde tres Í E « -
ses hasta tres años, según la igno-
rancia que demuestre. 
Es indudable quo ia ley de Cio-
vanne Gentile, quien comparte con 
Benedelto Croce la mayor reputación 
filosófica de la Italia contemporánea, 
tiende a elevar el nivel de la instruc-
ción en general; por otra parle co-
mo se ha aumentado el^ueldo de los 
(MMttroa italianos que, como en E s -
paña lo tenían misérrimo, se ve que 
¡a reforma es desde todos ios puntos 
de vista, digna de aplau,-j. 
Ttburciu CASTA&KOA 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I A V E N T A E N P I H 
K I m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , d o 6 ] ! l • R c e n t a v o s . 
A l g u n o s l o t e s d e p a n a d o c o m p r a d o s e n 
pntraro o n a n t e r i o r i d a d . K i l e n e n p l a -
z a h a s t a " y 7 I j ? . p o r o l o s p r e c i o s q u e 
r i s e n p a r a e l p a n a d o e n l o s c a r r a l e s 
s o n l o s p r o m e r a m e n t e i n d i c a d o s . 
C o r d i . d e 8 a 10 c e n t a v o s e l d e l p a í s 
y d e 12 1!4 a 12 1 ¡ 2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r . .].« 7 314 a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E E Ü Y A N O 
L i f l r f s e s b e n e f f I c l a d a s e n e s t s M a -
t a d e r o s e c o t l a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : ( 
V a c u n o , d e 20 a 2 4 y ir, c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 3 8 a 4 5 c e n t a v o s . 
R e s c s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a d e r o . 
V a c u n o . 9 1 . C e r d a . 1 1 7 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! 
í . a s r o s o s b e n e f i c i a d a s e n e s t j M a -
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , d e 20 a 24 y 2fi c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 3 8 a 43 o o n t a v o s . 
L a n a r , d e 40 48 a 53 c e n t a v o s . 
B e s o s s a c r i f i c a d a s e n t -s te M a t a d e r o . 
V a c u n o . 2:55. C e r d a . 1 4 6 . L a n a r . 4 S . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
L l e g a r o n 11 c a r r o s c o n g a n a d o f l a c o 
d e V u e l t a A b a j o c o n s i g n a d o s a G o d o -
f r e d o P e r d o m o y c i n c o m A s d e L a s V i -
l l a s , p a r a D o m i n c o L o y n a z . 
S e e s p e r a u n t r o n d e O r i e n t e c o n r e -
s e s c o n s i g n a d a s a l a c a s a d e L v k e s 
FOLLETÍN 
J E A N N E D E C O L O M B 
2 9 
Recomo la roca 
N O M L L A 
T R A D L C C T O N ' D C 
GERARDO MEDEL 
,*"ta * n ' a l i b r e r í a L a A c a d f m l o a . 
•« v l u d a a h i j o s d » C . o n j t A l e x . 
P o r t a l e s d e P a y r e t ) 
(Cont inúa. ) 
?ción de danzas y pantomimas 
. a5 coa música ad hoc. . . Y yo 
jaervo ^ segunda parte: el bai-
fena. . . Esta OÍ la que agrá-
. mas a la juventud, ¿ v e r d a d ' — 
0 acariciando la barbilla de El -
¿ a ^ s í - s e f ' o r a ! — e x c l a m ó la mu-
eniH " Desde que estoy aquí no 
lent 0 r a s i ó n de bailar, y hav 
solo en <1Ue los P̂ 68 se mo mue-
iinrg?,' no s" negará a hacerte 
P r o n o / A 0 ' ^ 3 D E V A , • 3 • 81 TE D I ' ' 
í s íñ •l0~-se ap re su ró a de-
- C i * , ^ K ^ h e - o r r l . 
U o r e n ente!~~apoyó débi lmen-
te t-in '1 QUe p a r ^ í a por el mo-
aü t u e s t o a valsar como a 
• 
trepar hasta lo alto del palo mayor. 
De nuevo la señora de Etchegorri 
había emprendido su charla: contaba 
absolutamente con el conde, y para 
toda la noche. Se cerrar ía la verja 
a f f n do que nadie pudiera salir. Ha-
bría gran número de invitados, y 
n o de poca impor tanc ia . . . muchas 
famil as de los alrededores, grandes 
de España, un miembro del Insti-
tuto: el ilustre pintor Salviat un 
a c a d é m i c o : el célebre literato Juan 
X o l i : hasta una reina au tén t ica : la 
re na de Eslavonia. que había pro-
metido graciosamente honrar la fies-
ta con su presencia. 
María-Ana no escuchaba el inaca-
bablo relato, del cual Elsa. si con-
trario, bebía los menores detalles: 
noti tristeza inmensa habíase apode-
rado dp ella ante e l pensamiento de 
que Miguel sufría y sufría por su 
mlpa : !a joven norteamericana no 
ora. e v dentemente. la mujer que le 
convenia: era un delicioso bibelot de 
J u g u e t e r o , un pajarito brincador, pe-
ro n f i a mr.s. . . J a m á s comprender ía 
aquella naturaleza un poco grave que 
vehiba. con una reserva aparente, 
tan cálida ternura de c o r a z ó n . . . 
E l día en que se arrodillaran an*e 
e! altar para recibir la bendición del 
sacerdote, no sería para alzarse con-
fundidos el uno en . ' i otro, más 
fuertes para la lucha: s^ria para 
emprender el camino de la vida co-
mo dos extranjeros que no hablan c-l 
| mismo idioma. 
Juan acababa de aparecer en la 
escalera de la toldi l la . El señor de 
Río-Ouro le l lamó con una seña y 
le cuchicheó algunas palabras al 
oído. 
El joven secretario desapareció y 
volvió al cabo de un momento, pre-
cediendo sólo algunos paso* al ma-
jestuoso mayordomo de Haicenia, 
que anunció que "el señor conde es-
taba servido". 
E l s eñor de Río-Ouro se levantó 
en seguida y ofreció el brazo a la 
señora de Etchegorri ; el «eñor de 
Etchegorri se apoderó de Elsa; el 
pequeño O'Keliy se escurr ió solo de-
t rá s de lo» demás , y Miguel incli-
nóse ante María-Ann: 
-—Encárguese usted de Esperanza 
le dijo la joven—. Yo tengo bastan-
te con v.gilar a mi diablejo. 
— ¡ Y o podía haberle dado la ma-
no! . . . — a v e n t u r ó Juan. 
Su hermana te miró y él se qu?-
dó cortado . . 
Mientras tanto, la señora de E t -
chegorri había penetrado en i a cama-
reta alta, a la que se bajaba por 
medio de algunos escalones: un pr i -
mer salón. colgado con seda de 
Oriente, lleno de divanes bajos y 
muebles con inscrustaciones. cubierto 
el suelo de pieles preciosas, prece-
día ai comedor, que, visto vajo el 
juego de las l á m p a r a s eléctricas 
q u r » pendían del techo en racimo, 
debía ofrecer por la noche el aspec-
to deslumbrador de un palacio mi-
núsculo de las M i l y nna noche». 
En las paredes se intercalaban en-
tre las mader-.is panneanv firmados 
por Arsenio da Silva, uno de los 
grandes artistas con que se honra 
el Brasil : la exuberancia de la vege-
t i^ ión de los trópicos estaba allí 
reproducida con admiranle fidelidad, 
que daba caei la sensación de a rea-
lidad. 
En el centro de la habi tación se re-
londeaba la mesa, sobrecargada de 
vaji l la de plata maciza v adornada 
con un ramo de orquídeas . 
El mayordomo. Fortunio. y los dos 
avudas de cámara t r a ídos de Haice-
nia. ha l lábanse Ai pie en el portt» de 
armas, junto a los aparadores, y en 
ol fondo, la indi»cre : i^n do una 
puerta entreabierta revolaba al co-
cinero acabando de preparar el a l -
m u e r í o , en el recogimiento do su re-
ducida cocina, tapizada Je cobres 
resplandecientes. « 
—¿No va a almorzar con nosotros 
Miss Ofelia? —preguntó Dolorea, que 
dotada de bonís imo apetito, supc-
(nía sieriipre las mismas dlspoeicio-
nes en ios demás . 
—Me ha dicho que no quefía na-
da—decla ró Esperanza, que se había 
escapado un minuto para vistar a eu 
ins. i tutr iz . 
A pesar de todo, después del p r i -
mer servicio. Dolores quiso bajar al 
camarote "para ver si era verdad". 
I Y hasta llegó en su precaución a l le-
varse la lista para someterla a Miss 
Ofelia. 
L a precaución no era inút i l , pues 
cinco minutos después reaparec ió 
triunfante. 
— ¡ E s t á muerta de hambrel—anun 
c ió—. Quiere comer truchas, bif t t 'C, 
cangrejos, p ichones. . . en f i n . . . de 
•todo. 
Echá ronse todos a re í r y el con- \ 
de dió órdenes para que se sirvie-
se de almorzar a Miss Ofelia, cuya 
salud dejaba ya de i iwpirar inquie-
tudes. 
Unicamente el señor de Etchegorri 
no había saboreado la gracia de aque-
lla escena: abs t ra ído , como todos los 
sordos, en sus pensamientos, hal lá-
base aún en la conversación empe-
zada sobre la toldi l la , y que del tupi 
hab ía derivado ha'-ia la fiesta de Et-
chegorr ía . 
—Al l í verá usted representar !a 
pasvnrai de Abraham—dijo el señor 
de Rlo-Ouro—. Es un espectáculo 
muy original que no puede encontrar-
se de nuevo sino en la Soule. Par-
ticipa a la vez del teatro antiguo, 
por el corte del metro poético y la 
manera de deelamar; sobre una me--
lopea salmódica, que recuerda la de-' 
clamación griega, y del misterio de 
la Edad Media, por el ca rác te r de 
lor? personajes h i e r á t ' co s y bufones 
y la intervención del cielo y el infier-
no. 
Aquella sabía disertaejón . recordó 
de pronto a Juan sus ihve.-tigacio-i 
nes infructuosas en armario de Ar-¡ 
taitzenia. 
—Caballero—dijo incl inándose ha-! 
cia el oído del señor de Etchegorri—, j 
no he podido procurarme el l i b r o , 
que usted deseaba... No lo pose ía : 
mi padrel 
— ¡Qué desdicha! ¡ E r a mi ú l t ima 
esperanza! ¿Qué h a r í a yo para aca-
bar mi trabajo? 
— ¿ D e qu^ libro se trata?—pre-
guntó dulcemente María-Ana a eu 
hermano, del que sólo e?.aba sepa-
rada por Dolores. 
—De ¡ L a s d i v e r s i o n e s d o l o s e s p a -
ñ o l r s : ¿Un tomo bastante grueso, en-
cuadernado en piel de ternera y que, 
data de dos siglos aproximadamen-
te? 
— ¡ S í . . . sí! ¡Eso es!—dijo el se-_ 
ñor de Etchegorri, que, con la t róm-
petela acúst ica en el oído, se halla-
ba pendiente de los labios de la mu—' 
chacha. 
— ¡Pues nosotros lo tenemos! 
—Sin embargo, no está en el ar-
mario. 
—No. efectivamente no es tá a l l í ; 
pero yo sé dónde se encuentra. 
— ¿ D ó n d e ? — g r i t ó casi el viejo sa-
bio, entregado por entero a su ino-
cente capricho. 
— L o cogió Graciosa para poner 
más alta la Virgen de Lourdes que 
adorna la ch-menea de su' cuarto., 
Será fácil darle otro l ibro para que 
lo ñonga en lugar de ése. 
E l señor de Etchegorri no podía 1 
ya estarse quieto rn su silla, de bue-
na gana habr ía propuesto hacer 
rumbo inmediatamente a San Juan 
de Luz para correr a Artaitzenia a 
buscar el precioso l i b ró t e . . . 
— S e ñ o r i t a de Arta l tz—dijo con 
voz temblorosa -. i^nga usted la se-
guridad de que no olvidaré nunca . . . 
nunca. . . el favor que me hace. 
Y sus ojitoe penetrantes, desli-
zándose r áp idamen te alrededor de la 
mesa, se posaron un instante en M i -
guel, mientras María-Ana no le res-
pondía sino con su hermosa y tris-
te sonrisa. 
XVTT 
I NA R A F A G A D E VIENTO 
AI subir al puente, se encontraron 
con Miss Ofelia, extendida en una 
mecedora; estaba abanicándose y se 
deleitaba al mismo tiempo con la 
hiptoria de la infortunada mucha-
cha que dioraba en un pañuelo de 
encaje. 
El yate, cuyos fuegos seguían apa-
gados, iba hacia España , con todas 
las velas desplegadas, parecido a un 
gran cisne blanco. 
La larga playa arenosa de Henda-
ya estaba lejos, así como el Bida-
soa y la verde punta de la Higue-
ra, y ahora seguían la costa españo-
la, m á s inhospitalaria a ú n que la 
costa francesa, puesto que sólo ofre-
ce por todo refugio la angosta en-
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6RAS F I E S T A TKATHAl i 
En Martí. 
Un acontecimiento mañana. 
La función del afortunado coliseo 
tendrá los caracteres de un j-ran fes-
Llral. 
Toma parte Ortas. 
¿Qué hará? . . . 
Pregunta ésta qur no soluciona-
ría por el momento ni Amadis. ni 
Santacruz, ni el mismo Ramiro la 
Preaa. 
H a b r á números por Acebal, por 
Blanquita Pozas y por la Sergis. 
Ademá; . L a Montería y L a Ver-
bena de la Paloma, por la Compa-
ñía de Martí. 
Daré mañana el programa. 
En todas sus partes. 
E N VA RADERÓ 
Una boda hoy. 
Celébrase en Varadero. 
Allí, en la poética playa, contrae-
rán matrimonio una gentil hija del 
señor Carlos de la Rosa y ,el joven 
Cadwell, hijo del coronel tarf cono-
cido por el Iiwglesito. 
De la Habana irá para la ^ererao-
nia el general Gerardo Machado. 
E s uno de los t^sticos. 
Enrique l - D N T A M L L S . 
Q u e l l e v e e l s e l l o 
Esta es la insistente recomendación que hacen nuestros fa-
vorecedores al adquirir una joya u objeto de arte en esta casa. 
E l sello es la reconocida garantía y símbolo de la buena 
calidad y gusto artístico de nuestras mercancías. 
" I k C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S DE 
LUJO 
% A T . de Italia 74 y 76. Teléfonos: A-42G1—31-4689 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
• D E R R O T A 
- Q u e r i d o m a e s t r o , v e n i m o s d e p e d í - 1 r a u n v e r d a d e r o s u f r i m i e n t o , e s v#>r-
p ü e f t o s . T o d o P a r t s s a b e q u e l a g e n e r o - d a d ; )>ero g o b r e t o r i o u n m o t i v o d ^ r e -
n d a d d e u s ' e d i g u a l a a s u t a l e n t o , y ' t u p o r . S<Mo l a a p a r i r i ó n d e l a m o r e n 
c o n f i a n d o í n e i l a n o s h e m o s a t r e v i d o s u v i d a c o n s a g r a d a p o r e n t e r o a l t r a -
a m o l e s t a r l e . . . . b a j o y a l a ambieUta, c < > r . s t i l u y r t p a r a 
E l p i n t o r D . s t r a i i í r e s h i z o u n g e s t o | ^ a ' ^ 0 a s o m b r o s o : n o p u d o c o m p r < » n -
a m a b l e y a f e c t u o s o d e p r o t e s t a : n o I r '1f,r q'"4 1;» J O V * " " o l e a c o g i e r a b i e n a 
m o l e s t a b a n n i m u c h o i f l e n o s . H i z o s e n - l a 3 p r i m e r a s p a l a b r a s . Y l e g u a r d é , 
t a r a s u s v i s i t a n t e s e n u n r i m - ó n . « ¡ ' n i p r í \u\ r e n c o r s o r d o y t r i u n f a n t e 
s u n t u o s o e s t u d i o , ^ o s d o s e r a n c r t t l - I A c a d a ' M e obtenía,*» c a d a p a s o 
e o s d e a r t e . E l p i n t o r ' l e s o f r e c i ó c i g a - , 1 ! ' f i j l e « f l e l » i l d á f l y l a r ¡ -
r r i l l ó s t u r c o s , o n c e n d i f l ^1 o t r o . s > r e - P e n s a b a : " P e h a e q u i v o c a d o ; d e -
c o s t ó e n s u a m n l i o s i l I A n y d i r i g í a n - b e c o m p r e n d e r l o . . . a u n q t i e t a r d e . - V 
d o s e a S e r g y . q u o e r a q u i e n l l 0 V a b a " " v"'v^ m 3 n " s e x p e r i m e n t a r u n a 
l a p a l a b r a , l e preguntO: 
— ¿ D e q u é s e t r a t a ? 
— Q u e r i d o m a e s t r o . s » \ r a l a d e "un 
c j u e l Infortunio q u e h a y q u e ^ s o c o r r ^ r 
s i n p é r d i d a d e m o m e n t o . L * n a r t i s t a . 
u n l u c h a d o r q u e h a c A v e i n t e a f t o s ^ r o - j 
, t í u j o o b r a s i n t e r e s a n t e s , s e e n c u e n t r a ¡ 
e n u n a s i t u a c i ó n h o r r i b l e ; p i i f e r m o , x c a - j 
s i c i e g o , d e s p r o v i s t o d e t o d o . . . N o h a ; 
m u e r t o <\<i h a m b r e — n o ' e y í g e r o . q u a ' r f -
d o m a e s t r o — g r a c i a s a l a r i d m i r a b l e a b - i 
n e g a c i ó n d e s u m u j e r , u n a c r i a t u r a b e - ! 
r o l c a q u » p a r a m a n t e n e r e l h o g a r h a . 
a c e p t a d o l e s m á s d u r o s t r a b a j o s . J V I - I , 
l a s f u e r z a s h u m a n a s t i e n e n u n l í m i t e : ' 
l a d e s d i c h a d a s e v a c o n s u m i e n d o p o c o 
i -y- , , c f . r , p r r s p p i n n r l o . s e p r o t e c t o r y m a g n á -
a p o c o , e! enfermo s e a g r a v a , e l l a n o ! . 
p u e d e a b a n r l o l f c r l e y y a n o 1 >s q u e d a , 
n a d a q u e v e n d e r e n l a m l « e r a g u a r - 1 A 1 finfl1 rle ^ n r a y s i n i e s t r a c a -
d i l l a e n q u e h a b i t a n . A d e i n 4 s , u n o T i " e p r ó x i m a a l a H a r r e r n , e l a u t o s » 
o t r a t i e n e n i i n \ i m o r p r o p i o t a n g i i s C e p r d c t u ! , r o a n , , ' u n a c a s a . a J t a y s u c i a . D e a -
t i b i e q u e l ^ s i m p i d e s o l i c i t a r e l m e n o r , ^ a n P ' , í , v S ^ r g y s u b i e r o n c i n c o p i s o s ; 
s o c o r r o . S ó l o p o r c a s u a l i d a d n o s H e m o s d e s p u é * u n a e m p i n a r l a e s c a l e r i l l a , 
e p t e r a d ó d e e s t e d r a m a t a n e s p a n t o s o i L l a m á r o n a u n a p ' i e r t a , q u e s e a b r i ó 
H e m o s V e l l i d o a s o l i c i t a r e l v a l l > s ) ^ " d " P a t ! n a e s t u d i o v a c í a , d e p a -
a p o y o d e u s t e d p a r a o b t e n e r a l c r f i n s o - r f 'de ! ' a j r r i e t a r l a s . L « ]ur. c l a r a d e l a 
c o r r o d 3 i m p o r t a n c i a . T a m b i é n tr n < » - j ' • , a r a b o > a a g u a r d i l l a d a h a c í a r e s a l t a r 
m o s e l p r o p ó s i t o d e o r g a n i z a r u n a e x - | ' n m i s e . r i a , p n o u n a m i s e r i a l i m p i a v 
p o s i c i ó n d e o b r a s d e e s t e d e s d i c h a d o | a s " a f 1 a - A I f f r t ido . r n u n a e s p e c i e d e 
a r t i s t a , c o n o b j e t o d e d i s f r a z a r c o n e l l a | " ' c o b a m e d i o o c u l t a p o r u n a s c o r t i n a s . 
In l i m o s n a y n o h e r i r s u s u s c e p t i b i l i - " 1 , > r r T i i t a b a C b n u d i e r a c o s t a d o e n e l l e -
d a d : p e r o e s e l c a s o q u e d e s d e h n c e j ' ' 1 1 0 . H e s t r a n g e s n o c e s a b a d e m i r a r n 
a ñ o s n o p r o d u c e n a d a a p e n a s y q u e 1 ^ , a r I a A n a . q u e I r s h i z o e n t r a r . ,Qu(-
p o c o a p o c o h a i d o v e n d i e n d o t o d o s " J a d a , q u ^ f l a c a , q u é e n v e j e c i d a e s t a -
• u s l i e n z o s a c u a l q u i e r p r e c i o . : ' ' a . y c u á n t o d e b í a h a b e r s u f r i d o : S i n 
e m b a r p o , e n a q u e l r o s t r o v e í a n s e a l g u -
n o s v e s t i g i o s df> l a a n t i g u a b e l l e z a . 
L o s o j o s a z u l e s s e t n b í a n a p a g a d o 
c o m o c a n s a d o s p o r l a s n o c h e H e n v e l a 
y . p o r l a s l á g r i m a s : p e r o a r t n t e n í a n 
- S i n d u d a . . . H e m o s r e c o g i d o a l g ú n > y , l " , m i r a r 'PI,to- ^ í u ^ n . s i n c e r o . . . 
d i n e r o s ó b - a t í t u l o d a p r é s t a m o . . . ¡ A q i i e , l a ' " • ' " a d a s ó l o l a p o s ó A n a M a -
J ^ n g o q u e I r m a ñ a n a a v e r l e . . . P e r o r , a , , n ¡ " ^ a " < p e i i e l r o s t r o d e D e « . 
h e o l v i d a d o d e c i r l a e l n o m b r e d e m l P S . j • ' • a n p e s . c u a n d o S e r p v » t l o p r e s e n t ó , 
t r o p r o t e g i d o . . . T a l v e z r e c u e r d a ' s , ' r P r r n d i f ' a ' a ^ ^ r g o n z a d a s i n d u d a , I n -
í n t i m a s:t t ' . s f a c c i ó n a l v e r c ó m o C h a t i 
r . ' b T . u n i n s t a n t e c . - .s i crf'-l-.bre, i b a c a -
y e n d o p o c o a p o c o pt» e l o l v i d o . . . 
P a p a r o n l o s a ñ o s ; e s t a s s e n s a c i o n e s 
f u e r o n a m o r t i g u á n d o s e . . . A c a b a b a n d e 
s u r e i r m á s a g u d a s a l o i r e l n o m l i r ^ 
q u e a c a b a b a d e p r o n u n c i a r S e r g y . S i n 
c o n f e s á r s e l o a s í m i s m o , s e n t í a la . s a -
t i s f a c c i ó n d e l t r i u n f o : " D e m o d o q u e 
a e s c e x t r e m o h a n l l e g a d o " , s e d i i o . 
V n o fnlfi s ó l o l a i n f l u e . n c l a d e l u n I m -
p u l s o d e c o m p a s i ó n h a c i a u n a r t i s t a 
r ' r s d b - h a d » l o q u 1 l e i n d u j o a d e c i r a l 
crítico q u e r l e s e a b a a c o m p a ñ a r l e a c a -
s a d > r h a u d i e r . s i n o t a m b < é n l a f i l t i m a 
a l e g r í a d e s a t i s f a c e r u n a n t i g u o r e n -
— M e t i e n e n u s t e d e s a s u d i s p s i c i ó n . 
c a b a l l e r o s , y lea e s t o y m u y a c r a d e c i -
d o p o r h a b e r m e e l e g i d o p a r a ' r e m C t t i a r 
e s t a a t r o z d e s g r a c i a . . . ; , X o c r e e n u s -
t e d a e s t e d e s p r n c i a d o . . . A l s r u n o s c u a -
d r o s suyos, s e lo r e p i t o , l l a m a r o n l a 
a t e n c i ó n h a c e u n a v e i n t e n a dr> a ñ o s , 
p r e c i s a m e n t e c u a n d o u s t e d a f i r m a b a s u 
r e p u t a c i ó n . S e l l a m a L u i s r h a u d i e r . . . 
¿ L e c o n o c i ó u s t e d , m a e s t r o ' 
P e s t r a n g e s s r e s t r e m e c i ó : p r r o l o t r r ó ; 
r e p o n e r s e " n s e p u i d a y d l i o c o n a b s o l v í - 1 
t a t r a n q u i l i d a d : 
— V a g a m e n t e . . . m e p a r e e » . . . L u i s ' 
í ' h a u d i e r . . . c r e o h a b e r l r b a l d a d o . . . ! 
digrnadá t a l v e z , n o d e j ó e n t i > v e r q m ? 
h u b i e s e c o n o c i d o n u n c a a l a r t i s t a . . . 
; . F u é q u e p u d o d o m i n a r s u ftmoíctón, 
o f u é . o n r e a l i d a d , q u o v e n c i d a p o r l a 
f u e r z a s l u r h a - o t i d i a n a n o l e q u e d a b a n 
y a f u e r z a s p a r a m a n i f e s t a r s u a i t : -
v e « ? . , - . D e s t r a n g e s , d e j a n d o h a b l a r a 
S e r c , ' r í e e n v o z b a j a p a r a n o d e s p . > -
t a r é n f é r n k o e x p o n f a s u s p r o p ó í . t i . s , 
m i r a b a d e r e o j o a M a n a A n a . A h o r a 
s ó l o s e n t í a y a c o m p a s i ó n p o r e l l a . L ; 
i P a r e c í a q u e t r i u n f a b a d e m a s i a d o . .Vo 
t i n a o d o s v e c e s . . . P e r o e s o no t m p o r - . , , . , 
- - d. i . i , , pre , - : ' l i tarse de a q u e l m o d o . en 
o l e n a g l o - i ; » . a u m e n t a n d o l a p e n ^ d e 
a o u e H a d e s d i c l i A d a q - i r t s n c a r o p a u a -
' - . s u e j T o - d e o t r o t ; e m p o . . . 
A I c a b > . l e u n ¿ n n r t a d e — h o r n de 
c r . n v e r s a c i A . i s e d " : : p i d . e r o n . D e s t r a n -
L o q u e u s t e d e s m e h a n c o n t a d o m e 
c o n m u e v e p r o f u n d a m e n t e , y s i u s t e d l o 
p e r m i t e , s e ñ o r S ^ r e y . 1-? a c o m p a ñ a r é 
m a ñ a n a e n l a v i s i t a q u e p i e n s a h a c e r 
a e s e i n í o r t u n á d o . . . A s í p o d r é c o « ! 
m a y o r e f i c a c i a . . . 
- M a e s t r o , m e c o n s i d e r a r * m u y h o n -
e ' s d e j ó ? a ! : r p r i t t i t s =u a m i g o , y 
n a r a s u a v i z a r .'a f n u ' . '^d d e «M v i 
rado. Quiere u s t e d q u e ^ v e n g a a b u s - d . j o a - M a r í a A n a c o n r n a c o m p a s a n 
c a r i e a l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a Urde? — C u e n t e u s t e d c o n m i g o s e . - ^ r a H a -
S e p u s i e r o n e n p¡ ^ l o s v i s i t a n t e s . , r é c u a n t o h u m a n a m e n t e p u e d a p o r Mi-
D e s t r a n g e s l e s a c o m p a ñ ó b a s t a la riar c u a n t o r e n t e s s,, s i t u a c i r t , , 
p u e r t a d e l e s t u d i o , v o l v i ó a s u s i l l ó n . ] K l l a l e m i r ó cara a cara y l e ¿oríd 
y e n c e n d i ó o t r o c i g a r r i l l o P r o c u r a b a . i a p a l a b r t: 
s i n c o n s e g u i r l o , p r e c i s a r l o s s e n t l m l e n - ] — L e a r í v ' e . t o que n o ,ne a r r e V . . , 
t o s que . e x p e r i m e n t a b a . A p e s i r d e n „ | ccho do a ^ n ' S n a d a — l e d i j o en v , 7 
a c o s t u m b r a d a f r i a l d a d s e e m o c i o n ó a l i a j ; ; . c l a ' - . i . c ; s i d u r a 
oir p r o n u n c i a r a q u e l n o m b r e : C h a u - j E i " p i n t o r Ve e s t r e m e c i ó . s e q u e d ó 
d l e r . . . ¿Qué c l a s e de e m o c i ó n ? iTrla- p A l í d o y pérmaneold u n - n o m e n ' c 
teza. g o g o . I r a ? . . . S » e n c o g i ó d e h o r a - ba"!.-,,- palabra ttfm c o n t e s t a r . B u m 
b r o s : n a d a de . s o . N o e r a m á s q u - e l tnstaAVe p e n s ó , n l o . , ; e h a b í r . s i d o 
recuerdo d e e m o c i o n e s p a s a d a s , d e m á s aque l la m u j . - r t - a r a C u a J d i e r . e , i s : 
de veinte años, y q u « p a s a d o e l o r i m e r ' a m o r . <n s u . b . -TKac ión . . y p c a s ó 
I n s t a n t e d e s o r p r e s a n o e j e r c í a n ra tnnd^b ' n U nue h u b i e r a s i d > -.1 
imperio sobre él. A h o r a e v o c a b a c o n vid.- , a l l.ulf- f o s e m e j a n t e c o m p a ñ c - i . 
nnsrre f r í a 1»- . 'poqp e n qae h a b í a a m a - s e s i n t i ó - s o l o . i n ú t i l . d e s a m p . u a d o . 
do a M a r í a A n a l ) e I o i r e . Era h i j a d e u n : C o n t e s t ó h u m i l d e m e n t e : 
a r q u i t e c t o c u y a c a s a f r e c u e n t a b a n Pues y o s í l a e c h o a u s t e d d e m e -
C h a u d i e r y f t M a r í a A n a r e c h a z ó a n o s . . . 
U e s t r a n g - s p a r a c a s a r s e c o n « ' h a ^ d i e r y s a l l ó . 
a quien amaba. Beto era todb. F u é p a - j P r e d e v i c B O T T T E T . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L A JUVENTUD L I H E R A L DE L A 
HABANA 
En la nochp dp ayer jr rptmidos 
en la casa Tejadillo número 7 . un 
crecido número de jóvenes libera-
les, acordaron organizar y reglamen-
tar de modo conveniente la Juventud 
Liberal Habanera. Presidieron el ac-
to los señores Sopo Bárrelo Presi-
dente dé la Vanguardia Liberal Uni-
ver«?itaiia. doctor Calixto Massó. doc-
tor Juliár. Vi'Ialba Raúl Cuil ot y 
Rosendo Loredo Gulllén. Actuó de 
Secretario el que lo es de Correspon-
dencia, del Comité Universitario se-
ñor Raúl Vallejo. 
Con un dis'oif'O. razonado y sere-
no a modo de charla amab'e y dis-
creta inició el acto el señor Sopo Ba-
rre1o> quien dió a conocer el progra-
ma, que a su vez. debe llevar a cabo 
la novel institución política, propo-
niei do el nombramif nto de una co-
misión gestora compuesta de diez 
miembro.-, y con un voto de confian-
za para redactar el Reglamento y ul-
timar los detal es de la organiza-
ción. 
Concedido cinco minutos d^ rece-
so v a propuesta del señor Villalba 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O O I A 
V E O B T A I . Y B i r T O M O L O O I A 
D A T O S S O B R E " O U S A B O S D E 
8 B D A " 
C Ó N S J • L T A : K l s e ñ o r P . « ' h a v e z . d e 
M a n a c a s . S a m a < ' l a r a . n o s c o n s u l t a s o -
b r e i a c r i a r d e l g u s a n o d e s e d a . 
C O N T E S T A C I O N : — H e m o s c r i a d o c o n 
é x i t o a q u í « J o s c l a s e s d e g u e a n o s d » s e -
d a : e l v e r d a d e r o g u s a n o d e s e d a d e l a 
m o r e r a , y o t r o q u e p r o d u c e u n a s e d a 
d e I n f e r i o r c a l i d a d c o n o c i d o p o r " g u -
s a n o d e s e d a d e l a h i g u e r e t a " . D e e s -
t a s d o s e s p e c i e s l a m á s r e c o m e n d a b l e 
e s l a q u e s e a l i m e n t a d e l a s h o j a s d e 
la m o r e r a , p u e s l o s c a p u l l o s d e l a o t r a 
e s p e c i e n o t i e n e n f á c i l s a l i d a e n l o s 
m e r c a d o s d e " A m é r i c a . 
E l c u l t i v o d e l g u s a n o d e s e d a e n -
c u e n t r a a q u í c o n d i c i o n e s ' f a v o r a b l e s , 
p e r o e s n e c e s a r i o e m p e z a r p o r s e m l > r a r 
¡ a M o r e r a , p u e s e s t a p l a n t a e s p o c o c o -
m ú n e n n u e s t r o s c a m p o s . 
l ' a r a m á s d e t a l l e s r e c o m e n d a m o s a l 
S r . c o n s u l t a n t e " l a o b r a t i t u l a d a L . i 
M o r e r a y e l i l u s a n o d e S e d a " p o r 11o-
m o b o n o « i o n z á l e z . c u y a d i r e c c i ó n e s : 
O t o ñ o S, C o l o n i a t m parcial, A i z c a p o l -
s t a l c o , D , F . M * x i c o . 
P o r s i l e i r u e r e s a e l e r u s a n i d e s e d a 
d e 1» b i g u e r < M a teifelines e l g u s t o d e 
t r a n s c r i b i r l e a c o n t i n u a c i ó n d a l o s s o b r e 
s u c u l t i v o q u e a c o s t u m b r a m o s e n v f a r a 
c u a n t o s n o s c o n s u l t a n s o b r e e l p a r t i -
c u l a r , e s c r i t o s p o r e l S r . O . A r a n g o , 
2 o . j e f e d e e s t e D e p a r t a m e n t o . 
" U n a v e z o b t e n i d o s l o s h u e v é e n l o s , 
s e p o n e n e s t o s s o b r e u n l i e n z o f i n o d e 
t e l a s i t u á n d o l o s e n l u g a r p r o t e g i d o d e l 
e x c e s o d e l u z y d e l a s c o r r i e n t e s f u e r -
t e s d e a i r e . A l o s 10 d í a s a p r o x l m a -
d a m e n i e d e h a b o r s i d o p u e s t o s - l o s 
b u e v e c i l l o s . c o m i e n z a n a n a c e r l a s l a r -
v i t a s , s i e n d o e s t a s c o l o c a d a s e n c e d a -
z o s o e n m a r c o s ( g a v e t a s ) y p o r a l i -
m e n t a c i ó n s e l e p r o p o r c i o n a r á h o j a s 
t i e r n a s d e l a h i g u e r e t a ( R e c i n u s c o m u -
n i s . L i n . ) p i c a d a s e n p e d a z o s p e q u e -
ñ o s , p r o c u r a n d o e l s u m i n i s t r a r l e d u -
r a n t e l o s p r i m e r o s c u a t r o d í a s d e n a -
c i d o s , a l i m e a t a c i ó n f r e s c a d e t r e s a C u a -
t r o v e c e s a l d í a . p u e s l a s h o j a s p i c a d a s 
e n p e d a z o s p e q u e ñ o s s e s e c a n c o n e l 
a i r e c o n ' g r a n r a p i d e z . 
E s a c o n s e j a b l e e l n o m o l e s t a r a l a s 
p e q u e ñ a s l a r v i t a s c u a n d o s e l e p r o p o r -
c i o n e a l i m e n t o f r e s - o , e s p e r a n d o a q u e 
e l l a s m i s m a s s e p a s e n a l a h o j a f r e s -
c a , p r o c e d i e n d o e n t o n c e s a r e t i r a r l e s 
a q u e l l a s h o j a s q u e s e e n c u e n t r e n m a r -
c h i t a s y c o l o c a n d o so l>re l a h o j a f r e s -
'•a l a s p o c a s l a r v i t a s q u e p u d i e r a n q u e -
d a r a d h e r i d a s a l a l i m e n t o v i e j o . 
A l o s c u a t r o d í a s d e n a c i d a s l a s i a r -
v i t a s . e x p e r i m e n t a n s u p r i m e r a m u d a , 
p e r m a n e c i e n d o i n d i f e r e n t e s a l o s a l i -
m e n t o s f r e s c o s q u e s e le p r o p o r c i o n a n . 
E n e s t e e s t a d o n o d e h e n s e r m o l e s t a -
d o s p u e s t a n p r o n t o c o m o r e a l i z a n l a 
m u d a , v u e l v e n a , s u a c t i v i d a d d e v o r a n -
d o c a n g r a n a v i d e z h o j a s f r e s c a s . 
E n e l s e p n n d o e s t a d o q u e t i e n e u n a 
d u r a c i ó n d e c u a t r o a c i n c o d í a s , t a m -
b i é n s e l e d e b e s u m i n i s t r a r a l i m e n -
t a c i ó n f r e s c a d e t r e s a c u a t r o v e c e s 
a l d í a , p u d i é n d o s e l i m p i a r l o s m a r c o s 
u n a v e z a l d í a t a n p r o n t o c o m o l a s l a r -
v a s h a y a n a c u d i d o a l a s h o j a s f r e c a » 
q u e s e l e p r o p o r c i o n e n . 
E n e l t e r c e r e s t a d o , y a l a s l a r v a s 
h a n a d q u i r i d o m a y o r t a m a ñ o c o m o e s 
c o n s i g u i e n t e , n o t á n d o s e e n e l l a s m a y o r 
a c t i v i d a d y p u d i e n d o s e r u t i l i z a d o p a r a 
s u a l i m e n t a c i ó n h o j a s m á s h e c h a s . 
E n e l c u a r t o y q u i n t o e s t a d o l a r v a l 
^s r u a n d o n e c e s i t a n e s t o s g u s a n o s m a -
y o r c a n t i d a d d e a l i m e n t a c i ó n , p r o p o r -
c i o n á n d o s e l e a l i m e n t o f r e s c o d e c u a t r o 
a c i n c o v e c e s d u r a n t e e l d í a y p r o c u -
r a n d o e l l i m p i a r l a c a m a ~ d o s v e c e s 
d i a r i a s , p r o n t o a d q u i e r e n l a s l a r v a s s u 
m á x i m u m ' d e s a r r o l l o c a m b i a i S d o e n e s t a 
ñ l t l m a f a s e s u c o l o r b l a n c o e n u n a m a -
r i l l o s e m i - t r a s p a r e n l e y n o t á n d o s e e n 
- d í a s u n a e r a n I n q u i e t u d , c a m i n a n d o 
p o r t o d a s l a s g a v e t a s o m a r c o s y h a -
c i e n d o p o c o c a s o o n i n g u n o a l o s a l i -
m e n t o s f r e s c o s q u e s e l e p r o p o r c i o -
n a n . E n e s t e e s t a d o d e f e c a n e l r e s t o 
d e #<u a l i m e n t a c i ó n q u e p o s e e n e n s u t u -
bo d i g e s t i v o , a s i c o m o u n a g r a n , c a n -
t i d a d d e a g u a , d e m o s t r a n d o q u e h a l l e -
g a d o a s u c o m p l e t o d e s a r r o l l o , s i e n d o 
e n t o n c e s n e c e s a r i o e l p r e p a r a r l e s u b o s -
q u e q u e b i e n p u e d e h a c e r s e e n t i r a s d e 
p a p e l rle p e r i ó d i c o s a r r u g a d o s y c o l o -
c a d o s d e n t r o d e u n a g a v e t a y d e m a -
n e r a t a l d e d e j a r e s p a c i o s u f i c i e n t e 
e n t r e e l l a . 
A l o s o c h o d í a s d e h a b e r f o r m a d o 
s u s c a p u l l o s l o s g u s a n o s , s e r á n c o l o -
c a d o s e s t o s e n l o s m a r c o s y a l o s 17 
d í a s d e h i l a d o n a c e r l a s m a r i p o s a s , l a s 
c u a l e s n o d a ñ a n e l c a p u l l o a l s a l i r , 
p u e i l a s l a r v a s a l f o r m a r l o n o d e j a n 
e n t r e a b i e r t o . 
A l a s s e i s h o r a s d e n a c i d a s l a s m a -
r i p o s a s e s t a r a n e n c o n d i c i o n e s d e p o -
^ p r s e a p a r e a r . ' s e p a r á n d o l a s a l d t a s t -
gulenté v c o l o c a n d o l a h e m b r a s o b r e 
u n l i e n z o d e t e l a p e q u e ñ o p a r a q u e 
d e e s t a m a n e r a r e a l i c e s u d e s o v e , e n 
el c u a l d e m o r a u n o s d o s o t r e s d í a s , 
l l e g a n d o a p o n e r m á s d e 3 5 0 b u e v e c i -
l l o s . 
E n c a s o d e e s c a s e z de h i g u e r e t a , e n 
el f i l t l m o e s t a d o l a r v a l d e l g u s a n o , 
p u e d e s e r a l i m e n t a d o e s t e c o n h o j a s 
d e f r u t a b o m b a ( C a r i c a p a p a y a , L i n . ) , 
yuca ( M a n i h o t u l l l i s s i m a ) y t a m h l é n 
d e b o n i a t o ( I p o m a e a b a t a t a s , L i n ) . 
B. T . B A R H K T O , A y u d a n t e d e E n -
t o m o l o g í a . 
E N C A L A D O B N I . O S N A R A N J O S 
r O N S l ' L T A : E l s e ñ o r M i g u e l C a m p a 
Vecino «le la I i n c a X e n e s , G ü i r a d e M -
l e n a n o s preguut? s i e s c o n v e n i e n t e u t i -
l i zar" p a r a los n a r a n j o s u o t r o s fruta-
l e s e l " c o c ó " , q u e e n c a n t i d a d c o n s i -
d e r a b l ? t b n e v n l a f i n c a , e c h a n d o a 
c a d a t i n o u n a c a m a d a de ñ o s p u l - . - a d a s 
de g v i e s o p o r s e s e n ' a c e n t í m e t r o s de 
r a d i o , c o n e l f i n ' d e p r e s e r v a r l a d e y e r -
b a y u t i l i z a r , c o m o a h o n o , l a s u b s t a n -
c i a ^calcáreg q u - p u d i e r a c o n t e n e r . ^ 
la junta acordó conceder nn voto de 
contiar.za a los señores Massó y So-
po Bafreto para el nombramiento 
de dicha comisión, siendo elegida la 
siguiente: 
Dr. Calixto .\Ias«ó. doctor Manuel 
Rttiz. señor Gabino Oalbán. señor 
Bernabé Díaz. Francisco Carbal'ido. 
señor Rosendo L C. Cuillén. doctor 
Juián Villalba. s^ñor Jesús Misa, se-
ñor Pedro A. Lope?, y Sopo Rarreto. 
Apiobndo el nombramiento de di-
cha Comisión y a invitación de la 
Presidencia, hizo uso de la palabra 
el doctor Massó. 
Censuró con agrias frases la in-
nobleza de los que olvidando loa 
cruentos sacrificios realizados en pro 
de la Patria y de la Independencia, 
pretenden lanzar a la República por 
los senderos de la concupiscencia. 
Entre ruidosos aplausos, rendidos 
a la cálida oración del doctor Massó 
declaró el señor Sopo Bárrelo ter-
minado el acto al cual asistieron ep-
tre otros los «-.eñores siguientes: 
Manuel Maza, Martín Leiva, Rogo-
lio Martín. J . Gómez. M. García Ló-
pez. Bienvenido Madai'. Cabino Gal-
bán. Roberto Marín. Bernabé Ramón 
Díaz. José Galbán. Mann*»! Ruiz Al-
varez. Julián y .losé S. Vi lalba. Je-
s ú s Misa. Pedro A. López. Francis-
co Carballido, Rogelio Sopo Bárrelo, 
Francisco Barceló Mendie'ta. Gonza-
lo Mazas, RosenJo L . Gnülén. Roge-
lio Roura. ManneJ L . Guiiléti, Manuel 
López, Pedro Entenza Otilio. Oliverio 
V Domingo La^ger. Car os García. 
Juan Fernández. .Tosi'tó Rius Lavín. 
José Rodríguez. Ju.in D. Arce. Jo-
N M. Dfaz. Raúl Guillot. Francisco 
Fernández Rodrí-íuez. doctor Alejan-
BOLSA DE LONDRES 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e s r u l a r e s y 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , ñ g l ! 4 . 
C n i t e d H a v a n a R a i l y a y . 7 1 1 '2 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . . 5 n'o. l o i g j s . 
E m p r é s t i t o B o t á n i c o . 4 112 0!0, 96 1]2 
f C O X T E S T ^ C I O N ' : E l e n c a l a d o n o 
¡ c o n v i e n e ^ ¡ o s n a r a n j o s , a m e n o s d e , 
q u e í>e t r : t e d e t e r r e n o a r c i l l o s o , á - - : d o . 
S i t i n a r M . j a l d e l I n t e r e s a d o n e c e s i - | 
j t a !» s t -r e n c a l a d o , s e he p u e d e s v i i i . i -
n i s t r a r u n k i l o g r a m o d e "cOeP' p o r . j i - | 
d a p l a n t i , . n i z c l á n d o l o t n ' i m a m e n t ? eca'i 
i l a l i « _ r - a q u o e s t á a l r e d e d o r d e l p i e «le j 
l i a p l a n t a e n u n a f a i a c i r c u l a r ÍW-tanH 
te r.«t c e n t l m - . t r o s d e l p i e - d e l á r b o l y 
anclie t t r . t a m o . 
G r a n d e s c a n t i d a d e s d e " c o c ó " p u e d e n 
d a ñ a r b s t r i o l e s d i n a r a n j o . 
M a r i o C a l v i n o . 
S I B I . P I N O P U E D E D A ^ A R I . O S C I -
M I E N T O S D E U N A C A S A 
C O X S l ' L T A : B i s e ñ o r C á n d i d o E . 
1 o l e d o . v e c i n o d e l a c a l l e C u b a , n ñ m . 
I Z . S a n t a C l a r a , n o s d i c e l o s i g u i e n t e : ¡ 
" C o n e l f i n d e e m i t i r u n i n f o r m e p e - ; 
r i c i a l a u n a I j i & t U u c M a de e s t a l o e a l l -
• i . i d . u i í p e r m i t o l u l i b e r t a d a- í m o b - s - : 
l a r s u m u y o c u p a d a a t e n c i ó n , p a r a c o -
! I K c e r s i i v-aütoa o p i n i ó n elentltUar. B O r j 
1 b r e e l p e r j u i c i o q u e l a s r a i c e s d ^ los 
¡ l i n o s p u e d a n o c a s i o n a r a l o s c i m i e n t o s | 
do e< . f i c i i . s . .-¡H t r a t a d e p i n o s d i q u i n -
c e a í i o s d e s e m l i r a d o s . e n u n j a r d í n | 
distante o c h o m e t r o s d e l e d i f i c i o ; l a ; -
I n s t i t u c i ó n a q u e b a c o r e f e r . m c i a , t e -
i n i e r o s a d * q u e l a s r a í c o s o c a s i o n e n d a 
fio a l e d i f i c i o , t r a t a n d e q u e s e a n tala-
do<=: m i h u m i l d * « T p i n i ó n y l a d e o t r o s 
r n i ^ - m ^ - o s d i a q u é l l a , e s t i m a m o s f n -
t e c s a r l a e .«a t a l a p o r e n t e n d e r q u e s i 
lo s u d e b i d o t i e m p o s e c o r t a n l o s e \ -
• t r e m o s d e l a s r a í c e s q u e ' s e d i r i j a n a l 
e d i f i c i o , n o h a b r á p e r j u i c i o p a r a a q n é L 
E n t a l v i r t u d , s u p l i c o a u s t e d s e sir-
va e m i t i r s u v a l i o s a o p i n i ó n s o b r e e l 
I p p r t t c u l a r 
| C O N T E S T A C I O N ' : C o n e l n o m b r e d e 
¡ p i n o e n C u b a se I n d i c a a l P i n o d e A u s -
t r a l i a o s e a l a s Casuárlnaa ( C a m a r i -
n a e q n i s e t i f o l i a ; C g l a u c a ; C . c n n n l n -
I g - a m i a n a ) . , - s 
E l P i n o v e r d a d e r o ( P i n u s c u b e n s i s ) 
| s e l e c o n o c e m á s b i e n c o n e l n o m b r e 
d e P i n o d a C u l i a . 
P o r e s t o y o n o s é s i e l c o n s u l t a n t e 
PC r e f i e r e a C a s u a r l n a s o a l P i n o v e r -
d a d e r o , s i n e m b a r g o , s e a e n u n c a s o 
o e n e l o t r o , e s t a s p l a n t a s n o s o n 
rle l a s q u - ; c a u s a n d a ñ o s a l o s c i m i e n -
t o s d e l a s c a s a s , a m e n o s q u e n o n a z -
c a n pendas a e l l o s . 
M a r i o C a l r i n o . 




SAN RAFAEL 1¿ HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
• V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
. T U N J O 7 
P A K A C O M B A T I R I N S E C T O S D E L 
N A R A N J O 
C O N S C L T A : — R l s e f i o r B i e n v e n i d o 
C ó m e j ; . d e L i m o n a r . M a t a n z a s , n o s e n -
v í a u n o s i n s e c t o s q u e l e a t a c a n a l o s 
n a r a n j o s , c o n s u l t á n d o n o s s o b r e l a m a -
n e r a rle c o m b a t i r l o s . 
C O X T R S T A C I O . V : — H e m o s r e c i b i d o 
l o s I n s e c t o s d e l n a r a n j o q u e n o s e n v í a 
e l s e ñ o r G ó m e z , l o s c u a l e s h e m o s d e -
t e r m i n a d o c o m o s i j r u e : K l m a y o r , d e c o -
l o r v e r d e a z u l o s o e s e i P a c h n a u s » « n -
r e i c a n s . c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r 
" V e r d e - a z u l " d e l n a r a n j o , y e l m á s p e -
q u e ñ o , d e c o l o r n e p r o e s c o n o c i d o e n l a 
c i e n c i a p o r L a c h n o p n R h l s p i d n s . 
K s t o s " p i c u d o s " e n e l e s t a d o a d u l -
t o a t a c a n a l a s h o j a s y f V - u t o s t i e r n o s 
d e l o s n a r a n j o s y o t r o s f r u t a l e s , y e n 
e l e s t a d o l a r v a l s e a l i m e n t a n d e l a s 
r a í c e s , c a u s a n d o a v e c e s , d a ñ o s c o n s i -
d e r a b l e s e n las p l a n t a s . 
L a L a r v a d e l " V e r d e - a / . u l " . e s u n g u -
s a n o b l a n c o s i n p a t a s , c o n l a c a b e z a d e 
c o l o r m o r e n o - c l a r o , q u e m i d e , u n a v e ? 
d e s a r r o l l a d o d e 112 a ( t r e s c u a r t o s 
d e p u l g a d a s d e l a r p o ) . 
L a l a r v a d e l o t r o p i c u d o n e p r o e s 
m u y p a r e c i d a a l a d e l " v e r d e - a z u l " , p e -
r o m * S p e q u e ñ a . K l d a ñ o q u e h a c e n 
c o n s i s t e e n c o m e r s e l a c o r t e z a d e l a s 
r a í c e s , y c u a n d o a b u n d a n m u c h o , l a s 
r a í c e s s o n t a n a f e c t a d a s q u e l a s p l a n t a s 
s u f r e n y s e p o n e n m a r e b r t a s . C u a n d o 
j a s l a r v a s h a n l l e g a r l o a s u c o m p l e t o 
d e s a r r o l l o , s e t r a n s f o r m a n e n p u l p a y 
d e s p u é s rle v a r i a s s e m a n a s , e n l a p r i -
m a v e r a ' e m e r g e n l o s a d u l t o s . 
R E M E D I O S : — H a s i a a h o r a e l t r a t a -
m i e n t o m á s e f i c a z p a r a l o s a d u l t o s o 
" p i c i u l o s " . p a r e c e s e r l a r e c o l e c c i ó n d e 
e l l o s a m a n o . C u a n d o m á s t e m p r a n o s e 
e f e c t ú e e s t a r e c o l e c c i ó n t a n t o m e j o r , 
p w e s a s í l a s h e m b r a s n o t e n d r á n t i e m -
p o d e d e p o s i t a r s u s h u e v o s , y e l n ú m e -
r o d e g u s a n o s e n l a s T g - u l e n t e e s t a c i ó n , 
s e r l a r e d u c i d o . 
P a r a r e c o g e r l o s a d u l t o s s e h a r e c o -
m e n d a d o c o l o c a r d e b a j o d e l á r b o l u n a 
a r m a d u r a c o n u n f o r r o d e t e l a , d e j a n d o 
s i n f o r r o u n e s p a c i o p a r a l a e n t r a d a 
d e l t r o n c o . S e c o l o c a d i c h a t e l a d e b a j o 
d e l o s á r b o l e s y s e s a c u d e n . L o s " p i c u -
d o s " q u e c a l c a n p u e d e n s e r d e s t r u i d o s 
o s e l e s e c h a n a l a s g a l l i n a s . 
C u a n d o l o s " p i c u u o s " s o n m u y a b u n -
d a n t e s y l a r e c o l e c c i ó n a m a n o s e h a -
c e d i f í c i l , s e p u e d e e n v e n e n a r e l f o l l a j e 
fie l a s p l a n t a s c o n a r s e n i a t o rle p l o m o y 
a g u a . e n l a p r o p o r c i ó n d e d o s l i b r a s 
p a r a c a d a c m r - u e n t a { j a l o n e s rle a g u a ; 
a p l i c á n d o s e p o r m e d i o d e u n a b o m b a 
p u l v e r i z a d o r a p r o v i s t a d e i f t í p i t ó n q u e 
d i s t r i b u y a e l i n s e c t i c i d a e n í o r m a d e 
r o c í o f i n o . 
C a d a v e z q u e p o r l a m a r c h i t e z d e l a s 
h o j a . ? d e u n á r b o l , d e m l i s e t r e q u e s u s 
r a i c e s h a n s i d o m u y d a ñ a d a s , d e h e n 
e x a m i n a r s e , y s i e s t á n p r e s e n t e s l o s 
g u s a n o s , c á v e s e a l r e d e d o r r le l a r a í s i 
p r i n c i p a l y d e s t r ú y a n s e l o s q u e s e e n -
c u e n t r e n . 
V i o . B n o . 
S . C . B r u n e r , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o 
B . T . B a r r e t a . A y u d a n -
t e d e E n t o m o l o g í a . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O X S I L T A : 
" X e c e s i t a n r i o e x t e r m i n a r " e l p i c u d o 
v e r d e a z u l " q u e a t a c a a l o s n a r a n j a l e s 
y h a b i e n d o v i s t o e n T a c ó n n í l m e r o 4. 
H a b a n a , u n p r e p a r a d o l l a m a d o " C a f f a -
r o " q u e s e u s a c o m o i n s e c t i c i d a y d e -
s e a n d o c o n o c e r s u o p i n i ó n s o b r e e s t e 
p r o d u c t o s i s e r á a p r o p i a d o y e n q u é 
f o r m a u s a r l o p a r a a t a c a r e s e I n s e c t o , 
q u e e s t á a h o r a e n s u a p o g e o , m e t o m o 
l a l i b e r t a d d e m o l e s t a r l o a f i n q u e . s i 
l o t i e n e a b i e n , m e a c l a r e e s t o s p a r t i -
c u l a r e s " . 
C O X T E S T A C I O . V : — E l p o l v o ' C a f f a -
r o " s i r v e p a r a p r e p a r a r e l c a l d o b o r d o -
l é s a b a s e d e o x l c l o r u r o d e c o b r e , d i s o l -
v i é n d o l o e n a g u a . ^ 
P u e d e t a m b i é n u s a r s e e s e p o l v o d i -
r e c t a m e n t e al e s t a d o s e c o , p a r a c o m b a -
t i r l a s enfermedades c r i p t o g á m i c a s . X o 
s i r v e p a r a c o m b a t i r l o s I n s e c t o s . 
P e r o h a y u n P o l v o . ' a f f a r o a l a r s e -
n i a t o d e p l o m o q u e e s m u y I n d i c a d o p a -
r a c o m b a t i r c o n t e m p o r á n e a m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s c r i p t o g á m i c a s v l o s I n -
s e c t o s m a s t i c a d o r e s c o m o s o n l o s p i -
c u d o s v e r d e - a z u l e s . 
T r a t a m i e n t o c o n u n a s o l u c i ó n a l 1 p o r 
c i e n t o d e e s t e p o l v o , s e e n v e n e n a n l a s 
. h o j a s y l o s p i c u d o s - v e r d e - a z u l e s q u e 
l a s c o m e n , s e m u e r e n • p r o n t o . 
M a r i o C a l r l n o . 
A u t o r d e l a c o n t e s t a c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
V E R R U G A S D E L G A N A D O V A C U N O 
C O K S I * L T A : — E l f ?r . M i g u e l M o r a -
l e s , v e c i n o d e 2 ' y :!. V e d a d o , H a b a n a , 
n o s d i c e q u e t i e n e e n s u p o t r e r o , s i -
t u a d o e n M a n a g u a , c i e r t o n r t m e r o d e 
| r e s e s " H o l s t e i n " a t a c a d a s d e l a e n f e r -
1 m e d a d c o n o c i d a p o r " V e r a c r u z " , p o r l o 
; q u e i n t e r e s a l e I n d i q u e m o s e l t r a t a -
i m i e n t o q u e d e b e e m p l e a r p a r a c o m b a -
; t i r l a . 
C O X T E S T A C I O N : — L a s v e r r u g a s s e 
I e x t i r p a n p o r m e d i o s q u i r ú r g i c o s , c o n -
| t á n d o l a s c o n t i j e r a s o b i s t u r í e s , o 
' a r r a n c á n d o l a s p o r t o r s i ó n , c o n l o s d e -
| d o s o c o n p i n g a s . T n a v e z r e m o v i d a , 
l a r a i z s e c a u t e i i z a c o n t i n t u r a d e b l e . 
r r o c o n á c i d o n í t r i c o , c o n n i t r a t o d e 
p l a t a , c o n á c i d o a c é t i é o g l a c i a l , o c o n 
e l T e r m o - c a u t e r i o . 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l a s . v e r r u g a s 
s i t u a d a s c e r c a d e l o s o j o s o d e l a b o -
c a d e b e e v i t a r s e e l e m p l e o d e á c i d o s . 
E n l o s c a s o s e n q u e l a s v e r r u e - a s 
s e a n n u m e r o s a s , e s n e c e s a r i o e l d a r -
l e s a r s é n i c o a l i n t e r i o r , e n f o r m a d». 
L i c o r d e E o w l e r , a l a d o s i s d e u n a c u -
c b a r a d i t a , d o s v e c e s a l d í a , p a r a t e r -
n e r o s d e 5 a 8 m e s e s . v 
D . C A S T R O , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
D E C I E N F Ü 
I.os Jlotarios, 
R0Í5A DP PARIS 
T U n t a d e l 3 o-a. f r . 
C a m b i o - » s o b r e L o n d r e s . S I f r . 5 c t a . 
E m p r é s t i t o .'• O'O. 74 f r . 3 5 c t s . 
E l d o l l a r . I T f r . Sfi Í | | c t s . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a s 
¡ s i s r u b n t e s : 
BOLSA DE MADRID 
F l ^ t e r l i p a s . 14., 
T R A T A M I E N T O D E L P I O J I L L O E N 
L A S A V E S R E C O M E N D A C I O N D E 
U N A R E V I S T A A M E R I C A N A S O B R E 
L A C R I A D E A V E S 
• L a ^ s e ñ o r a C a r m e n F r e i r é d e L a m a -
d r i d . c u y a d i r e c c i ó n e s C e n t r a l " J o r o -
n u ', e n l a P r o v i n c i a d e C a m a g U e y , n o s 
p i d e l e i n d i q u e m o s u n t r a t a m i e n t o a p i o -
p i a d o p a r a e x t i r p a r e l p i o j i l l o d e s u s 
a v e s y n i d a l e s . T a m b i é n s e I n t e r e s a 
p o r q u e l e r e c o m e n d e m o s a l g u n a r e v i s t a 
a m e r i c a n a q u e t r a t e s o b r e l a c r í a d e 
g a l l i n a s . 
C O X T E R T A C I O X 
T e n e m o s e l g u s t o d e ^ e m i t i r l e e l B o -
l e t í n n f l m e r o 49, q u e t r a t e d e l a s E n -
f e r m e d a d e s m á s f r e c u e n t e s e n t r e l a s 
A v e s rle C o r r a l . E n l a p á g i n a 30 e n c o n -
t r a r á l o q u e s e r e f i e r e a l o s p a r á s i t o s 
q u e m á s c o m u n m e n t e s o n h u e s p e d e s rle 
l a s g a l l i n a s , y l a m a n e r a d e c o m b a t i r -
l o s . 
C o n r e f e r e n c i a a R e v i s t a d e A v i c u l -
t u r a e n I n g l é s , p o d e m o s r e c o m e n d a r ! ^ » 
" A m e r i c a n l ' o u l t r y . l o u r n a l " . e d i t a d a 
p o r . l a s . X ' . B e l l y C o . C h i c a g o . 111. y 
K v e r y b o d y s P o u l t r y M a g a z i n e " , H a n o -
v e r , P e n n s y l v a n i a . 
D r . R . d e C a s t r o . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t r ^ 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
P R E P A R A C I O N D E D U L C E S D E C O -
C O 
C O N S U L T A : — L o s s e ñ o r e s M o n t a n é 
y H n o s . . v e c i t i o s d e S o l . n ú m e r o S . l . 
( A p a r t a d o 1)83) , H a b a n a , i n t e r e s a n d a -
t o s s o b r e l a m e j o r m a n e r a r í e p r e p a r a r 
y c o n s e r v a r c o c o r a y a d o p a r a e l c o m e r -
c i o . 
CONTESTACION:—Sent imos n o p o -
d e r c o m p l a c e r a l o s s e ñ o r e s M o n t a n * y 
H n o . . p u e s e s t e C e n t r o n o s e h a d e d i c a -
d o a l a c i t a d a i n d u s t r a y e n l a l i t e r a t u -
r a d e q u e d i s p o n e m o s t a m p o c o h e m o s 
p o d i d o e n c o n t r a r I n d i c a c i o n e s q u e l e s 
f u e r a n fttlles. 
E n e s t o s a s u n t o s i n d u s t r i a l e s c a d a 
c a s a s e p u a e d a e l . s e c r e t o d e s u s p r o c e -
d i m i e n t o s y s o l a m e n t e y é n d o s e a u n a d e 
e l l a s s e r t a p o s i b l e c o n s e g u i r , p o r l o m e -
n o s , a l g u n a s i n d i c a c i o n e s . 
F e r n a n d o A g e t e s . 
I n g . A p r ó n o m o y A z u c a r e r o . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
A C L A B A M I E N T O D E U N P A L M A R 
C O X S I L T A : — E l s ^ ñ o r M a n u e l S á n -
c h e z S t l v e t r a , M e d i a L i n a , O r i e n t e , n o s 
d i c e q u e u n a m i p o s u y o p o s e e u n p a l -
m a r d e m á s d e c u a t r o c a b a l l e r í a s : y 
r p i e e s t a l l a e x u b e r a n c i a d e p a l m a s q u e 
i m p i d e e l d e s a r r o l l o d e l a s m i s m a s y 
h a s t a s u f r u c t i f i c a c i ó n . 
CONTESTACION:—Convlens s u p r i -
m i r g r a d u a l m e n t e p l a n t a s e n d o n d e e s -
t á n d e m a s i a d o t í m i d a s , h a s t a e n c o n -
t r a r l a d i s t a n c i a m á s f a v o r a b l e e n t r e 
u n a y o t r a . • 
O r d i n a r i a m e n t e s e c o n s i d e r a q u e l a s 
p a l m a s d e b e n e s t a r , a lo m e n o s , d e 5 a 
fi m e t r o s d e d i s t a n c i a u n a d e o t r a - ñ e r o 
, s i s e d e j a n a 10 m e t r o s e n t o d o s s e n -
t i d o s , e s m e j o r . i 
^ E n c u a n t o a l a s p o s t u r a s . s/>lo « e d e -
j a n c u a n d o e l p a l m a r e s m u y v ^ e j o n a -
r a q u e l o r e n u e v e n . , 
B . M a m e l l d e C a l c i n o » . 
J e f e d e l W D e p a r t a m e n t o . 
D I S E C C I O N 
P O L V O C A F F A R O A L A R S E N I A T O 
D E P L O M O P A R A C O M B A T l r , I , O S 
P I C U D O S V E R D E - A Z U L E S D E L N A 
R A N J O 
C O X S I L T \ : K l s e ñ o r L u i s M a r t i -
n e s , d e A p a r t a d o t v ú m e r o c i . G ü i r a d e 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
T U R A 
A L G U N O S P A R T I C U L A R E S S O B R E 
E L C U L T I V O D E L A F R E S A 
C O X S Í ' L T A : — E l S r . W . E . C u r r l i n . 
S e c r e t a r i o d e T h e American Chamher 
o f C o m m e r c e o f C u b a , E d i f i c i o H o n e r 
n ú m . 3 2 0 - 3 2 4 . O b i s p o 7. H a b a n a , n o s 
p i d e le i n f o r m e m o s a c e r c a d e l o s s i -
g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l c u l t i v o d e l a f r e s a . 
1. — P r e c i o d e 10 a 20 a c r e s d e t i e -
r r a c u l t i v a d a a p r o p i a d a p a r a l a s i e m -
b r a d e f r e s a s . 
2. — S I e s p o s i b l e t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o d e 10 a 20 a c r e s d e t i e r r a c u l -
t i v a d a , m e d i a n t e c o n t r a t o d e d o s a c i n -
c o a ñ o s , y a q u é r e n t a . 
S . — P r o m e d i o de h u a c a l e s d e 24 c u a r -
t i l l o s q u e ffc o b t i e n e n p o r a c r e . 
4. — C r > s t o p o r c u a r t i l l o d e l a r e c o g i d a 
d e f r e s a . 
5. — S I s e t r o p i e z a c o n I n c o n v e n i e n t e s 
e n c o n s e g u i r t r a b a j a d o r e s p a r a l a r e -
c o g i d a d e l a f r e s a , c u a n d o l l e g a e l t i e m -
p o p a r a s e r r e c o g i d a . 
fi.—Qué c a n t i d a d d e a b o n o s e n e c e -
s i t a p o r a c r e . 
7 . — Q u é c a u s a p u e d e n p e r j u d i c a r o 
i m p e d i r l a c o s e c h a : l l u v i a s , i n s e c t o s 
q u e a t a c a n l a s i e m b r a , e t c . 
í . - — E p o c a d e l a ñ o e n q u e s e h a d e 
h a c e r l a p l a n t a c i ó n d e p o s t u r a s . 
CONTESTACIÓN; 1 . — E l p r e c i o d e 
l i o a 20 a c r e s d e t i e r r a p a r a e l c ú l t l -
1 v o d e l a f r e s a p r o b a b l e m e n t e n o b a j a 
d é t r e s a s e i s m i l p e s o . - , p u e s l a s s i e m -
b r a s d e b e n e s t a r s i t u a d a s de m o d o q u e 
e l t r a n s p o r t e d e l o s f r u t o s s e a f á c i l . 
2. — P o r e s t e T é r m i n o ¡ o q u e g e n e -
r a l m e n t e h a c e n l o s d u e ñ o s d e t e r r e n o s 
e s d a r p e q u e ñ a s p o r c i o n e s r le l o s m i s -
m o s , p a r t i c i p a n d o d e l a m i t a d d e l o s 
g a s t o s y g a n a n c i a s . 
3. — E n u n a e x p e r i e n r - i a r e a l i z a d a e n 
e s t a E s t a c i ó n e n a ñ o s a n t e r i o r e s s e 
s e m b r a r o n l a s v a r i e d a d e s q u e a c o n M -
auaciOn i n d i c a m o s y c u y o s r e n d i m i e n -
t o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
* L a d y C o r n e i l l o .1,330 c e s t o s d e m e d i o 
k i l o p o r a c r e . 
A r o m a 3 , 5 0 0 c e s t o s d e m e d i o k i l j 
p o r a c r e . 
M i s s i o n a r y 5 , 4 4 S c e s t o s d e m e d i o k i -
l o p o r a c r e . 
K l o n d l k e 2 , 3 0 0 c e s t o s d e m e d i o k i l o 
p o r a c r e , 
4. — X o p o d e m o s d a r d a l o s f i j o s a e s -
te r e s p e c t o p o r s e r m u y v a r i a b l e s l o a 
j o r n a l e s q u e s e p a g a n e n l o s d i s l i n i o s 
l u g a r e s . 
5 . — C r e e m o s q u e ji s e r á m u y d i f í c i l 
c o n s e g u i r t r a b a j a d o r e s p a r a l a r e c o l e c -
c i ó n d e l o s f r u t o s . 
6 . — S I s e u s a a b o n o d e e s t a b l o , a l 
q u e d e b e d a r s e p r e f e r e n c i a , s e e m p l e a n 
8 a 12 m i l k i l o s p o r ar r e y . s i s e t r m t a 
1 d e J a b o n o s q u í m i c o s , s e a p l i c a n 5 5 0 a 
i 7011 k i l o s p o r a c r e , d e l o s q u e e x i s t e n 
' y a p r e p a r a d o s e n e l c o m e r c i o . 
! ' S i e l s e ñ o r C u r r l i n d e s e a s a b e r e l 
m o d o d e p r e p a r a r l o s a b o n o s q u í m l c i r s 
¡ p u e d e i n d i c á r m e l o , q u e r o n m u c h o (CUS-
l to l e d a r e m o s I n f o r m e s a l r e s p e c t o . 
7 . H a s t a l a f e c h a n o c o n o c e m o s 
i n i n g u n a p l a g a o e n f e r m e d a d q u e p r o -
! d u z c a d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s e n l a s p l n n -í t a c l o n e s d e f r e s a s e n C u h a . L a s ItaviaB, 
! c u a n d o s o n m u y f r e c u e n t e s y t o r r e n -
c í a l e s , p r o d u c e n s r r a n d a ñ o , p e r o é s t ^ s 
I n o s e ' p r e s e n t a n e n l a é p o c a e n que se 
s i e m b r a l a f r e s a e n n u e s t r o p a í s : d e 
! m o d o q u e c a s i n o h a y q u e t e m e r l e s . 
g I í O S m e s e s m á s a p r o p i a d o s •.tir* 
! h a c e r l a s i e m b r a d e f r e s a s e n n u e s t r o 
p a í s s o n S e p t i e m b r e y O c t u b r e . S I s e 
| q u i e r e n o b t e n e r c o s e c h a s t e m p r a n a s se 
1 p u d e h a c e r l a s i e n b r a e n e l m e s de 
I \ K ( , s t o , p e r o s e a r r i e s g a e l é x i t o d e l a 
I p l a n t a c i ó n : e n e s t e m e s c a e n llovías 
I t o r r e n c i a l e s q u e p u e d e n c a u s a r a l g ú n 
KERÍÍANDO A C E T E , I n g . A g r ó n o -
m o y A z u c a r e r o , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
Agosto 17 
La sesión de ayer, como de cos-
tumbre, pe celebró en los altos del 
teatro "Terry". habiéndose -cumpli-
do el ofrecimiento de que en lo su-
cesivo la "hora rotaría" sería el sinó-
nimo de la mayor exactitud. A las 
once y media, paos, se abrió la se-
sión ron el pase de lista y ta lec-
tura del acta de la sesión anterior, 
Que fué aprobaría por unanimidad. 
Esta sesión fué presidida por Mr. 
Hughes que tenLi a su derecha el 
(iobernador dei 25 Distrito, sefim 
Juan José Hernández, sentátulos»! al 
rededor de la extensa mesa uu buen 
i.úmero de rotaiios y todos los cro-
nistas que acosiiimbran hi^er la in-
íurmación rotaria semaiidlní'en'te. 
L a rueda simbólica del rotarisrao 
apareció ostentqr.a.o un negro cros-
pón. E l presideu'e expiicó el motivo 
por qué aparecía de luto la rueda 
rotaría.. 
Habla el presidente, chisto.=am'jn-
le. de loa nuevos rotarlo? presentes, 
Mr. Huhges ?e ¿iente regocijado. 
Se lee una caria suscrita por el 
mmvo rotario señor Juan Silva, dis-
culpando B U falta de asistencia. 
E l doctor Regino de la Arena lee 
un extensoa escrito, dirigido a los 
nuevos rotarlos, a. quienes felicita 
por haber Ingresado en el Club, salu-
dándolos de ua modo muy especial. 
ütru tanto hace el rotario Antonio 
Aseado, euntenuado ambos escritois 
frases de halago para los rotarlos quie 
asisten por primara vez, y párrafo.-
que entran de lleno en las máximas 
del más entusiíista rotarismo. 
Estos escritos son aplaiidido.s y 
premiados con ruidosos "fotutazos". 
Adalberto Ruiz, que cubre la cla-
sificación de abogado, y que ya ha-
bía pertenecido al Cluo de Cienflie-
gos, habla extensamente, demostran-
do su agradecimiento por haber sido 
invitadn nuevamente a formar par-
te de tan prestigiosa institución y de 
iwso manifiesta los motivos que tu-
vo cuando se separó de la misma/en 
¡a creencia de qt.e los rotarlos se ha-
bían separado del camino que deben 
e mprender fuerUmente'unidos, para 
el mejoramiento d^ la niñez, a fin de 
formar los buenos ciudadanos del 
porvenir. 
Hoy ha visto el interés del CSuB 
Rotario a favor d^ la educación de los 
niños y quiere poner ju grano de 
arena en la construcción del gran 
edificio del porvenir. 
E l doctor Ruiz es un joven cien-
fueguero de v.,sta ilustración y de 
grandes iniciativas que aportarán al 
Club y que redundarán ep. beneficio 
de esta sociedad en general. 
E l doctor Urquiola habla del mo-
vimiento que se nota, ipferente a la 
rsamblea celebrada recientemente 
por los veteranos, oponiéndose a la 
llamada ley Taraf.i y desea que el 
Club Rotario de Clenfuegos tome al-
gún acuerdo tondente a demostrar 
su act |ud . 
E l rotarlo Antonio Asencio se opo-
ne, con frases muy convincentes, 
por entender se trat:. de Intereses 
partidaristas que entran de lleno 
en ei terreno vedado y del cual de-
ben apartarse ñor completo los v o -
l a r l o » . • \ 
Abierta discusión sobro ese extre-
mo, en l>i cual intervienen gran nú-
mero de rotarlos, se a-nerda no to-
mar parte activa ni en U I Í O ni en 
otro sentido y pasar tan sólo utn te-
legrama mi Senado recomendáiii'io'r 
calma en.sus dafliberaclonei y qup 
antes de tomar un acuerdo defini'-vo 
sin precipitación, atiendan las expo-
siciones que habrán de recibir de la 
mayor parte de ios Corporaciones de 
la República. 
E l secretario José Ramón Mon-
talvo, al saludar también a los nue-
vos rotarlos lee varios preceptos re-
comendados por la corpor.ición de 
que forman parte, y lo hace muy 
oportunamente tal vez para recorflar 
la obligación en que e^tán de evitar 
desviaciones peligrosas pañi que no 
sufra menoscabo el prestigio de ia 
institución. 
E i rotario Antonio Asensio pide 
se pongan de pie todoe las eoncuí 
rrentes y cada cual elovR R,ls votos 
para el pronto y total restablecamion-
to del respebible señor Juan Her-
nandez, padre cariñoso del Gober-
nador Juan José Hernández, que se 
encuentra gravemente enfermo 
Así se hace con el mayor recogi-
miento y devoción. 
Acto seguido toma la palabra el 
.señor Margallo relacionada con el 
el Parque se es?á construvendo en el 
paspo de la Reina, cuyo Parqup se 
llamará de "Estrada Palma" y ^ o l f 
cita que cuando BCM inai-Rurado hagan 
acto de presencia los rotarios. por 
tratarse de un lugar de esparci-
miento para la niñ.-z. 
Todos dan su aprobnción ( y aícu-
S ¡ { í r í a n o f T ) 8 ^ áe>>eoS dpl "^or 
E l señor Aseado trata del home-
n p j e que se organiza en 13 
ñor Secretario d j i e s t ru« 
ta, González Manet, y acr 
periodistas; que ¡¿íiora si 
•tceptado: habiéndole h e r h a ^ i S 
comentarioo. referente a tai 
pero e l señor Prañclsci 
Cuesta, Inspector Escolar 
t r i t o , que hacía poco rata 
gado, hace una aclarochS 
ripsta que los interesado» 
i . u l c di'ho hon.Miaje. " 1  »«|J 
El r o Le rielo -eñor G o a z á l e , 
ta, pre\:a ia venia del n r J L 
presenta infinidad de "datos 
nados con el actual sistema 
cación escolar; sacándose 
cuencia que e r n ,1 ::-ri<'0 . u 
que devengan les i n s p c c t o r o » ^ 
("¡p vía i» i i u - i ' v e l ó n , ( ; n i i e v ^ 
I'JO centavos mea?uaíes!) n n 6 
ble haya huo;i .-. rvic.i) ni e8 ^ 
sor /Mcr.dirlas las iiumpro^,-
públicas que c-p bailan diícn^8* 
' n los hicares apartados d e l d i 
de pob lac ión . " 
Ln= robirios D miingc U r q J S 
A c i a ' I . o n n Ruiz c o a c t a r á n un^l 
cioso informe bagado ea lo? 
C J I P tienpn pti 5u i>r>der y q n . j 
ga rán al Honoraole Secretari^ 
Instrucción Pública, con el f | n d 
si pu^dc mojorarsu la educacin 
la n iñez . 3 
El señor Margallo se laniení.; 
iiue ••11 esta duda i existe una e» 
¡a púbii. a al lad 1 de casas tchw 
por mujeres do I I K . I vivir, donifet 
ne asiento el vido y 1,1 i a m o n U B 
IM;I-- desi-nrrcn;;íla y solicita se IL 
algo paia Q U O éesa parezca Cuanta 
tes esta l.-ímcutaMc enornudad ' 
También manifiesta el seflopl 
gallo ei estarlo do abandono sjj 
rio que oxisto on • | barrio en QUP 
sid^, doiulo los vr-dnori so VPQ i 
upcosidad rl^ K-n.v que q u p p i a - " 
basuras, por no h-iber quien pan 
recogerlas. 
So l e e una comunicación del i 
tor Alfredo Méndez, r'.indc cu» 
de haber sido adjudicadas las ob 
de la Sala de Maternidad, en ey 
pita] c ivi l , por ias que tanto Be]| 
r e s F . r o n los rotari >.-, n nuienea :-
para su visita e. iuspeec.lón. 
Esta grata noticia e- recibirá 
ron grandes demo • tradonís-fle • 
facción. 
Como se tra tal.;; d e una seslój 
regocíló, por la pfcsem ia dn nu? 
e importantes rotarios, faprjon 
partidas unas corneticas "(,¡1 las ( 
j e ? « e sti luda lian ios dictes y mi 
fesMdorirs d e lo-; coni. ntalfi. 
J âs tarjetas del "m< nú", que 
exeelen.le, e o n t m í . r . en Su dorso 
gimas i.iáxiiuas d i rotrrismo, 
Y la sesión s- terminó con el 1 
yor regocijo y c u d e m o s l r a c l o i M 
¡a irds completa e^nfrat^rnidadj 
Luís SIMON 
C I U D A D N U E V A 
fon osle título lia ciupezado ap» 
bliearse en la Víbora una bella elí 
teresantv revista que está llamadil 
alcanzar un gran éxito, por su a 
célente presentación, por su inf» 
madón gráfica y por lo amono y n 
rindo de su texto. 
Está dirigida por los jóvenei 
nabé F . Boza y O res fes d e ! Ca 
nuestro aprecia lile (ompañero 
E l primer púmero qu > tenemos 
la vista es una demostración de 
que dejamos expuesto. T-aft'Unae) 
célente inforniaeión gráfica J 
ta principal atcndó-i a los asi 
sociales de ¡a populosa harr 
asunfosu rle los cuales da cuenta 
competentemente el joven Or 
del Castillo. 
Damos la bien ve; ida a! nnevi 
lega y deseamos a los corapal 
que e'a dirijen niudios éxitos y 
no les falte la protección dé lo. 
ciuos de la populosa barriada. 
1 
OPA BLANC1 
K s t a m o s l i q n i r i a n r l o l a p x i s t e n e l í 
n o s q u e d a d n r o p a i n t e r i o r de * 
y tambi<' 'n r l f v e s t i d i t o s p a r a nlfi» 
u n o a s e i s a ñ o s . 
Q u e r c i n n s r l o jn r ,]o t e n T e s t o s aT 
los y ],<<v lo t a n t u no r e p a r a m o s 
p r e c i o . ' "LA ZARZUELA" 
Z E W E A Y A R A N G T T R E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I " 
H I E L O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
• • • 4 0 ' >T»'»r>a- n o » rflc» 'o « l e n l n n f » -
. V P \ V Y o r k , a g o s t o 2 1 . 
L l e g ó e l S i b o n e y , d e l a H a b a n a . 
F i l a d e l f i a , a p o s t o 2 1 . 
í L l e g a r o n e l W a s c a n a , d e S a n t i a g o , y 
! e l C a u t o , d e J ú c a r o . 
( M o h i l e . a g o s t o 2 1 . 
l . l " C i e l M u n i s l a , d e S a ^ u a . 
N ^ w ' > r l e a n s . a c o s t ó 2 1 . ^ 
S a l l ó e l C a r r a b u l l e , p a r a C i e n f u e g o ^ . 
T a m p a . a t r o s l o 2 1 . 
L l e e ó l a g o l e t a F e a r l e s s , d e I s a l j e l a 
' d e S a z u a . 
L o s tiaflorea M a n u e l G a r c í a V á z q u e z 
y N a r c i s o P a r d o , P r e s i d e n t e s re8p«e> 
t l v a m e n í e d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s y 
O n t r o d e C ' a f í s d e l a H a b a n a . j , . . s re -
m i t e n p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s 
s e ñ o r e s s >c ios y f i r m a n t e s d e l o , r o n -
t r a t o s ñ ; h i e l o , l a s i g - u l e r . t e c a r t a : i 
C o m p a f t f : i d e ' H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n de 
l a H a b a n a . 
Oficina: Xeptuno Xo. 32. 
H a b a n a . 20 d o A g o s t o d e 132.1. 
Brea. M a n u e l G a r c í a Visquei v X n r -
c i s o P a r d o . . 
! P r e s i d e n t e s d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s y 
C e n t r o d e C a f ^ s d e l a H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
H a b i e n d o s i d o a c e p t a d o s p o r e s t a 
r o m p a ñ í a . l o S C o n t r a t o s s u s c r i t o s p o r ' 
l o s s o c i o s d e e s a s C o l e c t i v i d a d e s , p a r a 1 
| s u m i n i s t r o d e H i e l o , H c u a l s é r á e I 
I r e g a d o a p a r . t i r d e l d í a p r i m e r o d e 
K n . r o dp I9Í4, t e n ^ o el g u s t o d e c o -
m u n i c a r l e s , p o r m e d i o d e l a p r ^ n f 1 
p a r a q u « a s i l o h a g a s a l . o r a K,|5. ^ I 
c i a d o s , q u . n o s o t r o s e s t a m o s Usmiestoa ! 
I c o n e d e r u n a p r ó r r o g a b a s t a e l d í a 
45 d e S e t i e m b r e d M c o r r i e n t e a ñ o p a - ' 
m q u . a q u e l l o s q u e a r t n n o b a v a n 
e n t r e g a d o p ú a c o n t r a t o s , l o p u e d a n h a -
r e r , q u e d a n d o e s t a C o m p a ñ í a d ^ p u ^ s d e ! 
d i c h o d í a e n d i s p o s i c i ó n d e h a c > r l o ¡ 
q u e e s t i m e p o r c o n v v e n i e n t e a e s t e r e s - ' 
p e c t o . 
D e Trd.s . a t e n t a m e n t e . 
C o m p a ñ í a d « H l , l o y R e f r i g e r a c i ó n de 
l a H a b a n a . 
( K . i o ) J O S E R O I G , 
l Presidente. I 
g o t a s 
K a o l 
dan al ineN 
mas sucio un bn.0 
como de espf 
L o s 
Pída le en Fer re te r ías 
D e p ó s i t o : Frandseo pía 
) s i i n . r i « • •• .n 
I D A I i K I T A I ^ A *m 
T e l é f o n o \ > Í J d ' 
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L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
CONTINUAN LOS I 
LA C0M1S 
C O S A S E S P A Ñ A ANTE 
DESCtTÍRI>nK\TO D E 
KA PIDA 
I N A 
no 
Madrid, 2 6 de julio. 
Desde las diez y media de la ma-
hasta la una y cuarto de la 
eStuvo reunida en el Congre-
la Comisión de Responsabillda-
íAnte ella concurrió en primer 
.rmino el general Burguete 
Fué el ex alto comisario muy 
en sus Informes, limitándose 
Alosar la Memoria que dirigió al 
f Sánchez Guerra a raiz de ha-
Vse hecho cargo de la Alta Comi-
. per0 sin añadir ningún ele-
ínto esencial al Juicio. 
A las insistentes preguntas que 
le hicieron contestó diciendo que. 
" habiendo estado en Marruecos 
cando se produjo el derrumbamien 
f* de la Comandancia general de 
Velilla. nada había Podido colegir, 
JJ,. su' actuación posterior, de las 
causas del desastre. 
Más a pesar de la reserva del ge-
neral Bnrguete, parece ser que a la 
sregunta que le dirigiera uno de 
los individuos de la Comisión no ne-
PA aquél la posibilidad de haberse 
•ritado el desastre de Annual y los 
lubsigulentes si se le hubiese en-
riado al general Fernández Silves-
tre los refuerzos que con tanto 
anremio e insistencia demandaba. 
Informó a continuación el coro-
nei señor Lámela, que desde que se 
creó en 1919 el Negociado de Ma-
rruecos en el ministerio de la Gue-
rra viene desempeñando la jefatura 
jel mismo. 
Aportó éste, en su informe, datos 
importantísimos, que harán marcar 
neguramente nuevas orientaciones 
CB la actuación de la Comisión. Se 
trata, según manifestaron los que le 
eacurharon, de un luminoso infor-
«e, hecho con gran método y con-
creción, que merece toda clase de 
elogios. E l referido coronel prose-
guirá esta tarde, a las cuatro su 
Interrumpido informe. 
También están citados para esta 
tarde los señores Alfau, Riquelme y 
Picasso. Este, bastante mejorado, 
es casi seguro que acudirá al Con-
greso. 
Lrvs señores Ruano y Rodríguez 
<• Vlgurl han hecho constar que 
10 es cierto. según ha asegurado 
algún periódico, que ellos hubieran 
solicitado que los individuos de la 
Comisión ep repartiesen los trabajos 
dp la misma. 
Ellos están dispuestos a asistir 
con la misma asiduidad que los 
*»máR a las deliberaciones. E l señor 
Ruano ha faltado a una de las reu-
llones apremiado por asuntos ur-
gentes. 
A las cuatro y media de la tarde 
prosiguió sus trabajos la Comisión. 
Hasta las cinco y media no rea-
nudó su informe el coronel señor 
Lámela. 
No desmerecieron importancia a 
lo» de la mañana los elementos 
aportados durante la tarde por el 
«i jefe de la Sección de Marruecos 
del ministerio de la Guerra. 
La labor de éste tuvo que inte-
rrumpirse algunos instantes para 
otr algún descanso al informante. 
Que terminó su exposición a las 
wbo y media de la noche. 
La Comisión aun quedó reunida 
Wlnte minutos más para cambiar 
impresiones acerca del informe que 
acababa de escuchar y además se 
hizo la distribución de los trabajos 
hasta fin de mes. 
Hoy, por la mañana no se cele-
brará sesión. Para la tarde, a las 
seis y media, están citados los pe-
riodistas señores Corrochano y Lló-
rente ("Armando Guerra"). Al si-
guiente dia debe concurrir a las 
diez y media de la mañana el gene-
ral Gómez Jordana, y el mismo dia 
a las seis de .la tarde los señores 
Corbellás, Lobera y Bejarano. 
E l 30 a las cinco de la tarde, la 
Comisión escuchará, si tienen a 
bien concurrir, a los generales se-
ñores Cabanella, Navarro y Marina, 
y el 31, último día de Información, 
será dedicado por completo al gene-
ral Berenguer. 
Como puede observarse, ayer no 
concurrieron ni el general Alfau ni 
el coronel Riquelme, que estaban ci-
tados. 
Parece ser que este último hizo 
llegar a conocimiento de la Comi-
sión que estaba dispuesto a acudir 
a su requerimiento siempre que se 
le garantizase la más estricta te-
serva en los informes. Tales son las 
manifestaciones que haría el ex jefe 
de la oficina de Asuntos Indígenas 
de la Comandancia de Melilla, que 
acaso pudieran determinar contra 
el declarante nuevas persecuciones. 
Anoche, terminado el informe, el 
señor Lámela fué objeto de algunas 
preguntas que le dirigieron los se-
ñores Rodríguez de Vigurl, Fernán-
dez Jiménez, Taboada y Besteiro. 
A todos ellos contestó ampliamente 
el coronel, con lo cual quedaron es-
clarecidos muy interesantes extre-
mos. 
L a Comisión acordó por último, 
requerir, verbalmente o por escrito, 
los informes de los ex presidentes 
del Consejo de ministros que. con 
tal calidad, son vocales de la Junta 
de Defensa Nacional del Reino. 
CAJLMA CHICHA 
Y pasó la tempestad. i to para un golpe de estado, s 
—Que se me diga—pedía el se-1 m í o . . . ! 
ñor Sánchez de Toca en su discur- Y lo que djrá el ejército: 
so—que se me diga en que donáis- I —Más que ambiente, lo que 
ên mis injurias al tribunal Supre- tan son cabezas. . . 
mo de Guerra y M a r i n a . . . ! 
Y nadie le respondió. De todos modos, el gobierno vi 
Mas se le dbló advertir que bien ! ve; un poco encogido e inquieto, pe-
H O M E N A J E A L IMPRESOR 
J O A Q U I N I B A R R A 
D E L A ! S L A D O R A D A 
(Para el DLAPJO D E L A MARINA) 
GULA D E MALLORCA 
fal-
Madnd, 23 de julio. 
E l sábado se celebró en el Ayun- ¡ 
íamiento el anunciado homenaje al 
impresor Joaquín Ibarra. 
Asistieron al acto los señores Pi- i 
C O N C E J A L E S VALENCTANOS 
Han llegado a Pa:ma procedentes 
pudiera haber hecho esa pregunta al ro vive. Ha pasado la tormenta, y 
general Aguilera antes de correr a' no parece por hoy que el general 
refugirse en las faldas del Senado, i Aguilera ofrezca ningún motivo de 
Hubiera entonces procedido de hom-1 cuidado. Si el país pudiera hablar, 
bre a hombre; hubiera dado enton- es probable que a estas horas a la 
ees asimismo las explicaciones de rl -* vez que a los políticos le dijera al tipógrafos. 
gor y no hubiera presentado al país general algunas pesadeces. Y si es- E l s^ñor Ruiz Jiménez prónun-
la ocasión de hacer suyas las pala- i te fuera echado de su cargo o so- i " ó breves palabras en elogio de los 
bras del general, ni hubiera puesto j metido a un proceso, quizás pensara oradores que habían de tomar par-
al gobierno en tan tremendo con-1 el país que se lo había merecido. Xc en el acto, entre ellos el señor 
^'ct0- Pero si este episodio reveló que Francos Rodríguez, que, siendo al-
Por su parte el general apenas hi-! carecemos de verdaderas capacida-, calde. inició la idea del homenaje, realizado^ una^ verdadera obra patnó-
zo otra cosa que repetir .esta frase: ¡des directoras, dignas de encaminarle hizo una acá 
—Ahí queda eso . . . ! un movimiento, reveló también las Ibarra, .poniendo 
Y eso era la carta que no rectifi-i ansias con que aguarda toda España prenta para la cultura del mundo. 
c6 ni en una sola letra. un cambio de postura, y la aversión Añadió que el Ayuntamiento 
En cambio, rectificó los conceptos : y el descrédito que envuelve nuestra acogiendo la iniciativa, ha realizado 
principales de su discurso, y no en I política. Los caudillos que dominan una obra de Justicia 
la cámara, sino en las cuartillas de 1 el tinglado están cada vez más solos, i E I señor FVancog" Rodríguez, que 
L a sociedad "Fomento del Turls-1 
mo" acaba de editar una Guía de df Valencia, una comisión de conce-
Mallorca que ha venido a llenar un ' j-^les con e! fin de Invitar perdonai-
gran vacío tt>tado desde que pres- mente a nuestro Ayuntamiento pa-
crlbió por antigüedad la "Guía de ra que asista a la Fiesta de la Leu 
Baleares". gua que se ha de celebrar en la ciu-
Es un librito. muy bien presen-1 dad del Turia el 4 de agosto Según 
cón y Cotarelo. por la Academia Es- « ^ ^ ¿ . ^ en el q psrece se han invit&do a todos los 
Iguez. p la i ge ha rocogido un r?8Unien histórico Ayuntamientos de las capitales de la 
d? Mallorca, numerobos datos respec- ¡ antigua corona de Aragón. E l Ayun-
to las poblaciones de la Isla, un no- i tamiento acordó aceptar por unanl-
table trabajo que versa sobre "Ma- midad la invitación de su colega va-
llorca. estación de invierno", deta- ! lenciano. agradeciéndoles al mismo 
lies históricos y artísticos, servicios • tiempo la molestia que representa 
públicos y tarifas y crecido número venir personalmente aquí, 
de fotografías escogidas.y todos los 
datos interesantes para el turista. 
E l "Fomento del Turismo" ha 
pañola; Francos 
Asociación de la Prensa; Morato, 
por el Arte de imprimir; Atienza, I 
por la Escuela de aprendices, y otras ' 
varias representaciones, concejales ; 
F K S T I V A L K S TAURINOS 
E n nuestra plaza de toros se han 
han bada semblanza de i 1104 con la edición de esta Guía que i celebrado dos festivales que se a  
 de relieve la im ' tanto ha dfi contribuir al conoclmien-1 vJsto muy concurridos. Uno de ellos 
to de las bellezas oue encierra esta el celebrado por el escuadrón de 
los taquígrafos. E l conde de Roma- I y es realmente pasmoso que se ten-. hi20 uso ^e la "oalahr^n'rnnMnt.T 
nones, que es un terrible psicólogo, gan sobre la mentira actual, sin con- a¿arf J f . 
leyó reposadamente la traducción tar con el ejército, sin contar con el ¡ £ , aTf"¿dnL;CT1ÓvlaS f r a S ^ del señor 
que los taquígrafos le dieron. Las : pueblo, sin contar con el r e y . . . fntf'meÍieIZ ys re^ordf Por 
palabras de Aguilera aparecían en I E l general Aguilera encarnó p0r ; ^ i a t i v a del señor Morato propuso 
ella en toda su integridad, apelando i un momento todas las ansiedades del [f í Ayuntamiento este homenaje. 
a la amenaza de la calle contra las ! país; encarnó la protesta y el enojo Ildea a la dió Vlda el "ustre se-! Panyolet. Terreno. Corp Man y Por 
Isla. 
P R O Y E C T O (DE CANALIZACION 
Caballería en honor del patrón de 
España. Santiago, en el que don 
Bartolomé Guerrero, capitán del ar-
ma, lidió dos becerros de la gana-
dería sevillana de Rincón. A conti-
nuación se realizaron algunos ejer-
obstrucciones del Senado. 
—Antes de que esto vaya al "Dia-
rlo de Sesiones"—dijo el conde— 
es preciso que lo vea el general. 
Y este lo vió y lo borró. 
Fué otro error, o fué un acuerdo? 
E l asunto ha dado mucho que de-
cir, y aun los mismos que entende-
mos que no debió el general pro-
con que ve todo el país el inicuo pan- j "Otario 
dillaje de las Cámaras. Hay quien se ua,no, 
irrita con él: hay quien piensa que 
debieron preguntarle, cuando dijo 
que la calle le seguía: 
—Pero y porqué le seguía . . . . ? 
Qué méritos tiene V. y cuál es su 
programa, y cual su historia'. 1 . ? 
Mas la pregunta era inútil, pues 
de la Corporación, señor I t o - P Í . 
nunciar esas palabras, entendemos ', sin historia y sin méritos, lo cierto 
igualmente que después de pronun- i es que el general decía verdad, y 
ciarlas no debió retirarlas del dis- i que en aquellos momentos. la calle— 
curso. Este género de errores solo el pueblo, el ejército, se encontraban 
los puede salvar la gallardía. Y al ; detrás de él. 
general, por desgracia, primero le : Para disponer de ella en adelante, 
faltó el tino y después le faltó la í ya se sabe que la calle nada pide, 
gallardía. 
—Hombre! Hombre! 
Todas las impresiones convienen 
on que el Informe del coronel señor 
Lámela ha sido brillantísimo, tan-
to por el fondo como por la forma, 
y que ha esclarecido y precisado co-
mo nadie multitud de puntos digno 
del mayor interés. 
Parece que, aparte de Memoria 
publicada por el vizconde de Eza, el 
coronel Lámela, a requerimiento de 
éste, redactó y publicó otra, en la 
que se decía, a raíz del viaje de di-
cho ex ministro a Marruecos, que 
la situación era mala, y se concre-
taban las deficiencias. 
De haberse atendido estas Indica-
ciones, la catástrofe no se hubiera 
producido. 
Señaló romo uno de los motivos 
por los cuales la acción de España 
no es lo eficaz que debiera el he-
cho de que sean los Regulares y las 
"mías" las fuerzas que van en pri-
mera línea. Esto lo interpretan los 
moros en el sentido de que nuestros 
soldados son menos valientes que 
ellos. 
PMnalmente hizo notar que hasta 
la actuación del vitconde de Eza los 
ministros de la Guerra so limitaban 
i dar por buenas las propuestas de 
las autoridades de Africa; pero que 
•̂ esde entonces han intervenido ac-
tivamente. 
Después hubo comentarios para 
todos los colores y para todos los 
gustos. Después, hubo preguntas a 
granel alrededor de estos temas: 
— Y el gobierno, que hará ahora? 
Y con el general, que pasará. . . ? 
Las pizarras de los diarios prin-
cipales anotaron durante varias no-
ches noticias de este cariz: 
— E l general será destituido... 
— E l general será sometido a pro-
ceso. . , 
Pero los figurones del gobierno 
salvo un poco de energía en el le-
vantar los puños. Si el general se 
hubiera mantenido con los puños le-
vantados, a estas horas sería un ído-
lo, y la inmensidad de ceros de la 
calle se hubieran colocado a su de-
recha, formando una imponente can 
E l Ayuntamiento de Madrid—con-
tinuó debe mostrar las grandezas 
uacionales, vengan de donde vengan, 
siquiera para demostrar cuanto se 
equivocan los que niegan el vigor de 
la raza. 
Ibarra. que es sin duda el pri-
mero entre los grandes Impresores 
do España, puede competir con los 
mejoreR del mundo. 
E l señor Cotarelo leyó unas cuar-
tillas, en las que consigna las obras 
de. la Academia Española impresas 
or Ibarrra, ontre ellas la hermo-
a edición del "Quijote". 
E l señor Morato leyó también un 
discurso, felicitando al Ayuntamien-
to por haber organizado este ho-
menaje dedicado a Ibarra, cuya 
biografía hizo, con curiosos detalles 
Realmente interesante es el pro 
yecto que pronto va a ponerse a dis- i 
cusión en nuestro Consistorio sobre j ciclos hípicos y el "Juego de la Ro-
la canalización de aguas en las ba- , sa" que fueron muy celebrados por 
rriadas de Santa Catalina. Son Es- e! público. 
L a otra corrida, ha sido la orga-
nizada por la sociedad de socorros 
mutuos "Asistencia Palmesana" a 
beneficio de los enfermos crónicos e 
li útiles de la misma. 
Actuarpn de matadores, socios afi-
cionados que efectuaron también la 
suerte de don Tancredo. Asistieron 
dos bandas de música y los asilados 
de la Misericordia Invitados gratui-
tamente. 
Estas barriadas extremas de la ca-
pital, hau tomado gran importancia 
y todas ellas se abastecen de fuen-
tes particulares que en un año de 
sequía podrían ocasionar un serio 
disgusto. Para atajar esta nefasta 
probabilidad y con muy buen acuer-
do, la Comisión de Aguas del Ayun-
tamiento ha presentado a éste una 
biani documentada memoria y presu-
puesto obra del arquitecto munici-
pal don Jaime Aleñá. Las aguas se 
tomarían del manantial potable de 
la Fuente de la Villa que abastece 
la capital 
OOKODBBO D E FOOT-F.AI.Ii 
L a "Asociación do la Prensa** hs 
publicado las bases por las que de-
Para evitar el deterioro I beránl regirse los equipos locales que 
de las tuberías, se propone la cons- \ tomen parte en el Concurso por di-
trucción de enormes depósitos como 
filtros que mediante presión eleva-
rían luego el agua a la altura pre-
cisa para su distribución. 
E l presupuesto de subasta apelen 
tidad. Este sencillo episodio ha, de la forma en que preparaba y di - | de- a la cantidad de 792,057.06 pe-
pues. venido a abrir un porvenir a 
los agitadores sin escrúpulos. En el 
mismo Senado dijo ayer el señor 
Marqués de Villaviciosa: 
—Aquí van a caer muchas cabe-
zas . . . ! 
Y dada la irritación que hay en 
España contra los hombres políti-
rigía el trabajo <de su imprenta en l setas. 
que estaban enterados del asunto se | eos. irritación nerviosa y estallante, 
apresuraban a decir que no. « i que se dejará empujar por el prime-
Y no; y no pasó nada, y nada pa- ro que llegue, si ellos no purifican 
sará seguramente. Los periódicos 1n- i su conducta, las palabras del mar-
gleses que se dicen sabedores de to-
do lo porvenir, han hecho una lla-
mada al general: 
—No hay ambiente en el ejérci-
qués pudieran convertirse en profe-
cía de la noche a la mañana. 
C . CAP.M. 
las Fiestas del Patrón de España 
Los eicnrsionislas cubanos on San-
tiago de Compostela 
SANTIAGO 24 de julio. 
Dianas y alboradas.—Animación en 
las calles 
Estamos en plenas fiestas. L a po-
blación presenta una animado as-
l*cto. La afluencia de forasteros es 
¡worme. viéndose las calles muy con-
curridas. 
Comenzaron los festejos de hoy 
las dianas y alboradas por las 
«usicas municipal y del regimiento 
not aK0za con las bandas de cor-
tas y tambores y varias gaitas. 
En la plaza de L a Quintana 
A las doce, inicado por las cam-
panas de la Basílica se efectuó el 
f-^Jlue general en todos los tem-
Wos de la ciudad. 
aBfn.la PJaza de los Literarios se 
tol!^1' 61 *radicional fuego de airo 
«entras ejecutaban varios bailables 
»tirtoCs0mparsas de giKantes y cab<5-
De doce y media a dos de la tar-
«e se verificó on la Rúa del Villar 
annfi0 brado Paseo de moda I116 «aimente se celebra en esta fecha. 
Q an!011"16 N U M E R O S O público. SleU-
•eni,zado por la banda militar y micipai. 
En*? V'íspera9 en I» Catedral 
s o Catedral dieron comienzo a 
• i m . » 1 / 0 de la tarde las solemní-
cuvo 7v!pera3 del Santo Apóstol, a 
ero? f, ,Kloso acto asistieron mu-
w-o2 fieles. 
So psidi6 el coro el obispo de L u -
'«0» iv,"«*-" Plácido Rey Lemus. que 
itlaado 0 de asistir a estas festi-
ceaig 8 vlno de la capital de su dió 
íel0flCi6,de me(lio Pontifical asistido 
, i f 1 catedraliclo. 
l!ca in?rquesta >' ^Pi l la de la Basí-
*tttoro« pretaron escogidas obras de 
«ores renombrados. 
«gada de la excursión cubana. — 
A i ^nrlnoso recibimiento 
** di» A?,11 06 se ^unieron en la pla-
«oaiiHU. 0nso XI1 la3 autoridades, 
^ d ¿ ° ° e V entidades de esta ciu-
lo« exc,, ob3eto de salir a recibir a 
^ da T '̂ í118138 cubanos, proceden-
^a Coruña. 
roH a íoar¿08 automóviles se dirigie-
^ atM-.; Uerta de San Roqu^. don-
"^uido^L011. la legada de los dis-
MeH- v ria^rOS. 
da en después hacía su entra 
,aoviifqTrmpo8tela la caravana auto 
l4le8 dni AQUE conducía a los conce-
^ v d*m¿ Untamient0 de la Haba-
^ ¿ra» * ..r,!presentaciones que de 
^ acomr?*11^ han tenido, a quie-
* ^toa. f ana-ban varios concejales 
"«as coruñesas. 
Se dispararon bombas anunciando 
la llegada de tan simpáticos visi-
tantes. 
Después de los saludos de bienve-
nida se dirigieron los excursionistas 
y las autoridades al Consitorio. 
En el trayecto presenció el paso 
numeroso gentío. Todas las casas lu-
cen colgaduras. 
Recepción en el Ayuntamiento 
Una vez llegada la comitiva a la 
plaza del Hospital se celebró una 
solemne recepción en el Ayunta-
miento. 
Allí, el alcalde señor Goyanes, pro 
nunció un discurso muy efusivo dan-
do la bienvenida en nombre del pue-
blo compostelano a tan distinguidos 
huéspedes. 
También el concejal coruñés señor 
Abad Conde, que trae la representa-
ción del alcalde de dicha ciudad, 
pronunció elocuentes frases y lo mis-
mo el concejal de la Habana señor 
de Lugo Viña, agradeciendo el cari-
fio con que los excursionistas habían 
sido recibidos en esta gloriosa ciu-
dad de Santiago. 
Durante la recepción tocaron las 
músicas en la citada plaza e Inter-
pretó varias partituras el orfeón que 
dirige el maestro Valverde. 
Las bandas tocaron el Himno cu-
bano y la Marcha Real española. 
t'na lapida a Chañé 
A las cuatro de la tarde salió del 
Palacio de Rajoy la procesión cívi-
ca, dirigiéndose al barrio de Pítelos, 
para verificar el solemne acto de 
descubrimiento de la lápida colocada 
en la casa en que nació el Ilustre 
músico Castro Chañé. 
Formaban en la comitiva los ex-
cursionistas cubanos, el Ayunta-
miento, los concejales coruñeses se-
ñores Abad Conde, Martínez Morás, 
Fernández Vázquez y el scretario 
señor Martín, las autoridades y re-
presentaciones de la localidad. 
Concurrieron también las bandas 
municipal y del regimiento de Za-
ragoza, el orfeón Valverde f el co-
ro "Cántigas e agarimos". 
E l presidente del Comité de ho-
I ñor señor Portal Fradejas, hizo el 
i ofrecimiento de la lápida, siendo re-
' cibida en nombre del pueblo por el 
: alcalde señor Goyanes, y en nombre 
de la familia fué el ex alcalde de 
L a Coruña señor Casás. quienes pro-
i nunciaron hermosos y elocuentes 
| discursos. 
Visita a la exposición 
Terminado el solemne acto se di-
j rigieron los excursionistas cubanos 
i y las comisiones oficiales al "Casi- • 
| no", donde visitaron la Exposición 1 
de Arte gallego, que fué objeto de 
, grandes elogios por tan distinguidos 
' huéspedes. 
Jac in to Benavente en E s p a ñ a 
CARIÑOSO R E C I B I M I F A T O . — M A -
N I F E S T A C I O N E S D E A F E C T O . 
Santander, 25 de julio. 
A las cinco de la mañana entró 
on el puerto el vapor francés Nava-
rro a bordo del cual regresan a Es-
paña el ilustre autor dramático don 
Jacinto Benavente y la compañía 
de Lola Membrives. 
También ha llegado el poeta ve-
nezolano don Andrés Eloy Blanco, 
que ha sido premiado en el concur-
so hispanoamericano que celebró 
la Asociaciaclón de la Prensa de 
osta ciudad. 
Acudieron al nruelle Comisiones 
de la Prensa, Xleneo y otras Aso-
ciaciones y numeroso público para 
recibir a los viajeros. 
Se están ultimando los detalles 
para la función que se celebrará 
mañana en el teatro Pereda por la 
compañía de Lola Membrives, po-
niéndose en escena E l mal que nos 
hacen, y la compañía de Lara, De 
rerca, a beneficio de la Asociación 
de la Prensa. 
E l poeta Blanco recorrió la pobla-
CONSEJO D E G U E R R A 
M E L I L L A 
E N 
la que deseaban trabajar los tipó-
grafos madrileños por las enseñan-
zas que para ellos suponía la direc-
ción del maestro Ibarra. 
E l señor Atienza, presidente del 
Arte de Imprimir, y el concejal se-
ñor Martínez Rous dedicaron entu-
siastas frases a la memoria de Iba-
rra, disertando el último sobre la 
industria del libro. 
E l concejal socialista y veterano 
tipógrafo señor Gómez Latorre re-
cordó el interés demostrado por su 
minoría para que se resolviese la 
idea del señor Morato. y se lamen-
tó de que la clase patronal no se 
cuide de la enseñanza de los tipó-
grafos. 
Inmediatamente organizóse en la 
plaza de la. Villa- la comitiva para 
ir a descubrir la lápida que dedica 
él Municipio al Impresor aragonés 
Ibarra en la casa número 13 de la 
calle de Xúñoz de Arce. 
Abría marcha una sección de la 
Guardia municipal montada, en tra-
jo de gala. 
A continuación marchaba el Ayun-
tamiento en corporación, bajo mn 
Entre los vecinos de los caseríos 
favorecidos con tal proyecto, reina 
el natural deseo de que éste se lle-
ve a cabo lo que vendría a ser una 
mejora transcendental para el en-
grandecimienrto de Palma, 
cha entidad organizado. Los equipos 
contendientes serán los tres mejores 
de la isla: "R. S. Alfonso X I I I " , "Ba-
leares P . C . " y "Regional F . f cu-
yos encuentros tendrán lugar siem-
pre en campo neutral y bajo las de-
cisiones de un árbltro colegiado. 
Dada la importancia que va to-
mando este deporte ©n Mallorca, no 
es difícil augurar que estos encuen-
tros serán blillantlslmos. De ellos 
daré cuenta en la próxima crónica, 
L . Jnnco«a Iglesias^ 
L A CUESTION D E T A N G E R . 
PUNTOS D E V I S T A , 
E L P R O G R E S O NACIONAIi 
Por primera vez, y un poco tar-
díamente, se ha publicado en la 
Prensa de Madrid el punto de vista 
español en la Conferencia prepara-
toria de Tánger. Hasta entonces, 
cuanto de Tánger dijo la Prensa de 
España fué a través de París. Se-
guimos consecuentemente, con una 
consecuencia fatal e irremediable, 
nuestra trayectoria en Marruecos, 
que arranca en lo desconocido, si-
gue la traza de Imprevisión o el 
error, para caer no podemos pre-
L A I N D U S T R I A P E T R O L I F E -
R A E N E S P A Ñ A 
Dice la Prensa francesa • W] 
París, 24 de julio. 
Los periódicos financieros vienen 
ocupándose del incremento que to-
ma en España la Industria petrolí-
fera. Uno de ellos dice: 
"España, que importa anualmente 
una gran cantidad de derivados del 
petróleo, sobre todo de los Estados 
Unidos, desea crear, a su vez, una 
industria petrolífera nacional. Des-
de hace tiempo, con el fin de fo-
¡ na de riecinir una posición nrme o aar a los capltallstaa. numerosos 
Inestable para nosotros, no ha teni-! artículos de periódicos anuncian n\ 
do más opinión y publicidad que I descubrimiento de yacimientos de 
M E L I L L A 23 de Julio. 
A primera hora de la mañana se 
ha reunido en el cuartel de Santiago 
el Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales para juigar al oficial moro 
de la disuelta Policía indígena Bu 
Amama Ben Ismael por el de'.ito de 
abandono de armas frente al enemi-
go. 
Esta causa había despertado gran 
expectación porque el fiscal pedía 
pena de muerte. 
Constituyeron el Tribunal el gene-
ral Echagze, como presidente, y co-
mo vocales, el general Fernández Pé-
rez y loe coroneles Ruiz de". Portal, I "Aquí estuvo la Casa de Ibarra, 
Arzadum, Seoane y Cisneros. Actúa- gloria de la Imprenta española 
ba de vocal el auditor (Te brigada se- I lT2r,-]:S5. Guijo. 1923". 
ñor Rico; de fiscal, el comandante | Los invitarlos al homenaje fue-
Pérez Bueso, y de defensor, el ca-1 ron obsequiados con un notable fo- Para informar, croar ambiente y asís- timo se han otorgado 14 concesio-
pitán Morato'. * lleto. impreso admirablemente en la tlr a lo« delegados españoles, que se I nes en la citada reglón. 
E l procesado fué llevado desde el Imprenta municipal, on el que don habrán sentido desamparados de { L a Compañía franco española de 
fuerte de Rostrogordo por una sec-1 Ricardo Fur iitp. director de Inves-i o p c i ó n , como si detrás de ellos no petróleos posee concesiones en las 
litares Indígenas. I Hgacio""s históricas del Ayunta-ihl,bie8(? nada. Con hablar de res- ! provincias de Cádiz. Alava, Burgos 
E l juez, teniente coronel D. Ma- | miento, ha recogido curiosos datos j Ponsabi,idades —hablar no es exi- 7 Navarra, que suman en total un/.s 
nuel Lorduy, leyó el apuntamiento |de la vida de Ibarra. ¡ S ir— creemos resolver la cuestión , go.000 hectáreas. Dicha Bocieda| 
t con las (Teclaracionec del procesado; . de Marruecos. V así dos años, y lo i ha adjudicado últimamente la ejo-
clsar adonde. Tánger, la cuestión 
zas y las diversas representaciones i más compleja de Marruecos, la que mentar las explotaciones e intero 
Invitadas al. acto.* Cerraba una sec-i ha de decidir una posición firme o ;sar a los capitalistas, numerosos 
clón de guardias municipales. 
•Al- llegar a la calle de Núfiez de 
Arcp leyeron poesías los señores I la que nos vino de Francia, opinión j hidrocarburos en diversos sitios do 
Rincón, Lazcano y Machado, « inme-! Interesada, falsa opinión que debi-jla Península. 
d*atamente el señor Ruiz Jiménez i mos recular en vez de acoger sin 
reserva ni comentario. No hemos 
querido enterarnos quo se había co-
menzado a hablar de Tánger. 
E l Gobierno no tuvo la precau-
ción —es achaque viejo— de que 
la Prensa española estuviera repre-
descubrló la lápida. 
E s esta una preciosa obra de ce-
rámica de Talavera y en ella se lee 
Desde diciembre último se eximo 
de derechos a los propietarios que 
han emprendido la busca de petró-
leo en sus posesiones. 
Las Empresas extranjeras realizan 
importantes operaciones sobre todo 
en el sec'or Navarra-Alava-Burgos-
sentaia cerca de los comisionados Vizcaya. Desde el mes de abril úl-
clón e Invitó a comer a los perlodis- i y numcrosos testigos, paisanos y mi-
tas montañeses. litares elndígenas. 
Esta tarde asistirán a los toros i Casi todas son desfavorables para 
on el palco de la Prensa don Jacín- ' el acusado 
E«te perteneció a 'a mía que man 
daba el capitán Portea. Según el fis-
to Benavente y el señor Blanco. 
Se trata de rendir un gran home-
naje de admiración al señor Bena-
vente. 
HABLANDO CON E L H A ' S T R E 
DRAMATURGO Y E L POETA V E -
NEZOLANO E L O Y B L A N C O . — B E -
NAVENTE NO E S T R E N A R A MAS 
OBRAS. 
Los periodistas han hablado con 
Benavente, quien les dijo que venía 
muy fatigado, y que se retiraba al 
hotel, donde tenía hahitacíones re-
servadas para descansar. 
Se mostró entusiasmado del es-
píritu de españolismo que ha podido I diencia al Jefe del campamento, sino 
apreciar en América. i que acabó por unirse a los rebeldes. 
Mas tarde los periodistas habla- j tomando con el OT parte activa en el 
ron también con el poeta venezola- ! saqueo del poblado. Por úl t imo se 
no Eloy Blanco, quien dijo que internó en la zona francesa, donde 
traía para los de acá un abrazo de permaneció ha^ta la reconquista, f 
los literatos d»» su país. sabiendo esto, se p resen tó en el Zaio. 
Habló el poeta de su amor a E s - ! siendo detenido, 
paña, y dijo que trae el propósito \ Hay declaracioues de un te.-tipo 
de respirar el ambiente de la Pe- ; que contienen graves cargos, pues 
nfnsula. para escribir un poema es- afirma habar visto al procesado có-
pañollsta que tfeije planeado. ¡ mo alentaba el movimiento diciendo 
Invitado por la Directiva de la l q 
Asociación de la Prensa, visitó en q 
que nos queda, y el problema ape- .rución de cinco sondeos de 1.000 
Cuenta otro testigo que un carro ! "RS ^n"_ncial0\ T0 *0 *é "í. el !metr0!» a ,a Sociedad de minas 
Pechelbronn. Se propone además 
efectuar sois nuevos sondeos en las 
cercanías del valle de Durunda 
(Navarra)". 




detenido frente a 'a casa d'al proce 
cal, en la mañana del 22 de Julio I sado por familiares de éste, uno de dlscutir con unos 
del 21, mientras el teniente coronel : ios cuales, porque las mujer nega- Sf•̂ • eBPC(>ia'izados. 
Primo de Rivtta. con algunas fuer-| ban llevar dinero, intentó eetrel ar IP""10 de visia arbitrarlo. pero sos- un estorbo a nuestra acción 
ñor López Roberts hace milagros; 
pero solamente asi podrá salir airo-
so de una difícil misión, a la que 
ha ido solo, sin onimón ni país, a 
;ado3 france-
deflenden un 
.-ontra las ruedas del ca-zas de Caballería de Al 
Infantería de Cerlñola, disponías*» a ' 
establecer ana posición en Yebel U J - t 
dia, entre Izmnar y Ben Tieb, el acu- ¡ 
sado quedó con alguno» jinetes indi- | 
genas al pie del Yebel. Iniciada la j 
retirada de Annual, Incorporóse en I en ej gaqUeo 
Dar Drius a la columna del general ¡ E n el apuntamiento figura una 
Navarro y se retiró con ella a Monte comunicación de nuestro agente cen-
a un niño 
rro. 
Otro refiere que el procesado lle-
vaba puesto vn reloj-pulsera de la 
esposa de un español. 
Otros, que le vieron tomar parte 
ten.do, apoyado e impuesto por el I Francia abandona un punto de 
irreductible partido colonista. Entro v¡9t3 nne ptrog veccr d-jfendió por 
Robert • no parocerle suficientemente firme 
el de la preponderancia del cemer-
estos delegados ha ido M 
Reynaurl. director de L a Dopóchc 
Marocalnc, de Tánger. adversario co ia industria ¡reponaeran-
Arrult. Lueso ee dirigió al Zaio, 
donde habitaba, y una vez B M Í — a u n -
que él lo niega—, no sólo negó obe-
sular en Uxd.i diciendo que el proce-
sado se presentó allí vistiebdo la 
- d? un capitán, y visitó y 
se limitó a escucharle 
Agrega el agente conoular de Es 
automóvil el Sardinero, el faro de 
Cabo Mayor, la Magdalena y otros 
pintorescos lugarse de los alrede-
dores de la capital. 
Después se reunix-on a almorzar 
en el Continental Hotel. 
E l defensor ha solicitado la abso-
lución, alegando que «e trata de un 
ue España lo había perdido todo. ñe las Iere3 
ue había :legado la hora de la re- , E l ConsPj0 se ^ j , . 
dención. 
I — E n efecto, no vuelvo a eporibir 
Imás para el teatro. Haré novelas 
i y obras teatrales; pero sólo para 
; que las lea la gente, no para que 
A la? once de la mañana comon- sean representadas. E n España no 
zaron a desfilar por el hotel donde ' estrenaré más. 
se hospeda Jacinto Benavente f-l 1 —.-. Pero definitivamente ha adop-
gobernador civil, el alcalde y di-itado usted tal resolución?—le pre-
versas personalidades y representa-j guntaron. 
clones, para saludar al insigne dra- , —Definitivamente. Tongo, sí. el 
maturgo. ¡propósito de hacer una comedia ex-
E l Ilustre autor de L a malquerida elusivamente para la actriz nortea-
habló con todos sus visitantes y'se mericana Nancy O'Neil. comedia 
mostró muy satisfecho de su ex- ¡que . traducida convenientemente, 
cursión a América. F&rA representada en los Esta ios 
Hizo presente su deseo de perma-: Unidos, 
hecer en Santander seis o siete días. I E l señor Benavente añadió que 
Interrogado sobre si era dertn el 1 el próximo invierno hará su ingre-
rumor que circuló por Madrid de j so en la Academia de la Lengua, y 
que no escribiría más para ei teatro, i en su recepción leerá un discurso 
1 insigne escritor respondió: sobre el teatro.. 
temible por su dialéctica, sofista há , cia á ^ comercio, la industria y la 
MI y peligroso, y que no omitió pr^jpdpd vvle no resistiría un aná-
jamás ocasión de presentarnos in- ij<;x porque es una ficción. Le 
capacitados para Marruecos. Con es- s„brt1tuve por otro artificio: c! de 
tos hombres, y estos partidos, y esta 1a soberanía del Sultán. ¿Es*o es 
fuerza de opinión francesa ha lucha- «¡prfo? ¿Se puede intentar hacer 
do la delegación española aislada Je :0fprtiVH nna soberanía mediatiza.la? 
ió «I general Liautey, quien E ffí ñ9 la opinión de su país y ; T W e está la s ó b e n l a de este 
* v__^ de la Prensa de su país. I Monarca, que su mlnirtercr de Re-
Paroce ser. por lo que se colige lacones exterioras es el representan-
paña que ei procesado llevaba pa- !? lnformaciones que tienen ma-I tp de la naPión proi-ctnra de ma 
ra venderás , varias muías p'roce- . qUe *} P.l,nt0 de v ' 8 t a i - . - - de sus Estados? Se pretende 
dentes del saqueo, que le fueron con- ^ ^ f 0 ' *" r,rmc tranque . ppr aIgUnos periódicos franceses que 
fincadas 1 i en el concepto histórico, en el E n a fnT«p parte en le» deliberaciones uu 
DHñnéri de la lectura el fi-cal le- tUt0 d¿L año 14 7 en la t(>sis de del-gado del Sultán. 
me. m a n t e n i é n d o l a pe- qUe , T Á I l ^ T eSu Una cue3tlón ê E9to es igual que d*r dos voto* r! 
na de muerte puerto. Sm embargo, es algo más. deseado francés, pues aquel hab!a-
Con ser el puerto muy importante. Tfa „] dictado de éste. Tan conocido 
para España tiene fundamental in- es e] artificio, que no se puede pre-
teiés la zona del Fahz. por su con- ||*ntJ»T necorosamente y con aparien-
tacto con la parte occidental de c'as de tesis. Dígase claramente la 
nuestro protectorado. Tánger ha vo^c-anfa del Sultán es un lema: 
sido, y será mientras no se incorpo- r m ê  que se quiere hacer dap-n-
re a nuastra tona, el foco de la re- der Tánger de! comisario sup?rior 
frpno^s, y entonces se pensará en 
la conven:eT!cia. Yo ya lo he pen-
sado. Me bast í r coriar ios atro-
pellos de los súbdPos espado'93 r-n 
yó i 
t i c k 
Iró a deliberar. 
L a sentencia—que parece no es de 
muerte—le fué comunicada por el 
juez ai procesado, quien se hincó de • h ^ f V , T ' . " V 
rodillas tres vece¿, besando e" suelo 1 a' S * } * C s p í a 3 y C O n 9 ? i -f 0 e- 8ue10- radores, vivero de contrabandistas. 
El DIARIO DE LA MARINA 
es un periódico serio, de una 
vieja tradición jamás discu-
iida. El anuncie del DIARIO 
DE LA MARINA participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. El comerciante o indos-
mal que se anuncia en el 
DIARIO DE LA MARINA tie-
ne la propaganda de su mer-
cancía garantizada 
Tánger será el mayor peligro que 
España tenga en Marruecos. Por . 
ÍTánger tuvo el Raisulí conf dencías, P"? nropiertados, on -us servidores, 
provisiones, contactos ilfil^s. cuan- o!, sn? ncr^onn-: nií.-raas. por parte 
to necesitó para su rebeldía. Sin ; de esas autori h-de- marroquie-?, de-
Tángor el Ch-rif no hubiese rosi-tl- trás de la? cuales está la Legación 
do tanto tiempo. Si queremos tran- de Francia No ea garanHa. E n 
llldad. o al menos garantía, es pre- T^neor se ampararon los cabecillas 
c i a o incorporar Tánger a nuestra rebeldes de la zona occ 
zona: el puerto, con ser muy im- T-oia. no airé por qni 
¡portante, ño es suficiente si no es es exacto y la 
nuestra vigilancia Jel campo exterior de. que esto no volverá a ocurrir no 
de la zona dé contacto con la del i ruede ser otra que In^orP0_rar_TaB-
proíectorado. Éste ha de ser el 
¡verdadero punto de vista español si 
¡hemos de lefender algo eficaz: cual- I 
¡quiera otra colaboración por muy I 











AGOSTO 22 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
NI EN S E R I O Ni EN B R O M A 
MUÑIDORES A L B A T E 
No insistas, mujer , en que siga 
trabajando y exponiendo mi delicada 
estampa entre andamios y paredes 
mentras la f i n í s i m a epidermis de 
mis manos y de mi cutis se pone 
como un pergamino y m á s tostada? 
que la ce cualquier destripa terro-
i ee. 
¿ Q u é es lo que gano con este ofi-
cio odioso de a l b a ñ i l , cuatro pe 
s o s ? . . r 
¿ Y por una mezquindad semejan , 
te va un hombre que es, como yo soy. 
miembro del C o m i t é ejecutivo. "Pro 
Timbales" , a ensuciarse de mezcla, 
mas i l la y otras cosas por el es t i lo? . . 
¡ V a m o s , qué n ó ! 
Vivimos en una R e p ú b l i c a , y hay 
que d is t inguir . . . 
E n é p o c a s en que empiezan a mo-
verse las figuras en 1̂ tablero polí-
tico, para dar el jaque mate el día 
de las elecciones, los que tienen pu-
pila dicen: a q u í estoy yo y a vivir 
eea d i c h o . . . de los candidatos, qué 
tiempo les queda luego a ellos para 
desquitarse de cuan.o hayan gastaio , 
y hasta para comprar m á q u i n a , ad-
quirir par de chalecitos y hacer via-
jes a las t ierras uel T í o Sam y del 
viejo m u n d o . . . en c o m i s i ó n de es 
tudio y para que no se diga que aquí 
no vamos a ninguna parte. ¿ E n t i e n -
des c a r í s i m a socia, m o r g a n á t i c a ? 
P u e s , » c o m o te iba diciendo. V i v i . 
mos en una r e p ú b l i c a verdad, y hay 
que distinguir y tener c i v i l i z a c i ó n . 
E n tiempo muerto, al vrabajo, por 
i que los cuatro pesos hacen falta pa-
r a el prosaico a j iaco; pero en é s t o s 
de c a m p a ñ a s electorales, qué traba 
jen los bobov?. Los vivos y de a r c i ó n , 
y de mano i á q u i e r d a , y de palucha 
que saben organizar m í t i n e s , cence-
rradas , contra manifestaciones y eer 
chinos, o t imbaleros, o Machadistas 
o de Meudieta o de cualquier oLra 
f igura, que salga a la palestra, y no 
se, agal l inan y tienen cara de-cernen 
to, si es preciso tenerla, esos, esos se 
ganan lo.s bo^oa a docenas, y si t r ian 
fan los ú l t i m o s candidatos-que apo-
yen ¡ m e n u d a botella se- consiguen! 
Olaro e s t á que de estas cosas tan 
republicanas no entienden los me 
lindrosos y murmuradores que se pa 
san la vida hincando el lomo, aleja-
dos de la po l í t i ca y sin saber ni jota 
de las cat i l inar ias bolchevicas de 
P e s t a ñ a , T r o s k i , L u b i a n i y otros ^al 
vadores del protetariado universa l . 
A d e m á s , los que gritan y m u r m u 
ran de cuantos nos dedicamos a ga 
nar elecciones, q u é asomen la gaita 
y chi l len y voten como los hom 
bres . . . y las mujeres sufragistas , en 
los p a í s e s en que ya se han ganado 
ese derecho que las equipara a los 
gallos, ¡ v a m o s al decir! 
Y esto, socia, que tú c r e é s que es 
vagancia, ñ a ñ i g u i s m o , nocturnidad, 
capeo y cencerrada, no es, ni m á s ni 
menos, que ¡ C i v i l i z a c i ó n : . . . 
Que hay funcionarios que se jas 
¿raen, un Secretario, ú dos, ú tres 
que no pierden su tiempo, y colee 
toros con toda la barba y p o l í t i c o s 
que dicen lo que no hacen y hacen, 
en su provecho, lo que no d i c e n . . . 
¡ P u e s que los haya! 
t A la hora de acudir a las urnas 
que vengan todos con su voto, y de 
seguro que los elegidos s e r á n como 
deban ser. 
L o s que se quedan en su casi ta y 
los que se buscan unos cuantos pe 
sos, que carguen con los que nos 
otro« el i jamos, y que no se quejen 
luego. 
L a po l í t i ca hay que hacer la sin 
dormirse en las pajas, ni creer en 
cuentos de camino, ni en personali-
dades de r e l u m b r ó n ; y para hacer la 
hay que echar mano de la plata be-
l l a y de hombres como yo \ x i lo 
mismo espeta un discurso leninense 
o toci" un cencerro, que le da le via-
da a n^a pared, o 1c abre un aguje-
ro en el vientre a cualquier ñ a ñ i g o . 
Y esólr, esos que hacen lo qu j yo 
son los hombres que tienen C i v i l i -
rne íón y saben ganarse los pesos con 
suavidad y p o l í t i c a . 
T e repito que yo no vuelvo a la 
obra hasta que no pasen las eleccio-
nes; y v o l v e r é si no consigo a l g ú n 
garrafoncito que nos ponga a flote 
sin necesidad de t r a b a j a r . , 
Y vaya si esta vez lo c o n s i g o . . . 
no le falta m á s que el c u ñ o ! 
Dr. Abelardo R. E C H E V A R R t A . 
E L "DIARIO," EL ALCALDE, LOS PROPIE-
TARIOS Y LOS COMERCIANTES 
ehando su diroctor, el doctor Jo-'é L 
Rivero. la amistad que lo une al se-
ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta y al 
doctor Manuel E n r i q u e G ó m e z , pre-
sidente riel Centro de la Propiedad, 
o f r e c i ó a ambos amigos su coopera-
c i ó n y los salones del D I A R I O para 
que se pusieran al habla y tratasan 
de armonizar los intereses de los 
propietarios con los del Ayuntamien-
to, sobre todos los puntos, y muy es-
pecialmente en cuanto a dejar sin 
efecto el decreto n ú m e r o 44 riel se-
ñor Alcalde , y obligar a los propieta-
rio? rie casas, cuyo alquiler es menor 
de 34 pesos mensuales al pago de 40 
pesos anuales de agua.en vez de 20, 
que la ley dispone y se vienen pa-
sando desde la pr imera vez que se 
puso al cobro el precioso l í q u i d o . 
Por l a i n t e r v e n c i ó n y c o o p e r a c i ó n 
riel D I A R I O , o sea rie su director, 
que es lo mismo, l legaron los se-
ñoras Cuesta y C ó m e z a la conclu-
s i ó n de que e| decreto del cobro del 
a sua era Improcedente, y lo d e j a r í a 
sin efecto el Alcalde , s e ñ o r Cuesta , 
y que los d e m á s puntos o peticionas 
solicitados por el Centro rie la Pro-
piedad los e s t u d i a r í a el s e ñ o r Cuesta 
y r e s o l v e r í a en jus t ic ia los que fue-
ran de competencia del Alcalde pues 
algunos competen a la c o r p o r a c i ó n 
Municipal . 
E s t e acercamiento de los señore's 
Cuesta y G ó m e z , esta a r m o n í a rie la 
autoririari que dispone y ordena el 
cobro riel agua y los propietarios 
contribuyentes, representados por su 
ilustre presidente s e ñ o r G ó m e z . ' que 
se quejan y rec laman contra la de-
m a s í a de «»se cobro, es obra ri^l D I A -
R I O , o de su director, y lo s e r á tam-
bién la s u s p e n s i ó n riel citario cobro 
y r e s o l u c i ó n jus ta y favorable riel se-
ñor Alcalde sobre lo.s d e m á s puntos 
porque al D I A R I O que solo defiende 
y apoya lo que sea justo, coh rect i -
tud y jus t i c ia ha de responder la au-
toridad del popular Alcalde s e ñ o r 
Cuesta . 
Dicho en rocas palabras E L D I A -
R I O , ahora como siempre, y ahora 
m á s , sí se quiere, es el defensor y 
armonizarior de torios los intereses y 
¡ principios que favorezcan a Cuba y 
¡a los cubanos y extranjeros residen-
tes; y e n t i é n d o s e bien, que la pro-
piedad*, como el comercio, indns-
| t r l a , agr icu l tura y torio lo riemás 
que existe en C u b a son intereses cu-
; b a ñ o s , aunque en gran parte , perte-
nezcan a extranjeros; es; en fin, el 
i D I A R I O , el representante y vocero 
! rie todas las causas justas y pr inc i -
pios sanos, y de las clases producti-
i vas y trabajadoras , sin las cuales no 
p o d r í a n existir ni las unas ni las 
otras, como no e x i s t i r í a el progreso 
¡en n i n g ú n ramo ni aspecto de la ac-
¡ tlvidad h u m a n a . 
¡ Nadie, por ú l t i m o , es m á s conse-
cuente que . el D I A R I O en que se 
mantenga i n c ó l u m e el principio rie 
autoridad y se cumpla la ley; pero 
nadie tampoco e s t á m á s pronto y dis-
puesto a levantar su voz para pedir 
jus t ic ia en favor de los distintos ele-
mentos qne componen esta sociedad. 
A Iqs comerciantes le hizo jus t i -
| c ia el s e ñ o r Alcalde, y estamos segu-
ros de que t a m b i é n la ha de hacer a 
ios propietarios, dejando sin efecto 
PARA LA ENFERMERIA DEL ASILO 
"SANT0VEN1A" 
L i s t a Xo , 11 
Puma anterior . . . . $ 401.40 
H e r m i n i a Planas rie G a -
rrido, por el " C ó n s u l -
torio" c . l » 
L a u r a rie la Cruz . . . . -12.90 
M. A . F i f M 
10.00 
S u m a para 
l ista. . . 
la p r ó x i m a 
Remit í r io directamente 
f o n t i n u a c i ó n de las l istas 
! res: 
J o s é P^nnino 
Gui l lermito G o n z á l e z . . 
Pepito S á n c h e z Cosco . . 
Lo l i ta y Garlitos Miranda 
i Ros i ta C . Alvarez . . . 
1 Mar ía Vig i l S u ¿ r e z . . . 
María A. S i m ó n S u á r e z . 
Juan Manuel de la P u e r t a 
| " L a F e d e r a l " 
Xumberto Matos . . . . 
Eugenio Sosa Chabeau . 
Arturo Sosa Chabeau . 
Marta Sosa Chabeau . . 
: E u l a l i a R i v a s . . . . 
P a r a la E n f e r n e r í á . . 
E n Memoria riel Mayor 
General J o s é Miguel 
i G ó m e z . 
• M. t i , y E . A . 
U n a Sra . Piadosa . . . 
Una Devota de la Virp^n 
de los Desan^parados y 
i de San J o s é . . . . . 
| L o s Empleados riel Diario 
de Sesionas de l a Cá-
m a r a de Representan-
' tes . . . . . . . . . . 
U n Bienhechor . . . . 
P a r a ' l a E n f e r m e r í a . . 
Domingo Marina . . . . 
Ju l io 'Mora le s Coello . . 
Concha y J u l i á n L a v i l l a . 
en honor de la B . M. 
B a r a l t 
' M a r í a V . de Gran da . . 
Por la salud de un hijo 
| U n Benefactor 
i J o s é y Luis i to Porta l . . 
Franc i sco D o m í n g u e z . . 
i Franclsico D í a z G o n z á l e z 
i M í g u e l í t o Verano . . . . 
J u a n Arenc ib ia . . . . 
! Manuel C a r r e ñ o . . . . 
I Gui l lermito G o n z á l e z Sabí 
I N i ñ o s Sabí y Mier . . . 
Merceditas Sala y Mestre 
F é l i x F e r n á n d e z de C a s -
tro y Sra 
420.50 








































L u i s Betancourt . . . . 
Una devota rie Sta. Marta 
de J a r u c o i .oo 
U n a devota rie San J o s é . 2.50 
Sra . Vria. rie Blanco . . i.00 
María Cas ta lá F e r n á n d e z l.Oü 
Una devota de San F r a n -
cisco 20.00 
E l e n a Montofo de C a r r i ó n S 0> 
Un Benefactor 10 00 
Una devota del Sgrio. C o -
r a z ó n 30.00 
P a r a la E n f e r m e r í a . . . 10.oo 
. ( C o n t i n u a r á > 
Nueva l ista publicada para San-
tovenia. nuevo l lamamiento hecho 
en favor ri» las ancianitas . 
L a s ot>ras c o n t i n ú a n l l e v á n d o s e a 
efecto; pero con la misma lenti-
tud que hace 15 d í a s . 
Se hace necesario un gran em-
puje; un empuje definitivo que le-
vante rie una vez lo que falta por 
construir rie la e n f e r m e r í a . 
De continuarse las obras con la 
lentituri conque se e s t á n llevando a 
cabo, veremos l legar los meses rie 
Invierno sin que las viejecitas ten 
gan a ú n donde cobijarse. 
Y esto no e. posible; no puede 
ser que suceda en un pa í s donde 
tantos bienes la caridad prodiga. 
L a s cantidades consignadas en la 
anterior l ista, se han pastado ya to-
das: lo que seguramente no sor-
p r e n d e r á al lector, si tiene en cuen-
ta que de jornales solamente, SP es-
tán pagando en Santovenia m á s de 
.tnon.oo semanales. 
E s o quiere rijeir que urgen so-
corros, que se espera con ansias la 
l imosna rie caria uno. 
L a de usted, lector, por p e q u e ñ a 
que sea, a l c a n z a r á para comprar un 
ladri l lo . 
No titubee en m a n d a r l a : esas pa-
redes, que con tanto sacrif icio se 
levantan hov. l l e g a r á n , con el t iem-
po a demolerse; pero su buena ac-
c i ó n , oculta q u i z á s a los ojos de 
las mismas favorecidas, ( las desdi-
chadas a n c i a n i t a s ) , q u e d a r á i m -
presa, con caracteres indelebles, 
el l ibro de la Arerdad, en el libro 
rie la V i d a . 
E n el que nos ha de ser presen-
tado a la hora suprema en que .se 
decide nuestra suerte eterna. 
A la S e c r e t a r í a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , (Prado 103) deben 
seguirse remitiendo los donativos, 
CLARA M O R E D A 
A G U S T I N A C O S l i 
(NOTAS A L V U E L O CON MOTIVO DE SU R E C I E N T E LlRP, . ' 
( POEMAS " H E R M A N I T A ) ^ 
el decreto n ú m e r o 44 sobre el cobro 
| del agua y resolviendo lo m á s favo-
rablemente las d e m á s peticiones del 
Centro de la P r o p i e i a d , sin perju i -
cio rie los intereses del A y u n t a -
miento. 
No olvidan los propietarios ni m u -
cho mervos el D I A R I O , que el s e ñ o r 
Cuesta h a l l ó un caos en la Hacienda 
Municipal y que con su actividad y 
I mucho celo la e s t á encauzando y 
nivelando el presupuesto para no l i -
quidarlo con millones de pesos rie 
d é f i c i t " , como se l iquidaron los de 
los ú l t i m o ^ a ñ o s . 
Pero esa n i v e l a c i ó n y el pran celo 
qu tiene en el d e s e m p e ñ o del alto 
carpo que ocupa, no han de privarle 
de resolver en jus t i c ia las peticiones 
de los propietarios apoyadas por el 
D I A R I O . 
M . Gómez ron D I D O 
F u é siempre norma del D I A R I O 
defender los prandes intereses mora-
les y materiales de esta sociedad y 
para ello t r a t ó en iodo tiempo rie 
evitar escollos, suavizar asperezas y 
armonizar principios e ideas entre 
las diversas clases, y hasta partidos 
p o l í t i c o s y fuerzas vivas, y entre, los 
gobernantes y pobernados. las autori-
dades y los contribuyentes. 
Desde hace m á s de medio siplo 
que leemos y de veinte a ñ o s que es-
cribimos en este riecano y sesurio 
vocero de la o p i n i ó n sana riel P a í s , 
j a m á s lo hemos visto gubernamen-
tal a "outrance" ni que dejase de de-
fender siempre el principio de autori-
dad, el cumplimiento de la l éy y el 
respeto y acatamiento a los poderes 
p ú b l i c o s . 
E n este sentido y sipuienrio esta 
conducta de su larpa vida, el D I A R I O 
a p l a u d i ó el decreto riel Alca lde su-
primiendo las val las anunciadoras; 
y atendiendo a las quejas del comer-
c ío r o g ó a la pr imara autoririari lo-
cal que dejase sin efecto el cobro 
del impuesto por los letreros que 
anuncian en la fachada rie. los esta-
blecimientos el t í t u l o y ramo rie es-
tos, accediendo gustoso el s e ñ o r A l -
calde al ruepo, por ser rie jus t i c ia lo 
solicitado por el D I A R I O en nombre 
de los comerciantes. 
Y con los propietarios f u é aun 
m á s a l l á el D I A R I O , pues aprove-
V 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
1 P O R J A O O B S S O N 
LA CACHIMBA NUEVA DE DON PANFILO 
r 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (frente a "Fin de Siglo") 
H E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y teléfono. 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto maestro 
culinario y precios muy moderados. 
H á g a m e a n a y í s í t a , sin compromiso 
A V I S O 
¿ Un T£able D,HoteLde 1-1 2 a- m- ^ 2 p. m. por 
3>U.f5U que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p 
m. por $1 .00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor 
de la Kepubhca. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
' j s i m * & . 
i 
Cuando alrededor nuestro se dis-
cute acerca de una l e las caracte-
r í s t i c a s fundamentales de nuestra 
ps i co log ía social , el pesimismo, e,-
mo producto d» la incapacíd?.d dH 
cubano para el gobierno propio, 
siempre « ¡ d e m o s oponer como una 
de las pruebas b á s i c a s Je nuestra 
a f i r m a c i ó n optimista, la de que 
siempre ha Ido Cuba de acuerdo 
con la e v o l u c i ó n de la. é p o c a y min-
ea se ha quedado a t r á s en el movi-
mienlo universal de las ¡dea*s y de 
la e s t é t i c a . 
Y para que S P c o n pruebe Ir Í 6 r 
raciriad de tal afirmficion, ba.sta.con 
real izar un breve recorrido por Ipa 
intrincados senrieros del pensamien-
to f i l o só f i co o por los fragantes j a r -
dines de la i m a g i n a c i ó n p o é t i c a . 
Cuando el escolasticismo era la 
ñ n l c a escuela predominante, el 
Pbro . J o s é A g u s t í n Caballero ex-
olica el C u r Dons Homo, poniendo 
de manifiesto el debatido problema 
de los unircrsa les , e n s e ñ a n d o que 
la R e l i g i ó n es él fondo de todos los 
problemas, mientras la F i l o s o f í a 
no e<i m á s que la forma, s e ñ a l a n d o 
la superioridad rie las ideas cristo-
t ó l i c a s sobre las platonianas e in-
dicando los tres periodos de la filo-
sof ía e s c o l á s t i c a . 
D e s p u é s , Bacon y Descartes colo-
can los cimientos de la f i losof ía mo-
derna, y transcurridos varios a ñ o s 
—los necesarios para que la doctri-
na arraigase y pudiese, riarias las 
riificultariír.s rie c o m u n i c a c i ó n , Ile-
par a A m é r i c a — observamos que el 
P. Yare 'a no oculta su p r e d i l e c c i ó n 
por el ú l t i m o rie los citados f i ló -
sofos y no admite como verdariero 
sino lo evidente y acepta la r e u n i ó n 
de torios los f e n ó m e n o s d^l Univer-
;so al pensamiento y la e x t e n s i ó n y 
sanciona ante sus d . s c í p u l o s el 
mecanismo universal . 
L a escuela f i l o s ó f i c a que seña la 
a la experiencia como basp de todos 
nuestros conocimientos y a la sen-
s a c i ó n como origen ú n i c o y exclu-
sivo de toda verdari preconizada con 
el nombre de sensualismo por Locke 
y- Condl l lac , tuvo sus objetos en 
Cuba. E l eclecticismo de C o u s í n ha-
l ló fervorosos d i s c í p u l o s en los her-
manos íJonzá lez del Val l e , y en L ' i z 
y Cabal lero y, por ú l t i m o , el siste-
ma f i l o s ó f i c o OMO ee atiene a la ob-
s e r v a c i ó n de los hechos como t ü i -
co criterio c i e n t í f i c o , denominado 
positivismo por Augusto C o n t é , ti"-
n^' entre nosotros un e x p ó s i t o ; •'n 
E n r i q u e .TOÍÓ V a r o n a . " 
E n nuestra poes ía l í r ica — u a n de 
las m á s fe.-.undas y caracterizadas 
de la A m é r i c a — « P advierte tan'bicn 
la influencln decisiva de la.s ái ' 'er-
sa-? rcudenciax, género;" y ps'r.elas 
predt,mirantes * n las distintas é p o -
cas. 
C l á s i c o s fueron Zequeira y A r n n -
go y Ruba lcava . Al p e r í o d o pre-
r o m á n t i c o p e r t e n e c i ó I l eredia . P l á -
cido oscila entre el romanticismo 
de Zorr i l lu . excesivamente r e c á r g a -
l o de i m á s e n e s y el é n f a s i s orato-
rio ds Quintana. R o m á n t i c o s fueron 
Orgaz, R a m ó n de Pa lma y M l l a n é s . 
Zeíteá rnc ib ió la Influpncia directa 
dp Musset, como Tejera y F r a n c i s -
co Sellen 1* recibieron indirectamen-
te de H e í n e . Y . por ú l t i m o , torios 
irábémól qup junto a los nombres 
NOTAS PERSONALES 
E n los e x á m e n e s realizados en la 
E s c u e l a Normal de Kindergarten 
(para ingreso) , ha obtenido la m á s 
al ta c a l i f i c a c i ó n , la s e ñ o r i t a F l o -
rencia Prado y Sardinas, a lumna 
C r p d u a l a «n la Escue la riel Hogar 
y disclpula ri?, Ip i lustre y pfemplar 
Directora del referido plantel, ge-
ñor i ta Doctora A n g e l í t a L a u d a . 
L a s e ñ o r i t a F lorenc ia Prado rs 
hija riel competente Spcretario de la 
Junta fie E d u c a c i ó n rie la HahanH. 
snñor Rafae l Prado, nupstrn distin-
aiuiflo nmisro, a quien hacemos D P -
e^r nuestra cordial- f e l i c i t a c i ó n por 
«l é x i t o de su inteligente y esttriio-
'•a h i ja . 
Enhorabuena . 
de R u b é n Dar ío y nut iérrp- v 
hay qup rnlorar los de Martí * 
romo iniciadores del m o d e m u ^ 
A m é r i c a . crill5mo. 
ir 
Esferas Terrestres 
I O S M X T O K Ü S G I Í O J S O S " T . n - R K . 
QOEOS P A R A C O t E O I O S 
L * eran lihrvrfa v rasT P.iiinra -'Ln 
Moderna T O P S Í J " . r f y Mnrsrall 1 .T5 ni 
1?!», acaba rlp rerlhir nn erran ¡surtuln 
«1» Piíferas terrAstr.^s rlp la meior ra-
sa diropea productora de artículos n.i-
ra Coles los. 
Kstoj» trloho» tprráfjnpoc no j&b*tl 
falt-jr rn ninsrtln ^stablf pimiento de 
!pns»^nnza IIÍPO orjranizado. 
T.ap pafei p» tarros'rp<» qn ^ "r.p y \0 . 
dprna Pop.«ta" ncplm i" p poiner a la 
v<-nfT tienen dlf<»>rnt** lamnfV.* v roni-
prsnflefl d-sde 1J fpnttmetro-? ha.«ta ST 
. rpntfmptroe. 
i D P I misino modo, lop nrpclois pptán 
<-i rplari-'p pon I ^ P méftitlp», nitHi«>nda 
I p-minr-po» por unidades desde >6.on ha"3-
ta «l.Wfl. 
i E s psta una huena oportrnid;"! pa-
ra todos lo« dirpctor" d> rolecios v 
Áara loa pkdr^a nur sahen vetar no- la 
rravor v rn'jor pnl-nra rtí sus hijos, 
ocla on» ]•« o f r í c la pran librerfa i 
1 "La. Moderna Poeafa". 
Con la nlhorada del sirio vY f 
n a c i r n - - nv i l izadas M Orh 
dan la c o n s t i t u c i ó n do n \ x ^ 
públ i ca . Heredia h a b í a 
— por decirlo a s í — i0s ^ 1 
:ib?rtad dp su pupblo. Dura 
¡eucrra d ' los diez años 
Zenea. J o - A c u s t í n Q u i n t e r o 1 1 ^ I 
=0 J o a q u í n Pa lma . Bonifacio R *"1 
ps p| poPta ninx;mo dp la e o ^ B 
I I P I H. ' . Juan Porrero :nuerí!0il*T,B 
de la patria en l í f í f i . ^ Rp • 
iez le sorprende la muerto 
juventud. ;.Quipn c a n t a r í a 1 » . Í S 
nandanzas de la deseada pj ! 7 | 
grandez?.? de la nacipnte RepúM ^ 
las excelsitudes de l a nueva H 
cracia? 
E n Matanzas había nacido V t J 
nés y en su ambiente de pprpét 1 
nermosuras brotó a raudales%! 1 
dal de .«u insp irac ión . Plácido k!* 
bía compupsto al l í su "PlPgarj 
Dios" . Bon i fac io Bvrne había-r 
tado t a m b i é n a l l í "A la B a n d » í 
E - a admirablr- tr i log ía -_ia n • 
tierna y m e l a n c ó l i c a de Milanéj0? 
nota m í s t i c a y t rág ica , a un tiemi 
mismo, de P l á . - b l o y la nota pa t j 
tica i e B y n e — parece como 
npcesifaban su complemento ea otrl-
poeta. 
Y en Matanzas surge también *, 
poeta. E s un poeta de inspiraciói 
robusta, de acerada expresión t, 
; idea vibrante, de fac tura modernlt 
ta, intensamente cerebral, Xo nfo.! 
j sito dpf iros que ya me refiprn .1 
A g u s t í n Acosta; ni tampoco 
; hablaros .ie su libro "Ala", 3 
c o n s a g r ó con una nota definitiva 
nuestra l í r ica , su pujante p é r u j i 
l idad. 
D e s p u é s de " A l a " , el poeta pare-
ce amar el silencio, parece nupr»r 
| el r i n c ó n a n ó n i m o . Alguna OIJ. 
jotra p u b l i c a c i ó n recoge alguno qu» 
. otro verso aislado. ¿Descontento ij. 
su obra, vencido por el fracaso bj 
detestable soneto " L a Muerte (fo 
I J a m b r i n a " , fatigado por la hostili. 
; rlad del medio ambiente? Xo. Arosü, 
¡ d e s p u é s do l ibrar una cruda luchi 
por la existencia." logra recibirse d! 
doctor en Derecho, y como Ja p». 
ú'A no constituye n i n g ú n medio de 
vida y el ejercicio de la profesió» 
le absorbe mucho tiempo, d̂ hemoi 
contentarnos con esas esporadiras 
manifestaciones J P su estro. Mi»ii-
tras tanto la intelectualidad riihj. 
na sigup su labor la critica medí-»-
ere que tcnenux en el momento ac-
tual observa sus pasos y un niicbo 
de jóv©o.es poetas habanerw, di 
la m á s reciente p r o m o c i ó n , ŝ  pno--
gullccen en proclamarse sus diírípu-
los. E l verso cerebral y fuerU fl 
Acosta ha formado escuela, como 
la ha formado t a m b i é n el verso sui-
ve y sentimental de Sánchez Gala-
rraga. 
Cuando se escriba la historia 
completa de la.s letras en Cuba, ha-
brá de hacerse resaltar en Aeo'ta. 
por encima dp toda otra caractprl»-
tica, la de babor sido el poeta fii-
bano que ba evolucionado más. qu» 
ha lendi.io con m á s rapidez a variar 
de forma, a cambiar de motro, a 
buscar nupvos asuntos. Es eviden-
te que p] parnasianismo ha dejad" 
una huplla indeleMp n travé? M 
toda su obra, pero me parece encon-
trar alguna rliferencia entre la poe-
sía de " A l a " , la del " P a r n a « o Cu-
bano" y la do la recipute y pexiW 
a n t o l o e í a de "Poetas Jóvenes Cu-
banos". 
Ahora el poeta rompe el prolon-
gado sijoncio con la publicafión 
d^ "Hermani ta" . libro en que aban-
dona la pompa y solemnidad del lé-
xico, el alambicamiento íle' v'5r'n 
y la intensidad de vida >' expprirnria 
que predominan en "Ala", P*'* 
acogerse al lenguaje sencillo, 4 '* 
simplicidad do proced 'mientos 
•I verso, a la suave filosofía ^ 
m á s puro y casto de los amor?'-
Ya no P S "Citerea" el morivo v 
i n s p i r a c i ó n yn el " O p i o " no enln-
nue su i m a g i n a c i ó n , ya no n"|p 
describirnos al "Sát i ro Viejo'*! 
" P a c a n a " no f isura "n t re =nc P 
tulos. Ahora el poeta, entranflo 
por los dorroleros del orden. de , 
m á s austera y metód ica vida matri-
monial . P= menos obje t ivo , men_ 
exterior, menos amplio, nías rrfo 
centrado, m á s í n f i m o , m á s f?erronr 
Ahora parece a le iarsc de Verlain? ^ 
de R u b é n Dr.r io para acercarse 
Juan R a m ó n .T m é n e z . 
; Dichoso libro que me Pprn,,on 
decirle a ^u propio a u t j r fil,p 
"es terrible eso de querer 
con las m ¡s modernas ,PIldpnria't0 
como ¿1 n,p manifestara un ta 
.IPÍ epcinnndo e n una carta. La yP | 
pía que ahora cultiva A g u s t í n A ^ 
ta es la del momento actual •» 
valor e s f ¿ f . f o predominante en 
gua cas lol lana en los tiempos ^ 
corremos, r - o b l o s d ' ie en las 
vadas esfera- do] P,Ils3mÍPn,rnC,fa. 
ben spguir el e sp ír i tu de la ep '^ 
pueden p r r r r c s a r ' = ' , a 'mént t ioa cf-
camno dp la a r c i ó n . Son pueblo? 
pacitados ^ ? r a el crobierno 
E l i a s Jo^é E n t r a l g o (hi^"' 
¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r a l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores d« 8. M. D. Alfonso X I I I , de uti l idad p ú b l i c a riesd. 1S94 
G r a n Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y Ran F r a n c i « c o 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S f 1.40 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e B B V * b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . l O d e O c t u b r e N o . 5 6 3 T e l é f . M 7 6 3 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
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